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RESUMEN 
 
Debido a la actualización de la normal de diseño sismorresistente E.030 en enero de 
2016, existe la incertidumbre de conocer si los diseños realizados antes de la fecha 
promulgación de dicha norma cumplen con el diseño requerido en esta actualización. 
Por lo tanto, el proyecto diseñado en abril de 2015 “Mejoramiento y Ampliación de 
los Servicios de Enseñanza e Investigación en Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina - La Molina, Lima, Perú”, ha sido evaluado según la norma E030 de 2003 
y 2016. Dicho proyecto consta de una edificación dividida en 3 blocks independientes. 
Se desarrolló el análisis modal espectral para el cálculo del período de cada block, a 
partir de este análisis se dio una mayor relevancia al análisis sísmico estático sobre el 
dinámico. Los resultados obtenidos por la norma E.030 de 2003 resultaron, en 
promedio, 41.43% y 60.79% en los correspondientes sentidos X e Y de análisis  
menores a la deriva máxima indicada en dicha norma (0.007). Asimismo, los 
resultados según la actualización de 2016 fueron 48.02% y 66.19% menores a la 
deriva máxima (0.007).Considerando estos resultados las diferencias promedio 
porcentuales entre la norma E.030 de 2003 y 2016 son -10.99% en el sentido X y -
10.83% en el sentido Y de análisis. Estos resultados nos indican que las solicitaciones 
sísmicas según la norma E.030 de 2016 son de menor magnitud respecto a las 
solicitaciones sísmicas de la norma de 2003 en este caso en particular.   
 
 
 
 
 
Palabras clave: Análisis sísmoresistente en edificaciones, norma E.030, Análisis 
estático, Análisis modal.  
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ABSTRACT 
 
Because updating the norm Seismic Design E.030 in January 2016, there is the 
uncertainty of knowing if designs made before the date of enactment of that standard 
comply with the design required in this update. Therefore, the project designed in 
April 2015 "Improvement and Extension of Services of Teaching and Research in 
Territorial Ordering and Sustainable Development of the Faculty of Agricultural 
Engineering of the National Agrarian University La Molina - La Molina, Lima, Peru", 
has been evaluated according to the norm E030 of 2003 and 2016. This project 
consists of a building divided into 3 independent blocks. The spectral modal analysis 
was developed for the calculation of the period of each block, from this analysis a 
greater relevance was given to the static seismic analysis on the dynamic, The results 
obtained by the E.030 standard of 2003 resulted in an average of 41.43% and 60.79% 
in the corresponding X and Y meanings of analyzes smaller than the maximum drift 
indicated in that standard (0.007). Considering these results the average percentage 
differences between the E.030 norm of 2003 and 2016 are -10.99% in the X direction 
and -10.83% in the Y direction of analysis. These results indicate that the seismic 
stresses according to E.030 of 2016 are of smaller magnitude with respect to the 
seismic stresses of the 2003 norm in this particular case. 
 
 
 
 
 
 
Key words: Seismic Analysis in buildings, E.030 Norm, Static Analysis, Modal 
Analysis. 
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 INTRODUCCIÓN 
El proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Enseñanza e 
Investigación en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Facultad 
de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina - La Molina, 
Lima, Perú”, se encuentra expuesto a un alto nivel de peligro sísmico producto de 
la elevada actividad sísmica que genera la subducción de la Placa de Nazca debajo 
de la Placa Sudamericana, cuyos bordes convergen a pocos kilómetros del litoral 
peruano. Asimismo, esto se precisa en el estudio de mecánica de suelos, en el cual 
se señala una alta sismicidad para el lugar donde será desarrollado dicho proyecto. 
El expediente técnico del proyecto incluye las especialidades de instalaciones 
sanitarias, eléctricas, estructuras y arquitectura. Considera la construcción de una 
edificación que ocupará un área de 873.90 m2 con un área techada en 3 pisos  de 
2598.90 m2, en la cual se definen 3 áreas: administrativa, investigación y 
académica. El sistema estructural que predomina en la edificación es el uso de 
muros de corte y vigas, así mismo las losas en su mayoría son del tipo aligeradas. 
Cabe señalar que el expediente técnico ha sido elaborado en abril de 2015, es 
decir, que fue desarrollado según las normas vigentes en esa fecha. 
Considerando lo mencionado, es indispensable que las edificaciones tengan un 
diseño estructural acorde a la normatividad vigente; es decir, los elementos 
estructurales deben de resistir satisfactoriamente las solicitaciones sísmicas 
indicadas en el RNE. La norma E.030 de diseño de sismorresistente del RNE, 
presenta parámetros y consideraciones que se deben de tomar en cuenta para 
modelar la demanda sísmica.  
Estos parámetros han ido cambiando debido a los sismos recientes como el 
ocurrido en Pisco en 2007 y a las investigaciones en esta área de la ingeniería.  
Estos cambios se evidencian entre las nuevas versiones de las normas E.030. En 
esta investigación se compararán las solicitaciones sísmicas entre las normas 
E.030 de 2003 y la implementada en 2016.  
En la presente investigación se busca calcular los desplazamientos laterales de la 
edificación según la propuesta estructural del proyecto y las consideraciones del 
análisis sísmico según la norma E.030 de 2003.Además, se busca someter dicha 
estructura al análisis sismorresistente de acuerdo a la norma E.030 de 2016 para 
calcular nuevos desplazamientos. Finalmente, si estos desplazamientos incumplen 
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con la norma E.030 de 2016, proponer modificaciones estructurales en vigas 
columnas y placas con el fin de cumplir con las derivas máximas indicadas en 
dicha norma. Cabe señalar que en dichos análisis se utilizará la herramienta 
computacional SAP 2000 v14 en su versión educativa con número de licencia: 
*1L82Z4RWGTFAPPC. 
1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
En el expediente técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios de Enseñanza e Investigación en Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina - La Molina, Lima, Perú”, se incluye el diseño estructural de 
dicha edificación. Dicho diseño ha sido realizado según la norma E-030 2003, por 
lo tanto, se debe verificar si cumple con las derivas máximas indicadas en la norma 
E-030 del 2016. Debido a la actualización de la norma, es posible que el diseño 
sismorresistente de la  edificación no cumpla con las derivas máximas requeridas  
en la norma E.030 del 2016. 
1.2 OBJETIVO GENERAL:  
Comparar las derivas del nuevo edificio del proyecto “Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios de Enseñanza e Investigación en Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina- La Molina Lima Perú”, según las 
normas E030 de los años 2003 y 2016. 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 Verificar el cumplimiento de la norma E.030 de 2003. 
 Verificar el cumplimiento de la norma E.030 de 2016. 
 Proponer la modificación de elementos estructurales en caso del 
incumplimiento de la norma E-030 del 2016. 
.    
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 REVISIÓN DE LITERATURA 
Para tener un mejor panorama de los parámetros que intervienen en este trabajo es  
necesario definir algunos conceptos previos como los siguientes. 
2.1.SISMOLOGÍA 
Es la rama de la geofísica que estudia los sismos y las propiedades elásticas de la tierra. 
Entre sus áreas de investigación se considera: a) el estudio de la propagación de las ondas 
sísmicas en el interior de la tierra a fin de conocer su estructura interna, b) el estudio de 
las causas que dan origen a eventos sísmicos y c) la prevención de daños. La sismología 
incluye, entre otros fenómenos, el estudio de tsunamis, el comportamiento dinámico del 
suelo y las vibraciones asociadas a erupciones volcánicas. (INSTITUTO GEOFÍSICO 
DEL PERÚ, 2014) 
2.2.SISMO  
Se define al proceso de generación y liberación de energía para posteriormente propagarse 
en forma de ondas por el interior de la tierra. Al llegar a la superficie, estas ondas son 
registradas por las estaciones sísmicas y percibidas por la población y por las estructuras. 
(INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ, 2014) 
2.3.INTENSIDAD 
Refiere a la medida de los efectos producidos por un sismo en personas, animales, 
estructuras y terreno en un lugar particular. Los valores de intensidad se denotan con 
números romanos en la escala de intensidades de Mercalli modificada por Wood y 
Neumann en 1931(MWN) que clasifica los efectos sísmicos con doce niveles ascendentes 
en la severidad del sacudimiento. La intensidad no sólo depende de la fuerza del sismo 
(magnitud) sino que también de la distancia epicentral, la geología local, la naturaleza del 
terreno y el tipo de construcciones del lugar. (INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ, 
2014). 
A continuación se muestra una tabla que indica los diferentes valores de intensidad en la 
escala modificada de Mercalli.  
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Tabla 1 : Escala Modificada de Mercalli 
Valor de 
intensidad 
Descripción 
Aceleración máxima 
(cm/s2) 
I 
No se percibe, excepto en circunstancias 
sumamente favorables. 
1.5> 
II Percibido por personas en descanso.  3> y >1.5  
III 
Se percibe en interiores; no siempre se reconoce 
como sismo. 
 7> y >3 
IV 
Se agitan puertas, ventanas y platos; los 
vehículos detenidos se mecen perceptiblemente. 
 15> y >7 
V 
Se percibe en exteriores; las personas dormidas 
despiertan; las puertas oscilan. 
40> y >15 
VI 
Todos lo perciben; caminata inestable; los platos 
y ventanas se rompen. 
70> y >40 
VII 
Dificultad para estar de pie; lo advierten los 
manejadores; caída de enyesado. 
150> y >70 
VIII 
Se afecta la conducción de vehículos; daños a la 
mampostería ordinaria. 
350> y >150 
IX 
Pánico general; mampostería débil destruida; 
mampostería ordinaria considerablemente 
dañada. 
700> y >350 
X 
La generalidad de la mampostería y estructuras 
de marcos destruidas con cimientos. 
 >700 
XI 
Los rieles se tuercen considerablemente; la 
tubería subterránea se rompe. 
XII Daño total; los objetos cruzan el aire. 
 
 
 
(Fuente: Wakabayahi, 1988) 
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2.4. MAGNITUD 
Este concepto fue introducido por C.F.Richter con el objetivo de poder comparar la 
energía liberada entre diferentes sismos. No obstante la serie de limitaciones que los 
sismólogos le han encontrado al concepto de magnitud, este aún sigue siendo el parámetro 
de  más amplio uso para caracterizar la energía liberada en los sismos. La magnitud la 
expresó Richter mediante la siguiente ecuación: 
𝑀 =  log
𝐴
𝑇
+ 𝑓(∆, ℎ) + 𝐶𝑠 + 𝐶𝑟  
Expresión en la cual: 
M= magnitud 
A= amplitud de la deformación el medio en el cual está colocado el geófono del 
sismógrafo. Se expresa en milésimas de milímetro. En su definición inicial Richter toma 
la amplitud del registro y no la del terreno. 
T=Período de la onda, en segundos. 
∆=Distancia epicentral en grados. 
ℎ = Profundidad del foco. 
Cs = Factor de corrección propio de la estación sismológica. 
Cr= Factor de corrección regional, el cual varía en una forma más o menos compleja. 
La evaluación de la función de la distancia y profundidad se hace con base en estudios 
analíticos y empíricos de tal manera que no solo se considere la atenuación, la cual afecta 
la amplitud del registro, sino que también se toma en cuenta el tipo de onda. La magnitud 
es propia de cada sismo y teóricamente debería estar representada por un número y 
solamente uno. (SARRIA, 1995) 
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2.5. ACELERACIÓN  
Existen parámetros importantes para definir la intensidad del movimiento y sus efectos 
en las estructuras son la aceleración máxima, expresada generalmente como fracción de 
la gravedad, la duración de la fase intensa del movimiento y el contenido de las 
frecuencias. Este último se refiere a la rapidez del cambio de dirección del movimiento y 
es importante en cuanto a definir el tipo de estructura que será más afectado. Este último 
punto se refleja en la forma del llamado espectro de respuesta (Bazán, 2002) 
En la figura siguiente se muestra en forma comparativa registro de aceleración del suelo 
conocidos como acelerogramas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer registro corresponde a un sismo de magnitud importante, registrado a una 
distancia moderada del epicentro. Se registra una aceleración máxima alta (0.16 g), una 
duración considerable y no existe una sola frecuencia definida, pero prevalecen las 
frecuencias altas como puede observarse por el número de picos por segundo. Un 
movimiento de este tipo es dañino para estructuras de altura mediana o baja que tiene 
períodos fundamentales relativamente cortos. El segundo registro corresponde a un sismo 
de pequeña magnitud ( 𝑀𝑠 = 5.6), pero registrado muy cerca al epicentro. La aceleración 
máxima es elevada (0.68 g), sin embargo la duración es de solo algunos segundos y los 
períodos dominantes son muy cortos. 
 Este tipo de movimientos como este produce generalmente menos daño que el primero, 
aunque su aceleración máxima sea significativamente mayor, debido a la menor duración 
que hace que el número de ciclos de vibración de esta. El tercer caso es el de un registro 
Fig. 1 Acelerogramas de tres movimientos sísmicos típicos. 
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típico de la zona de suelo blando del valle de México, para un sismo de gran magnitud, 
pero registrado muy lejos de la zona epicentral. El acelerograma muestra una aceleración 
máxima no muy grande, una extraordinaria duración y períodos muy largos. Un 
movimiento de este tipo es ligeramente severo para las estructuras rígidas (período corto), 
pero muy peligroso para las estructuras altas y flexibles que tiene períodos naturales de 
vibraciones largas. (Bazán, 2002)  
2.6. NORMA E.020  
En el Reglamento Nacional de Edificaciones se especifican la norma E.030 de diseño 
sismorresistente y la norma E.020 de cargas, en esta última se especifican los pesos de 
materiales usado en la construcción de las edificaciones. En la norma de cargas se indican 
dos tipos de cargas para considerar en el análisis y diseño de las edificaciones las cargas 
muertas y las cargas vivas, de las cuales la carga incluye el peso de los elementos 
estructurales y los elementos no estructurales como la tabiquería y el peso del piso. 
Asimismo, las cargas vivas consideran la sobrecarga a la cual estará sometida la 
estructura, es decir, los elementos móviles para los cuales estén diseñado cada uno de los 
ambientes. A continuación se muestra parte del anexo 1 de la norma E.020 en la cual se 
indican los pesos por metro cuadrado de losa aligerada en un sentido: 
Tabla 2 Pesos específicos de losas aligeradas de concreto armado en un solo sentido 
Losas aligeradas armadas en una sola dirección de Concreto Armado 
Con vigueta 0.10 m de ancho y 0.40 m entre ejes 
Espesor del aligerado (m) 
Espesor de losa 
superior en 
metros 
Peso propio 
kPa (kgf/𝑚2) 
0,17 0,05 2,8 (280) 
0,20 0,05 3,0 (300) 
0,25 0,05 3,5 (350) 
0,30 0,05 4,2 (420) 
En el anexo 1 se indican los pesos unitarios de materiales comúnmente usados en 
construcciones, así mismo se indican los pesos de las losas aligeradas bajo las condiciones 
indicadas en el cuadro. No obstante, existen diferentes tipos de losas aligeradas, las cuales 
deberán ser calculadas por su peso unitario. 
En la norma E.020 se indican los pesos por las cargas vivas, estos pesos están indicados 
por metro cuadrado de ambiente, dichas cargas se indican en el cuadro siguiente: 
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Tabla 3 Cargas vivas según norma E.020 
  TABLA 1                                                                                                                        
CARGAS VIVAS MÍNIMAS REPARTIDAS 
OCUPACIÓN O USO 
CARGAS REPARTIDAS 
kpa(kgf/𝑚2) 
Almacenaje 5,0 (500) 
    
Baños  Igual a la carga principal del resto 
del área, sin que sea necesario 
que exceda de 3,0 (300) 
    
Bibliotecas   
Sala de lectura 3,0 (300) 
Salas de almacenaje con 
estantes fijos 7,5(750) 
Corredores y escaleras 4,0 (400) 
    
Centros de Educación   
Aulas  2,5 (250) 
Talleres  3,5 (350) 
Auditorios, gimnasios, etc. 
 De acuerdo a lugares de 
asamblea 
Laboratorios  3,0 (300) 
Corredores y escaleras  4,0 (400) 
    
Garajes   
Para parqueo exclusivo de 
vehículos de pasajeros, con 
altura de entrada menor que 
2,40 m 
2,5 (250) 
Para otros vehículos Camiones : las cargas mínimas, 
su distribución y el diseño de 
barandas y topes, cumplirán con 
los requisitos aplicables a puentes 
carreteros 
Hospitales   
Salas de operación, 
laboratorios y zonas de 
servicio 3,0 (300) 
Cuartos 2,0 (200) 
Corredores y escaleras 4,0 (400) 
    
Hoteles   
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Cuartos  2,0 (200) 
Salas públicas De acuerdo a lugares de asamblea 
Almacenaje y servicios 5,0 (500) 
 Corredores y escaleras 4,0 (400) 
    
Industria * 
    
Instituciones Penales   
Celdas y zona de habitación 2,0 (200) 
Zonas públicas De acuerdo a lugares de asamblea 
    
Lugares de Asamblea   
Con asientos fijos 3,0 (300) 
Con asientos móviles 4,0 (400) 
Salones de baile, restaurants, 
museos, gimnasios y 
vestíbulos de teatros y cines 
4,0 (400) 
Graderías y tribunas 5,0 (500) 
Corredores y escaleras 5,0 (500) 
    
Oficinas (*)   
Exceptuando salas de 
archivo y computación 
2,5 (250) 
Salas de archivo 5,0 (500) 
Salas de computación 2,5 (250) * 
Corredores y escaleras 4,0 (400) 
Teatros   
Vestidores 2,0 (200) 
Cuarto de proyección 3,0 (300)* 
Escenario 7,5 (750) 
Zonas públicas De acuerdo a lugares de asamblea 
    
Tiendas 5,0 (500)* 
Corredores y escaleras 5,0 (500) 
Viviendas 2,0 (200) 
Corredores y escaleras 2,0 (200) 
*Para determinar si la magnitud de la carga viva real es conforme con la carga viva 
mínima repartida por metro cuadrado, se hará una aproximación de la carga viva repartida 
real promediándola carga total que en efecto se aplica sobre una región rectangular 
representativa de 15𝑚2 que no tenga ningún lado menor que 3,00 m. 
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2.7. NORMAS E.030 DE 2003 Y 2016 DE DISEÑO 
SISMORRESISTENTE. 
Debido a las investigaciones realizadas en los mapas de riesgos sísmico en el país 
(Monroy y bolaños, 2004) (Aguilar, 2007) (IGP, 2014) después del 2003 se vio 
conveniente formular, por parte del COMITÉ TECNICO responsable de esta área, una 
actualización integral de esta norma. (Muñoz, 2016).   
2.7.1 REPRESENTACIÓN DE LAS DEMANDAS SÍSMICAS. 
A continuación se explicarán los parámetros sísmicos para el cálculo de la respuesta 
estructural considerados en la norma peruana E.030-2003. Así mismo se mencionará la 
propuesta señalada en la actualización de la norma, es decir E.030-2016. 
2.7.1.1 PESOS SÍSMICOS. 
En la norma E.030 de 2003 y 2016 se indican las consideraciones que se debe tener para 
calcular el peso de la edificación en función de las categorías de la edificación: a 
continuación se muestra lo indicado en la norma: 
El peso (P), se calculará adicionando a la carga permanente y total de la edificación un 
porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determinará de la siguiente manera: 
a. En edificaciones de las categorías A y B, se tomará el 50 % de la carga viva. 
b. En edificaciones de la categoría C, se tomará el 25 % de la carga viva. 
c. En depósitos, el 80 % del peso total que es posible almacenar. 
d. En azoteas y techos en general se tomará el 25 % de la carga viva. 
e. En estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considerará el 100 % de la 
carga que puede contener. (RNE ,2016) 
En las consideraciones mostradas se muestra que la consideración porcentual de la carga 
viva depende de la categoría de la edificación, estas categorías se detallaran más adelante, 
se puede apreciar que las edificaciones en las que se considera en mayor medida la carga 
viva son las estructuras especiales seguida de los depósitos.  
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2.7.1.2 ZONIFICACIÓN SÍSMICA 
La mayoría de normas de diseño sismorresistente del mundo aceptan que las estructuras 
no sufran daño ante sismos leves, resistan sismos moderados con daño reparable en 
elementos no estructurales, y resistan sismos severos sin colapsar aunque con daño 
estructural importante. Esto es debido a que no es económicamente viable generar diseños 
estructurales que brinden protección completa a las estructuras. Las definiciones de 
sismos leves, moderados y severos son variables, pero generalmente se relacionan con la 
vida útil de la estructura, la probabilidad de excedencia del sismo, su período de retorno 
y el comportamiento estructural. Así pues, en la mayoría de los códigos analizados, el 
sismo de diseño tiene un período de retorno de 475 años, correspondiente a una 
probabilidad de excedencia de 10% en 50 años de exposición, que es generalmente la vida 
útil de una edificación común. El sismo de diseño es representado en los códigos por un 
factor que representa la aceleración pico efectiva en la base rocosa, relacionada a las 
probabilidades descritas líneas atrás1. En la norma E.030 se encuentra indicado el mapa 
de zonificación, del cual se obtiene el parámetro Z (ver Fig. 4-2) para la norma del 2003 
y. (ver Fig. 4-3) para la norma del 2016. 
 
Fig. 2 Zonificación sísmica según Norma E.030 de 2003.  
Fuente: Norma E.030 (2003) 
                                                 
1 Cfr. Andrade, 2004 
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Fig. 3 Zonificación sísmica según Norma E.030 de 2016. 
Fuente: Norma E.030 (2016) 
2.7.1.3 CONDICIONES GEOTÉCNICAS 
La geología del lugar y las características del suelo tienen una gran influencia en 
el movimiento del terreno, ya que la aceleración en la base rocosa del 
emplazamiento de una obra se ve modificada al pasar por los estratos de suelo 
hasta llegar a la cimentación de la estructura. Esto se debe a que el suelo actúa 
como un filtro, de modo que ajusta algunas características de la onda a sus 
propiedades dinámicas, con efectos de amplificación o atenuación de los 
movimientos, en combinación con otros factores, como el espesor del suelo y las 
características de amplitud y frecuencia de los movimientos originales2. 
Para determinar la posible respuesta del terreno ante un sismo, primero deben 
determinarse las propiedades dinámicas de los diferentes tipos de suelos, como 
son el módulo de cortante y el amortiguamiento, los cuales están interrelacionados 
con la densidad, la velocidad de onda de corte, el módulo de Poisson, etc. 
En la norma E.030 la influencia del suelo en el movimiento sísmico está 
representada por el Factor de Suelo S, el cual es mayor conforme el suelo se hace 
                                                 
2 Cfr. Andrade,2014 
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más blando. Por lo tanto, la aceleración máxima que recibe una estructura en su 
base será el producto Z*S. Los valores de periodo 𝑇𝑝 y S están señalados en la 
tabla 4-4. Asimismo, para la norma E.030 de 2016 los valores de S se muestran 
en la Tabla 4-5 y en la Tabla 4-6, en ella se indican el 𝑇𝑝 (período que define la 
plataforma del factor C) y 𝑇𝑙 (período que define el inicio de la zona del factor C 
con desplazamiento constante). 
Tabla 4: Parámetros de suelo. 
Parámetros del Suelo 
Tipo Descripción 𝑇𝑝(s) S 
S1 Roca o suelos muy rígidos 0.4 1.0 
S2 Suelos intermedios 0.6 1.2 
S3 Suelos flexibles o con estrato de gran espesor 0.9 1.4 
S4 Condiciones excepcionales - - 
Fuente: Norma E.030 (2003) 
Tabla 5 Parámetros de suelo.  
Factor de Suelo "S" 
Zona \ Suelo S0 S1 S2 S3 
Z4 0.80 1.00 1.05 1.10 
Z3 0.80 1.00 1.15 1.20 
Z2 0.80 1.00 1.20 1.40 
Z1 0.80 1.00 1.60 2.00 
Fuente: Norma E.030 (2016) 
Tabla 6 Parámetros de períodos.  
Períodos "𝑇𝑝" y "𝑇𝑙" 
  Perfil de suelo 
  S0 S1 S2 S3 
𝑇𝑝(s) 0.30 0.40 0.60 1.00 
𝑇𝑙(s) 3.00 2.50 2.00 1.60 
Fuente: Norma E.030 (2016) 
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2.7.1.4 FACTOR DE AMPLIFICACIÓN DINÁMICO (C) 
Otro de los factores considerados en las normas mencionadas es el Factor de 
Amplificación Dinámico. Esto se debe a que la estructura amplifica la aceleración 
que recibe en su cimentación en función de su período fundamental de vibración 
de acuerdo a la forma del espectro sísmico. En los códigos, esta amplificación 
depende del período de la estructura y de las características del suelo de 
cimentación. La norma E.030 de 2003 considera esta amplificación mediante el 
factor C, este valor queda definido en función del periodo mostrado en la Tabla 4-
4, se muestra para un suelo rígido en la Figura 4-4 .Esta gráfica está en función de 
la siguiente ecuación : 
 𝐶  ≤  2,5     𝐶 = 2,5. (
𝑇𝑃
𝑇
) 
 
Fig. 4 C, Suelo Rígido. Fuente: Norma E.030 (2003) 
 
Así como para la norma E.030 2016 se define en función de los períodos de la 
Tabla 4-6, los cuales varían de acuerdo a las ecuaciones que se presentan a 
continuación. El factor C está representado en función del período en la figura 4-
5.  
𝑇 <  𝑇𝑃      𝐶 = 2,5 
𝑇𝑃  <  𝑇  <  𝑇𝐿     𝐶 = 2,5. (
𝑇𝑃. 𝑇𝐿
𝑇2
) 
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 𝑇  <  𝑇𝐿     𝐶 = 2,5. (
𝑇𝑃. 𝑇𝐿
𝑇2
) 
 
Fig. 5 C, Suelo Rígido. Fuente: Norma E.030 (2016) 
2.7.1.5 FACTOR DE USO O IMPORTANCIA 
En cuarto lugar, tenemos el factor de uso o importancia, este factor está indicado en la 
norma E.030, los valores del factor de uso están en función de las edificaciones según su 
importancia. Sin embargo, existen normas en las que se define de mejor forma los 
objetivos del diseño sismorresistente, estos se definen en función del desempeño 
estructural, que debe tener cierto tipo de edificio en cada sismo de diseño. El desempeño 
deseado depende directamente de la importancia del edificio, y según el SEAOC se 
consideran tres tipos: edificaciones comunes, edificaciones esenciales que deben 
funcionar en una emergencia (como hospitales) y edificaciones de seguridad critica (como 
plantas de procesamiento nuclear). 
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La Tabla 4-7 siguiente muestra el desempeño mínimo que deben tener estos tres tipos de 
edificios para cuatro niveles de diseño considerados. 
Tabla 7 Niveles de desempeños en edificaciones. 
  
NIVEL DE DESEMPEÑO 
  
Completamente 
Operacional 
Operacional Supervivencia 
Cerca al 
Colapso 
S
IS
M
O
 D
E
 D
IS
E
Ñ
O
 
Sismo Frecuente          
(43 años) 
Edificación 
Común       
Sismo 
Ocasional          
(72 años) 
Edificación 
Esencial 
Edificación 
Común 
    
Sismo Raro                      
(475 años) 
Edificación de 
Seguridad 
Crítica 
Edificación 
Esencial 
Edificación 
Común 
  
Sismo Muy 
Raro                      
(970 años) 
Edificación de 
Seguridad 
Crítica 
Edificación 
de Seguridad 
Crítica 
Edificación 
Esencial 
Edificación 
Común 
Fuente: SEAOC (1995), Report on performance based seismic engineering of 
buildings 
A pesar de los muchos objetivos de desempeños, los códigos sólo consideran un 
Factor de Uso o Importancia que modifica el espectro de acuerdo con el grupo de 
uso en que se encuentre la edificación. Así se le otorga un nivel de desempeño 
más confiable a la estructura, asumiendo que esto se consigue reduciendo las 
demandas de ductilidad del sistema para sismos raros o muy raros, o limitando el 
inicio del comportamiento inelástico para sismos moderados u ocasionales. 
En resumen, cuánto más importante sea el uso para el cual está destinada la 
estructura, tanto mayor será el valor de este coeficiente, esto incrementa la 
resistencia de la edificación. 
En la norma E.030 2003 este valor es representado por el factor U, los valores 
considerados se encuentran la Tabla 4-8. Asimismo, en la Tabla 4-8 se encuentran 
los valores de U de la norma E.030 2016. 
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Tabla 8 Uso de edificaciones según la norma E.030 de 2003.  
CATEGORÍA DE LAS EDIFICACIONES 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN FACTOR U 
A                                      
EDIFICACIONES 
ESENCIALES 
Edificaciones esenciales cuya función no 
debería interrumpirse inmediatamente 
después que ocurra un sismo, como 
hospitales, centrales de comunicaciones, 
cuarteles de bomberos y policía, etc. 
Centros educativos y edificaciones que 
puedan servir de refugio después de un 
desastre. También se incluyen edificaciones 
cuyo colapso puede representar un riesgo 
adicional, como grandes hornos, depósitos 
de materiales inflamables o tóxicos. 
1.5 
B                                      
EDIFICACIONES 
IMPORTANTES 
Edificaciones donde se reúnen gran 
cantidad de personas como teatros, 
estadios, centros comerciales, 
establecimientos penitenciarios o que 
guarden patrimonios valiosos como 
museos, bibliotecas y archivos especiales. 
También se considerarán depósitos de 
granos y otros almacenes importantes para 
el abastecimiento 
1.3 
C                           
EDIFICACIONES 
COMUNES 
Edificaciones comunes, cuya falla 
ocasionaría pérdidas de cuantía intermedia 
como viviendas, oficinas, hoteles, 
restaurantes, depósitos e instalaciones 
industriales cuya falla no acaree peligros 
adicionales de incendios, fugas de 
contaminantes , etc. 
1 
D                                                  
EDIFICACIONES  
MENORES 
Edificaciones cuyas fallas causan pérdidas 
de menor cuantía y normalmente la 
probabilidad de causar víctimas es baja 
como en cercos menores a 1.50m de altura, 
depósitos temporales, pequeñas viviendas 
temporales y construcciones similares. 
- 
Fuente: Norma E.030 (2003) 
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Tabla 9 Uso de edificaciones según la norma E.030 de 2016. 
CATEGORÍA DE LAS EDIFICACIONES 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN FACTOR U 
 
A                                      
EDIFICACIONES 
ESENCIALES 
A1: Establecimientos de salud del sector 
salud (públicos y privados) del segundo y 
tercer nivel, según lo nombrado por el 
Ministerio de Salud. 
Las nuevas edificaciones de categoría A1 
tendrán aislamiento sísmico en la base cuando 
se encuentren en las zonas sísmicas 4 y 3. En 
las zonas sísmicas 1 y 2, la entidad responsable 
podrá decidir si usa o no aislamiento sísmico. 
Si no se utiliza aislamiento sísmico en las 
zonas sísmicas 1 y 2, el valor de U será como 
mínimo 1.5. 
A2 :Edificaciones esenciales cuya función 
no debería interrumpirse inmediatamente 
después de que ocurra un sismo, como 
establecimientos de salud no comprendidos 
en la categoría A1, puertos , aeropuertos, 
locales municipales, centrales de 
comunicaciones, estaciones de bomberos, 
cuarteles de las fuerzas armadas y policía. 
Instalaciones de generación y 
transformación de electricidad, reservorios 
y plantas de tratamiento de agua. Todas las 
edificaciones que puedan servir de refugio 
después de un desastre tales como 
instituciones educativas, institutos 
superiores tecnológicos y universidades. 
1.5 
B                                      
EDIFICACIONES 
IMPORTANTES 
Edificaciones donde se reúnen gran 
cantidad de personas como teatros, 
estadios, centros comerciales, 
establecimientos penitenciarios o que 
guarden patrimonios valiosos como 
museos, bibliotecas y archivos especiales. 
También se considerarán depósitos de 
granos y otros almacenes importantes para 
el abastecimiento 
1.3 
C                           
EDIFICACIONES 
COMUNES 
Edificaciones comunes, cuya falla 
ocasionaría pérdidas de cuantía intermedia 
como viviendas, oficinas, hoteles, 
restaurantes, depósitos e instalaciones 
industriales cuya falla no acaree peligros 
adicionales de incendios, fugas de 
contaminantes , etc. 
1 
D                                                  
EDIFICACIONES  
MENORES 
Edificaciones cuyas fallas causan pérdidas 
de menor cuantía y normalmente la 
probabilidad de causar víctimas es baja 
como en cercos menores a 1.50 m de altura, 
depósitos temporales, pequeñas viviendas 
temporales y construcciones similares. 
En estas edificaciones deberá proveerse 
resistencia y rigidez adecuadas para acciones 
laterales, a criterio del proyectista. 
Fuente: Norma E.030 (2016) 
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En la mayoría de los casos el valor del Factor de Uso, varía entre 1 para edificaciones 
comunes, a 1.5 para edificaciones de seguridad crítica, aunque en algunos casos puede 
tomar valores menores de 1 para estructuras o construcciones provisionales. 
2.7.1.6 SISTEMA ESTRUCTURAL 
Es importante tener claro cuál es el sistema estructural que predomina en la edificación. 
Para determinar este sistema fue necesario revisar los planos estructurales propuestos por 
el proyectista y ver qué elementos estructurales predominaban en la edificación. Cabe 
señalar, de no contar con esta información se debe realizar un proceso iterativo tomando 
en cuenta todo el RNE para poder definir los elementos, sistema y configuración 
estructural. A continuación se muestran algunas imágenes de edificaciones mostrando 
diferentes sistemas estructurales: 
 
Fig. 6 Concreto armado – Sistema Aporticado.  
 
Fig. 7 Concreto armado – Sistema Aporticado.  
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Fig. 8 Muros de albañilería.  
 
Fig. 9 Muros estructurales y pórticos.  
2.7.1.7 FACTOR DE REDUCCIÓN DE FUERZAS SÍSMICAS 
Las fuerzas laterales de diseño que se indican en los códigos de diseño sísmico, son 
usualmente mayores que las requeridas para mantener a una estructura en el rango elástico 
durante un evento sísmico severo. Para reducir estas fuerzas, la norma E.030 del 2003  
utiliza el Factor de Reducción de Fuerzas Sísmicas denominado R, que tienen en cuenta 
tanto la capacidad de disipación de energía por ductilidad, como la sobrerresistencia que 
presentan las estructuras3. 
De acuerdo a la norma NTE-E.030 2003, el Factor de Reducción de Fuerzas Sísmicas 
está indicado en la Tabla 4-10. 
  
                                                 
3 Cfr. Andrade,2004 
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Tabla 10 Factores de Reducción sísmica según Norma E.030 de 2003. 
SISTEMAS ESTRUCTURALES 
Sistema Estructural 
Coeficiente de Reducción, R. 
Para estructuras regulares  
Acero   
Pórticos dúctiles con uniones 
resistentes a momentos 9.5 
Otras estructuras de acero   
Arriostres Excéntricos 6.5 
Arriostres en Cruz 6.0 
Concreto Armado   
Pórticos  8 
Dual  7 
De muros estructurales 6 
Muros de ductilidad limitada  4 
Albañilería Armada o Confinada  3 
Madera (por esfuerzos 
admisibles) 7 
Fuente: Norma E.030 (2003) 
Tabla 11 Factores de Reducción sísmica según Norma E.030 de 2016. 
SISTEMAS ESTRUCTURALES 
Sistema Estructural 
Coeficiente de 
Reducción, R. Para 
estructuras regulares. 
Acero   
Pórticos Especiales Resistentes a Momentos (SMF) 8 
Pórticos Intermedios Resistentes a Momentos (IMF) 7 
Pórticos Ordinarios Resistentes a Momentos (OMF) 6 
Pórticos Especiales Concéntricamente Arriostrados 
(SCBF) 8 
Pórticos Ordinarios Concéntricamente Arriostrados 
(OCBF) 6 
Pórticos Excéntricamente Arriostrados (EBF) 8 
Concreto Armado   
Pórticos  8 
Dual  7 
De muros estructurales (3) 6 
Muros de ductilidad limitada (4) 4 
Albañileria Armada o Confinada (5) 3 
Madera (por esfuerzos admisibles) 7 
Fuente: Norma E.030 (2016) 
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2.7.1.8 IRREGULARIDADES 
En la norma E.030 de 2003 y 2016 se indican factores para castigar el factor de reducción 
sísmica debido a que existen ciertas condiciones en las edificaciones que deben ser 
tomadas en cuenta al momento del análisis sismorresistente. A continuación se muestran 
los cuadros en donde se indican las condiciones que deben de cumplir las edificaciones 
para ser consideradas irregulares en planta o en altura. 
Tabla 12 Irregularidades estructuras en altura según norma E.030 de 2003. 
Tabla N° 4                                                                                                                           
IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN 
ALTURA 
Irregularidad de Rigidez - Piso Blando    
En cada dirección la suma de las áreas de las 
secciones transversales de los elementos 
verticales resistentes al corte en un entrepiso, 
columnas y muros, es menor que 85% de la 
correspondiente suma para el entrepiso, o es 
menor que el 90% del promedio para los 3 pisos 
superiores. No es aplicable para sótanos. Para 
pisos de altura diferente multiplicar los valores 
anteriores por (ℎ𝑖 /ℎ𝑑) donde ℎ𝑑 es la altura 
diferente de piso y hi es la altura típica de piso. 
Irregularidad de Masa 
Se considera que existe irregularidad de masa, 
cuando la masa de un piso es mayor que el 
150% de la masa de un piso adyacente. No es 
aplicable en azoteas 
Irregularidad Geométrica Vertical 
La dimensión en planta de la estructura 
resistente a cargas laterales es mayor que 130% 
de la correspondiente dimensión en un piso 
adyacente. No es aplicable en azoteas ni en 
sótanos. 
Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 
Desalineamiento de elementos verticales, tanto 
por un cambio de orientación, como por un 
desplazamiento de magnitud mayor que la 
dimensión del elemento. 
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Tabla 13 Irregularidades estructuras en planta según norma E.030 de 2003. 
Tabla N° 5                                                                                                                           
IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN 
PLANTA 
Irregularidad Torsional 
Se considerará sólo edificios con diafragmas 
rígidos en los que el desplazamiento promedio 
de algún entrepiso exceda el 50% del máximo 
permisible indicado en cuadro de derivas 
máximas. En cualquiera de las direcciones de 
análisis, el desplazamiento relativo máximo 
entre dos pisos consecutivos, en un extremo del 
edificio, es mayor que 1,3 el promedio de este 
desplazamiento relativo que simultáneamente se 
obtiene en el extremo opuesto. 
Esquinas Entrantes 
La configuración en planta y el sistema 
resistente de la estructura tiene esquinas 
entrantes, cuyas dimensiones en ambas 
direcciones, son mayores que el 20% de la 
correspondiente dimensión total en planta. 
Irregularidad Geométrica Vertical 
La dimensión en planta de la estructura 
resistente a cargas laterales es mayor que 130% 
de la correspondiente dimensión en un piso 
adyacente. No es aplicable en azoteas ni en 
sótanos. 
Discontinuidad Del diafragma  
Diafragmas con discontinuidades abruptas o 
variaciones en la rigidez, incluyendo áreas 
abiertas mayores 50% del área bruta del 
diafragma 
En caso de que la edificación cumpla con alguna de estas condiciones se consideraran 
multiplicar por 0.75 el valor de R para ser considerado como valor del factor de reducción 
sísmica. En el reglamento indica el cumplimento de alguna de estas irregularidades en 
planta o en altura basta para ser considerada como irregular y no se especifican 
consideraciones adicionales si es que se llegan a cumplir más de una irregularidad. 
Así mismo se indican a continuación las consideraciones de irregularidad indicadas en la 
norma E.030 de 2016. 
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Tabla 14 Irregularidades estructuras en altura según norma E.030 de 2016. 
Tabla N° 8                                                                                                                            
IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN ALTURA 
Factor de 
Irregularidad 
𝐼𝑎 
Irregularidad de Rigidez - Piso Blando    
0,75 
Existe irregularidad de rigidez cuando, en cualquiera de las 
direcciones de análisis, la distorsión de entrepiso (deriva) es mayor 
que 1,4 veces el correspondiente valor en el entre piso inmediato 
superior, o es mayor que 1,25 veces el promedio de las distorsiones 
de entrepiso en los tres niveles superiores adyacentes. La distorsión 
de entrepiso se calculará como el promedio de las distorsiones en 
los extremos del entrepiso. 
Irregularidad de Resistencia - Piso Débil 
Existe irregularidad de resistencia cuando, en cualquiera de las 
direcciones de análisis, la resistencia de un entrepiso frente a 
fuerzas cortantes es inferior a 80% de la resistencia del entrepiso 
inmediato superior. 
Irregularidad Extrema de Rigidez  
0,50 
Se considera que existe irregularidad de rigidez cuando, en 
cualquiera de las direcciones de análisis, la distorsión de entrepiso 
(deriva) es mayor que 1,6 veces el correspondiente valor en el entre 
piso inmediato superior, o es mayor que 1,4 veces el promedio de 
las distorsiones de entrepiso en los tres niveles superiores 
adyacentes. La distorsión de entrepiso se calculará como el 
promedio de las distorsiones en los extremos del entrepiso. 
Irregularidad de Resistencia  
Existe irregularidad de resistencia cuando, en cualquiera de las 
direcciones de análisis, la resistencia de un entrepiso frente a 
fuerzas cortantes es inferior a 65% de la resistencia del entrepiso 
inmediato superior. 
Irregularidad de Masa o Peso 
0,90 
Se tiene irregularidad de masa (o peso) cuando el peso de un piso 
es mayor que 1,5 veces el peso de un piso adyacente. Este criterio 
no se aplica en azoteas ni en sótanos. 
Irregularidad Geométrica Vertical 
0,90 
La configuración es irregular cuando, en cualquiera de las 
direcciones de análisis, la dimensión en planta de la estructura 
resistente a cargas laterales es mayor 1,3 veces la correspondiente 
dimensión en un piso adyacente. Este criterio no se aplica en 
azoteas ni en sótanos. 
Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 
0,80 
Se califica a la estructura como irregular cuando en cualquier 
elemento que resista más de 10% de la fuerza cortante se tiene un 
desalineamiento vertical, tanto por un cambio de orientación, 
como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que el 
25% de la correspondiente dimensión del elemento. 
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Discontinuidad Extrema en los Sistemas Resistentes 
0,60 
Existe discontinuidad extrema cuando la fuerza cortante que 
resisten los elementos discontinuos según se describen en el ítem 
anterior, supere el 25% de la fuerza cortante total. 
Tabla 15 Irregularidades estructuras en planta según norma E.030 de 2016. 
Tabla N° 9                                                                                                                            
IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN PLANTA 
Factor de 
Irregularidad 
𝐼𝑝 
Irregularidad Torsional 
0,75 
Existe irregularidad torsional cuando, en cualquiera de las 
direcciones de análisis, el máximo desplazamiento relativo de 
entrepiso en un extremo del edificio,  calculado incluyendo 
excentricidad accidental (delta max), es mayor que 1,2 veces el 
desplazamiento relativo del centro de masa del mismo entrepiso 
para la misma condición de carga (delta cm). Este criterio sólo se 
aplica en edificios con diafragmas rígidos y sólo si el máximo 
desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que el 50 % del 
desplazamiento permisible. 
Irregularidad Torsional Extrema 
0,75 
Existe irregularidad torsional extrema cuando, en cualquiera de las 
direcciones de análisis, el máximo desplazamiento relativo de 
entrepiso en un extremo del edificio,  calculado incluyendo 
excentricidad accidental (∆𝑚á𝑥), es mayor que 1,5 veces el 
desplazamiento relativo del centro de masa del mismo entrepiso 
para la misma condición de carga (∆𝑐𝑚),). Este criterio sólo se 
aplica en edificios con diafragmas rígidos y sólo si el máximo 
desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que el 50 % del 
desplazamiento permisible. 
Esquinas Entrantes 
0,90 
La estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas 
entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que 
20% de la correspondiente dimensión total en planta. 
Discontinuidad del Diafragma  
0,85 
La estructura se califica como irregular cuando los diafragmas 
tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes en 
rigidez, incluyendo aberturas mayores que el 50% del área bruta del 
diafragma. También existe irregularidad cuando, en cualquiera de 
los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis, se tiene 
alguna sección transversal del diafragma con un área neta 
resistencia menor que 25% de la sección transversal total de la 
misma dirección calculada con las dimensiones totales de la planta.  
Sistemas No Paralelos 
0,90 
Se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera de las 
direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales 
no son paralelos. No se aplica si los ejes de los pórticos o muros 
forman ángulos menores que 30° ni cuando los elementos no 
paralelos resisten menos que 10% de la fuerza cortante del piso. 
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En caso que la edificación cumpla con alguna de estas condiciones se consideraran 
multiplicar por 𝐼𝑎 y 𝐼𝑝 el valor de R para ser considerado como valor del factor de 
reducción sísmica. En la actualización del reglamento se indica una mayor precisión para 
considerar las irregularidades que la mostrada en la norma la versión anterior, inclusive 
se diferencia la participación de irregularidades en planta y de altura para castigar el valor 
de R. 
2.7.1.9 DESPLAZAMIENTOS LATERALES 
Ambas normas indican tener la misma consideración para el cálculo de los 
desplazamientos en los análisis lineales y elásticos con las solicitaciones sísmicas 
reducidas. Los valores de desplazamientos obtenidos se multiplicarán 0.75 R. Cabe 
señalar que estos desplazamientos son absolutos. 
2.7.1.10 DERIVAS MÁXIMAS  
El término deriva comprende la división entre el desplazamiento relativo lateral del 
entrepiso y su altura. Los límites para esta distorsión están indicados en las normas E.030 
de 2003 y 2016, las cuales están clasificadas por el material utilizado en los elementos 
estructurales. A continuación se muestran los límites de ambas normas: 
Tabla 16 Derivas máximas según norma E.030 de 2003. 
LÍMITES PARA DESPLAZAMIENTO LATERAL DE ENTREPISO 
Material Predominante (∆𝑖/ℎ𝑒𝑖) 
Concreto Armado 0.007 
Acero 0.010 
Albañilería 0.005 
Madera 0.010 
Fuente: Norma E.030 (2003). 
Tabla 17 Derivas máximas según norma E.030 de 2016. 
LÍMITES PARA DESPLAZAMIENTO LATERAL DE ENTREPISO 
Material Predominante (∆𝑖/ℎ𝑒𝑖) 
Concreto Armado 0.007 
Acero 0.010 
Albañilería 0.005 
Madera 0.010 
Edificios de concreto armado de ductilidad limitada 0.005 
Fuente: Norma E.030 (2016) 
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2.7.1.11 RESUMEN DE VARIACIONES EN LAS NORMA E.030 DE 2003 Y 2016 
En los puntos anteriores se han tocado las diferencias presentes en la norma E.030 de 2016 con respecto su versión previa de 2003, a continuación 
se muestra un cuadro en el cual se resumen los diferentes puntos tratados en dichas normas. 
Tabla 18 Resumen de variaciones entre norma E.030 de 2003 y 2016. 
  
E.030 2003 E.030 2016 
P
es
o
s 
sí
sm
ic
o
 
a. En edificaciones de las categorías A y B, se tomará el 
50 % de la carga viva. 
b. En edificaciones de la categoría C, se tomará el 25 % 
de la carga viva. 
c. En depósitos, el 80 % del peso total que es posible 
almacenar. 
d. En azoteas y techos en general se tomará el 25 % de la 
carga viva. 
e. En estructuras de tanques, silos y estructuras similares 
se considerará el 100 % de la carga que puede contener. 
NO PRESENTA MODIFICACIONES 
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𝐹𝑖 =
𝑃𝑖ℎ𝑖
∑ 𝑃𝑗ℎ𝑗
𝑛
𝑗=1
∗ (𝑉 − 𝐹𝑎)  
 
T, es mayor que 0,7s 
 
𝐹𝑎 = 0,07 ∗ 𝑇 ∗ 𝑉 ≤ 0,15 ∗ 𝑉 
 
 
𝐹𝐼 = 𝛼𝐼 ∗ 𝑉 
 
𝛼1 =
𝑃𝑖(ℎ𝑖)
𝑘
∑ 𝑃𝑗(ℎ𝑗)𝑘
𝑛
𝑗=1
 
a. Para T menor o igual a 0,5 segundos k = 1,0 
b. Para T mayor que 0,5 segundos k = (0,75+0,5T)≤ 2,0 
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2.7.1.12 EVALUACIÓN SÍSMICA 
De acuerdo a los puntos tratados anteriormente, se sabe que la edificación ha sido 
diseñada según norma E.030 de 2003, la cual considera parámetros de diseño diferentes 
a los que se indican en la norma E.030 de 2016. 
A. ANÁLISIS ESTÁTICO 
Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante fuerzas horizontales que 
actúan en cada nivel de la edificación aplicado en el centro de masa de cada nivel o 
distribuido de acuerdo a la rigidez de cada elemento estructural.  
a) Período Fundamental 
El período fundamental de una estructura es el tiempo que demora en dar un ciclo 
completo de vibración no forzada. Su determinación es importante debido a que de él 
depende la magnitud de la fuerza sísmica que experimentará la estructura. 
b) Fuerza Cortante en la Base 
La fuerza cortante total en la base de la estructura, corresponde a la dirección de análisis 
considerada (X e Y) se determinará mediante la siguiente expresión: 
𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆
𝑅
𝑃 
Donde: 
V = Fuerza cortante. 
Z = Factor de zona de la edificación. 
U = Factor de uso de la edificación. 
C = Factor de amplificación sísmica. 
R = Factor de reducción. 
P = Peso de la edificación. 
Debiendo considerarse para C/R el siguiente valor mínimo: 
𝐶
𝑅
≥ 0.125 
Donde: 
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C = Factor de amplificación sísmica. 
R = Factor de reducción. 
c) Distribución de Fuerza Cortante por Piso Según Norma E.030 de 
2003. 
En la norma E.030 de 2003 se indica las consideraciones a tomar en cuenta para la 
distribución de fuerzas cortantes por piso. Si el período fundamenta T, es mayor que 0,7s, 
una parte de la fuerza cortante V, denominada Fa, deberá aplicarse como fuerza 
concentrada en la parte a superior de la estructura. Esta fuerza Fa se determinará mediante 
la expresión: 
𝐹𝑎 = 0,07 ∗ 𝑇 ∗ 𝑉 ≤ 0,15 ∗ 𝑉 
Donde el período T en la expresión anterior será el mismo que el usado para la 
determinación de la fuerza cortante en la base. El resto de la fuerza cortante, es decir (V-
Fa) se distribuirá entre los distintos niveles, incluyendo el último, de acuerdo a la 
siguiente expresión: 
𝐹𝑖 =
𝑃𝑖ℎ𝑖
∑ 𝑃𝑗ℎ𝑗
𝑛
𝑗=1
∗ (𝑉 − 𝐹𝑎)  
Donde: 
V = Fuerza cortante. 
𝑃𝑖 = Peso del nivel i. 
ℎ𝑖= Altura de nivel i con relación al nivel del terreno. 
d) Distribución de Fuerza Cortante por Piso Según Norma E.030 de 
2016. 
A diferencia de la norma E.030 de 2003 la de 2016 considera otras ecuaciones para la 
distribución de la fuerza horizontales en cualquier nivel i, estas ecuaciones se presentan 
a continuación. 
𝐹𝐼 = 𝛼𝐼 ∗ 𝑉 
Siendo  
𝛼1 =
𝑃𝑖(ℎ𝑖)
𝑘
∑ 𝑃𝑗(ℎ𝑗)𝑘
𝑛
𝑗=1
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Donde: 
V = Fuerza cortante. 
𝑃𝑖 = Peso del nivel i. 
ℎ𝑖= Altura de nivel i con relación al nivel del terreno. 
Donde n es el número de pisos del edificio, k es un exponente relacionado con el período 
fundamental de vibración estructural (T), en la dirección considerada, que se calcula de 
acuerdo a: 
c. Para T menor o igual a 0,5 segundos k = 1,0 
d. Para T mayor que 0,5 segundos k = (0,75+0,5T)≤ 2,0 
 
B. ANÁLISIS DINÁMICO  
La respuesta dinámica de una estructura a una excitación sísmica puede ser obtenida por 
el análisis modal como solución de sistemas de varios grados de libertad. 
a) Análisis por Combinación Modal Espectral 
El análisis modal puede también llevarse a cabo manteniendo para cada modo solo la 
máxima respuesta de aceleración. Esta consideración es particularmente conveniente 
cuando se emplea un espectro de respuesta para representar el movimiento en vez de un 
registro, ya que es lo que se piden en la norma E030. Este procedimiento es el que se le 
conoce como análisis modal espectral. (PIQUE y SCALETTI, 1991) 
b) Modos de Vibración 
Los períodos naturales y modos de vibración se determinarán por un procedimiento de 
análisis que considere apropiadamente las características de rigidez y la distribución de 
las masas de la estructura. 
c) Aceleración Espectral  
Para las direcciones X e Y analizadas se utilizó el espectro inelástico de pseudo-
aceleraciones definido por: 
𝑆𝑎 = (
𝑍𝑈𝐶𝑆
𝑅
) 𝑔 
Sa = Aceleración espectral  
Z = Factor de zona de la edificación 
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U = Factor de uso de la edificación 
C = Factor de amplificación sísmica  
R = Factor de reducción  
g = Aceleración de gravedad (9.81 m/𝑠2) 
d) Fuerza Cortante Mínima en la Base  
Para las direcciones X e Y en planta, el análisis de fuerza cortante en la base del edificio 
no podrá ser menor que el 80% de la fuerza cortante en la base calculado mediante el 
análisis sísmico estático en edificaciones regulares y no menos del 90% en edificaciones 
irregulares.  
C. SAP2000-HERRAMIENTA UTILIZADA 
El nombre SAP ha sido conocido como “El Estado del Arte en Métodos Avanzados de 
Análisis de Estructuras” desde su introducción hace 30 años. SAP2000 mantiene su 
tradición ofreciendo una interface muy sofisticada, intuitiva y versátil, la cual se ha 
potencia con dispositivos, herramientas únicas y audaz en el análisis y diseño. 
De gran aplicabilidad para el capo de ingeniería para proyectos de transporte, 
infraestructura, industria, deportes y otros. 
Desde los modelos desarrollados en ambiente gráfico en 3D, a la amplia variedad de 
opciones de análisis y diseño totalmente integrados mediante una poderosa interface 
gráfica (GUI), SAP2000 ha demostrado ser el programa de estructuras de uso general, 
con mayor integración, productividad y uso práctico, existente en el mercado actual. Esta 
interface intuitiva permite crear modelos estructurales de forma rápida en el proceso de 
aprendizaje del software. 
Ahora puede enlazar la potencia del SAP2000 para todas sus tareas de análisis y diseño, 
incluyendo pequeños problemas cotidianos. Complejos modelos estructurales puede ser 
generado y desarrollados con las potentes plantillas predefinidas que viene incluidas en 
el programa. 
Las técnicas analísticas avanzadas permites el análisis step-by-step de grandes 
deformaciones, efecto P-delta, análisis de valores y vectores propios, análisis de cables, 
análisis de tracción o compresión, análisis de pandeo, el análisis no lineal para sistemas 
amortiguados de forma rápida, los aisladores de base y apoyos plásticos, los métodos de 
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energía para el control de la deformación, el análisis de construcción segmentadas, entre 
otros.  
SAP 2000 en un programa completo para todo profesional y proyecto. Desde un simple 
y pequeño análisis estático de un pórtico en 2D hasta un grande y complejo análisis 
dinámico no lineal en 3D, SAP2000 es la respuesta ideal a todas las necesidades 
estructurales de análisis y diseño. Programa completamente integrado que permite la 
creación de modelos, la modificación, la ejecución del análisis, la optimización del diseño 
de modo que es un programa completamente integrado que permite la creación de 
modelos, la modificación, la ejecución del análisis, la optimización del diseño y la 
revisión de los resultados dentro de un solo interfaz.(CSI COMPUTERS & 
STRUCTURES INC.,2013) 
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 MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 MATERIALES: 
Se utilizaron los siguientes materiales: 
-Planos de arquitectura y estructuras del proyecto 
-Norma E.030 del 2003 
-Norma E.030 del 2016 
-AutoCAD, versión 2014(versión educativa) 
-SAP 2000, v.14 (versión educativa) 
-Computadora portátil. 
-Calculadora 
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El proyecto tiene como finalidad dotar de infraestructura y adecuados ambientes 
para el servicio de enseñanza académica, investigación especializada, proyección 
social y administración a los alumnos y docentes de la Facultad de Ingeniería 
Agrícola - FIA, para lograr el adelanto en el desarrollo académico, científico y de 
innovación de los  alumnos de pregrado y posgrado de la FIA en la UNALM. 
Cabe señalar que en el proyecto se incluye el diseño estructural propuesto por el 
proyectista. Esta información será utilizada como base de esta presente 
investigación. Asimismo, es parte de la investigación recalcular los 
desplazamientos horizontales originales, de esta forma validar el modelo 
estructural para el análisis sísmico según la norma E.030 del 2016. 
Es importante señalar que la estructuración del proyecto considera separar el área 
total de la edificación en tres blocks independientes, teniendo en cuenta la 
separación entre edificios indicada en la norma E.030. Debido a que esto 
representa una estructuración más simple y sencilla. 
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Fig. 10 Estructuración del proyecto 
3.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
La ubicación del Proyecto y el terreno es: Departamento de Lima; Provincia de 
Lima; Distrito La Molina. El terreno se ubica dentro del campus universitario de 
la UNALM, en el distrito de La Molina. Presenta topografía con una pendiente 
ligera y forma rectangular, sin accidentes geográficos.  
Actualmente el terreno está ocupado por las oficinas administrativas de la FIA y 
por un módulo de vivienda rural, que deberán ser demolidos para la construcción 
de la nueva estructura. Además en los lados Este y Sur se encuentra una canaleta 
de concreto que bordea el terreno que no se encuentran en funcionamiento y no 
interfieren en el diseño. 
3.4 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN. 
La metodología aplicada es la siguiente: 
3.4.1. CÁLCULOS PRELIMINARES  
 En primer lugar, se identificó el sistema estructural propuesto en los 
planos de estructurales por el proyectista. Este procedimiento es 
importante para determinar el valor del factor R (reducción sísmica), 
así como para el correcto modelamiento de la estructura. En las 
imágenes siguientes se muestran ejemplos de sistemas estructurales. 
Los 3 módulos han sido identificados como muros estructurales, es 
BLOCK 
1 
BLOCK 
2 
BLOCK 
3 
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decir que el coeficiente de reducción sísmica tiene un valor numérico 
de 6 
 Identificar  los elementos estructurales 
Se identificaron los elementos estructurales utilizados en el proyecto. 
En el block 1, los elementos estructurales verticales son placas, los 
elementos horizontales son vigas y losas. 
En el block 2 y 3, los elementos estructurales verticales son placas y 
columnas, los elementos horizontales son vigas y losas. 
3.4.2. METRADO DE CARGAS 
Se cuantificaron los elementos estructurales y no estructurales. Asimismo se 
determinó el peso de cada uno de estos elementos estructurales considerando 
las dimensiones y el peso específico del concreto armado (2450 kg/𝑐𝑚2). 
Respecto a los elementos no estructurales se consideraron pesos específicos 
por unidad de área (𝑚2) según el material como se indica en el RNE E020.  
3.4.3. CÁLCULO DE FUERZA SÍSMICA ESTÁTICA 
Debido a que los 3 blocks poseen 3 niveles, es altamente que el período de 
vibración de cada una de las edificaciones sea menor a 0.5 seg. Por lo tanto, 
el cálculo de la fuerza horizontal para el análisis sísmico estático se calcula 
mediante la ecuación siguiente (Villareal, 2015): 
𝐹𝑖 =
𝑃𝑖𝐻𝑖
𝑃𝑖𝐻𝑖 + 𝑃𝑖+1𝐻𝑖+1 + 𝑃𝑖+2𝐻𝑖+2
𝑉 
𝐹𝑖 = Fuerza cortante por piso(Tn) 
𝑃𝑖 = Peso por piso(Tn) 
𝐻𝑖 = Altura por piso(Tn) 
𝑉 = Cortante sismica(Tn) 
3.4.4. CÁLCULO DE MASAS TRASLACIONALES Y ROTACIONALES 
Se determinaron las masas traslacionales y rotacionales según las siguientes 
formulas (Villareal, 2015): 
𝑀𝑡 =  
𝑃(𝑡𝑛)
𝑔(
𝑚
𝑠2
)
  
En donde: 
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𝑀𝑡 = masa traslacional(Tn.
𝑠2
m
) 
𝑃 = peso del piso en toneladas (Tn) 
𝑔 = aceleracion de la gravedad (
𝑚
𝑠2
) 
Estas masas nos sirven para modelar las fuerzas que se generan en el análisis 
sísmico dinámico.  
En el cálculo de la masas rotacionales se considerará la siguiente ecuación 
indicada en Villareal, 2015. 
𝑀𝑟 = 𝑀𝑡 .
(𝐼𝑥+𝐼𝑦)(𝑚
4)
𝐴(𝑚2)
  
En donde: 
𝑀𝑟 = masa rotacional (Tn. m. 𝑠
2) 
𝐼𝑋 = Momento de incercia en el eje X (𝑚
4) 
𝐼𝑦 = Momento de incercia en el eje y (𝑚
4) 
𝐴 = Área en planta (𝑚2). 
3.4.5. MODELACIÓN ESTRUCTURAL 
Se han modelado los elementos estructurales según la ubicación y 
dimensiones indicadas en los planos estructurales del proyecto original, con 
el uso de la herramienta computacional SAP-2000 en versión educativa. Este 
proceso será descrito en los pasos siguientes:  
 Representación de ejes en el modelo. 
En primer lugar, en el modelo se definen los ejes principales indicados 
en los planos estructurales del proyecto original. 
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Fig. 11 Planta del block 1. Fuente: SAP-2000 versión educativa 
 Cálculo del módulo de la elasticidad. 
La resistencia a la compresión del concreto (f´c) considerado en el 
proyecto es de 210 kg/𝑐𝑚2 .El módulo de elasticidad se calcula a partir 
de esta propiedad del concreto y se calculará según la siguiente 
ecuación (Harsmsen, 2005) 
𝐸𝑐 = 15000√𝑓´𝑐  
E𝐶 = módulo de elasticidad del concreto en (
kg
cm2
) 
f´c = resistencia a la compresión del concreto en (
kg
cm2
) 
Por lo tanto: 
𝐸𝑐 = 15000√210 = 2 173 706 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2 
 Incorporación de las propiedades mecánicas al modelo. 
Se definieron las propiedades mecánicas del concreto armado, material 
utilizado en los elementos estructurales. Cabe señalar que el peso 
específico del material será 0, debido a que el peso ya ha sido 
considerado previamente en el metrado de cargas. En la figura 5-3 se 
aprecia la ventana de la herramienta en la cual se ingresaran el módulo 
de elasticidad, coeficiente de poisson y resistencia a la compresión del 
concreto. El valor coeficiente de poisson para el concreto se considera 
como 0.20. 
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Fig. 12 Propiedades del Material. Fuente: SAP-2000 versión 
educativa 
 Representación de elementos estructurales en el modelo. 
Las vigas y columnas fueron representadas en el modelo como barras 
de sección continuas. La herramienta reconoce estos elementos como 
“frames”, en la figura 5-4 se aprecia la ventana de ingreso en la cual 
se puede definir el ancho, profundidad y material a utilizar. Cabe 
mencionar que se crearan múltiples “frames” como secciones de vigas 
y columnas se indiquen en los planos estructurales. 
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Fig. 13 Propiedades de “frame”. Fuente: SAP-2000 versión educativa 
Las placas han sido representadas como elementos finitos de espesor 
continuo, el programa reconoce estos elementos como “Shells”. En la 
figura 5-5 se muestra la ventana de ingreso de información para este 
tipo de elemento. En la cual indica al programa que espesor y material 
tendrá. Cabe señalar que se crearan múltiples “Shells” como placas se 
indiquen en los planos estructurales. 
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Fig. 14 Propiedades de “Shell”. Fuente: SAP-2000 versión educativa 
Se procedió a construir el modelo dibujando los elementos 
estructurales “frame” y “Shells” en los ejes, tal cual se ha representado 
en los planos. Este procedimiento nos permite calcular la rigidez total 
de la estructura. En la figura 5-6 se aprecia un modelo construido con 
la herramienta SAP 2000 en versión educativa. 
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Fig. 15 Modelo en 3d del block A. Fuente: SAP-2000 versión 
educativa. 
3.4.6. ANÁLISIS SISMORRESISTENTE 
Según las indicaciones de las normas de diseño sísmico E.030 -2003 y 2016, 
se realizaron los cálculos respectivos de las fuerzas horizontales para los 
análisis sísmicos estáticos y factor de amplificación sísmica para los análisis 
sísmicos dinámicos. La secuencia de pasos se describirá a continuación: 
3.4.6.1. CÁLCULO DEL PERIODO FUNDAMENTAL 
Las fuerzas horizontales en el análisis sísmico estático se calcularon 
mediante las siguientes consideraciones. En primer lugar se calculará 
el periodo fundamental de la edificación según la siguiente fórmula 
(RNE, 2003 y RNE, 2016): 
𝑇 =
ℎ𝑛
𝐶𝑇
 
En donde: 
𝑇 = período fundamental 
ℎ𝑛 = altura nominal 
𝐶𝑡 = coeficiente para estimar el periodo predominante de un T edificio. 
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3.4.6.2. CÁLCULO DE FACTOR DE AMPLIFICACIÓN SÍSMICA 
Seguido se calculó el factor de amplificación sísmica de acuerdo a la 
siguiente relación (RNE, 2003 y RNE, 2016): 
𝐶 = 2.5
𝑇𝑝
𝑇
. ; C≤2,5  
Donde: 
𝑇 = período fundamental. 
𝑇𝑝 =período que define la plataforma del espectro para cada tipo de 
suelo. 
𝐶 = coeficiente de amplificación sísmica. 
El valor calculado de C es mayor a 2.5 por lo tanto se consideró 2.5 
como se indica en la norma E030. 
3.4.6.3. CÁLCULO DE FUERZA CORTANTE SÍSMICA ESTÁTICA  
Se calcularon las fuerzas cortantes en la base de cada block  mediante 
la siguiente ecuación (RNE, 2003): 
𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆
𝑅
𝑃.  
Dónde: 
V = Fuerza cortante en la base de la estructura 
Z = Factor de zona 
U = Facto de uso 
𝐶 = coeficiente de amplificación sísmica. 
S = factor de suelo  
R = factor de reducción sísmica. 
3.4.6.4. CÁLCULO DE FACTOR DE ESCALA SÍSMICA 
El factor de escala  sísmica en el análisis dinámico se calculó según la 
siguiente relación (RNE, 2003): 
𝐹. 𝐸. =
𝑍𝑈𝑆𝑔
𝑅
 
En donde: 
F.E. = factor de escala  
g = aceleración de la gravedad 
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3.4.6.5. CÁLCULO DE EXCENTRICIDAD ACCIDENTAL 
Se incorporaron a los modelos las excentricidades accidentales mencionadas 
en la norma, se calculan de acuerdo a las siguientes ecuaciones (RNE, 2003 y 
RNE, 2016): 
𝑒𝑥 = 0.05 𝐿𝑥 . 
Lx = longitud en planta en el eje x 
ex = excentricidad accidental en el eje x 
𝑒𝑦 = 0.05 𝐿𝑦 .  
Ly = longitud en planta en el eje y 
ey = excentricidad accidental en el eje y 
Así mismo se muestra el espectro para un suelo intermedio, empleado para el 
análisis  dinámico modal espectral: 
Tabla 19 Espectro para un suelo intermedio según norma E030 de 2003. 
SUELO 
INTERMEDIO                         
(𝑇𝑝 = 0,6 s) 
T C 
0 2.5 
0.6 2.5 
0.7 2.14 
0.8 1.87 
0.9 1.67 
1 1.5 
2 0.75 
3 0.5 
4 0.38 
5 0.3 
6 0.25 
7 0.21 
8 0.19 
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Fig. 16 Espectro para un suelo intermedio E030 (2003). 
Tabla 20 Espectro para un suelo intermedio según norma E030 de 2016. 
SUELO 
INTERMEDIO                         
(𝑇𝑝 = 0,6s y 𝑇𝑙  = 2) 
T C 
0 2.5 
0.6 2.5 
0.7 2.14 
0.8 1.88 
0.9 1.67 
1 1.50 
2 0.75 
3 0.33 
4 0.19 
5 0.12 
6 0.08 
7 0.06 
8 0.05 
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Espectro para un suelo intermedio E.030 2003 (S2)C 
T(s) 
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Fig. 17 Espectro para un suelo intermedio E030 (2016). 
Para valores de periodos mayores a 2, los valores del factor de reducción 
sísmica fueron mayores para el espectro de la norma E030 del 2016. 
Se ejecutó el análisis estructural en el software SAP-2000. Se recabarán los 
resultados de desplazamiento absolutos de los centros de masa de acuerdo a 
cada nivel. Esta información se detalla en el capítulo de resultados 
Se calcularon los desplazamientos relativos a cada nivel, se determinaron las 
derivas y se compararon con las derivas admisibles indicadas en las normas 
E.030 2003. Estos resultados se muestran en el siguiente capítulo. 
3.4.6.6. CÁLCULO DE JUNTA DE SEPARACIÓN SÍSMICA 
La junta de separación sísmica hace referencia a la distancia mínima que 
se debe de tener entre 2 edificaciones. En la norma E.030 de 2003 se le 
hace referencia como “junta de separación sísmica”. En cambio, en la 
norma E.030 de 2016 se le hace llamar a esta misma distancia “separación 
entre edificios”. A continuación se muestra lo indicado en dichas normas. 
A. JUNTA DE SEPARACIÓN SÍSMICA SEGÚN NORMA E.030 DE 2003 
En el artículo 15 de la norma E.030 de 2003 se indican las consideraciones 
que se debe de tener para las juntas de separación sísmica.A continuación 
se indican las dichas consideraciones: 
“Toda estructura debe estar separada de las estructuras vecinas una 
distancia mínima s para evitar el contacto durante un movimiento sísmico. 
Esta distancia mínima no será menor que los 2/3 de la suma de los 
desplazamientos máximos de los bloques adyacentes ni menor que: 
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Espectro para un suelo intermedio E.030 2016 (S2)
T(s) 
C 
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S =  3 + 0,004 (h – 500) (h y s en centímetros) 
S > 3 cm 
Donde h es la altura medida desde el nivel del terreno natural hasta el nivel 
considerado para evaluar s. 
El Edificio se retirará de los límites de propiedad adyacentes a otros lotes 
edificables, o con edificaciones, distancias no menores que 2/3 del 
desplazamiento máximo calculado según Artículo 16 (16.4) ni menores 
que s/2.” 
B. SEPARACIÓN ENTRE EDIFICIOS SEGÚN NORMA E.030 DE 2016 
De igual forma, en el artículo 5.3 de la norma E.030 de 2016 se indican 
las consideraciones que debe de tener para determinar la separación entre 
edificios: 
“Toda estructura debe estar separada de las estructuras vecinas, desde el 
nivel del terreno natural, una distancia mínima s para evitar el contacto 
durante un movimiento sísmico. 
Esta distancia no será menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos 
máximos de los edificios adyacentes ni menor que: 
s = 0,006 h ≥ 0,03 m 
Donde h es la altura medida desde el nivel del terreno natural hasta el nivel 
considerado para evaluar s. 
El edificio se retirará de los límites de propiedad adyacentes a otros lotes 
edificables, o con edificaciones, distancias no menores de 2/3 del 
desplazamiento máximo calculado según el numeral 5.1 ni menores que 
s/2 si la edificación existente cuenta con una junta sísmica reglamentaria. 
En caso de que no exista la junta sísmica reglamentaria, el edificio deberá 
separarse de la edificación existente el valor de s/2 que le corresponde más 
el valor s/2 de la estructura vecina.” 
3.4.7. VERIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES 
3.4.7.1. VERIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES SEGÚN NORMA 
E.030 DE2003 
En los siguientes cuadros se muestran los procedimientos a considerar para 
determinar las irregularidades en planta o en altura según las normas  
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Tabla 21 Consideraciones para determinar irregularidades en planta según norma E.030 
de 2003. 
 
Irregularidad de Rigidez - Piso Blando    
Para calcular esta irregularidad en altura es necesario verificar 
la suma de las secciones de las placas de los 3 niveles de la 
edificación. 
Irregularidad de Rigidez - Piso Blando    
Para esta irregularidad se empleará la información calculada 
del metrado de cargas, se compararán las masas de los 
entrepisos consecutivos. 
 
 
Irregularidad Geométrica Vertical 
Para calcular esta irregularidad en altura es necesario verificar 
las suma de las secciones de las placas de los 3 niveles de la 
edificación ninguna exceda en 130% del nivel adyacente. 
Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 
Esta irregularidad se puede detectar revisando los planos en 
planta y cortes de la estructura e identificando los elementos 
con discontinuidad estructural. 
 
Tabla 22 Consideraciones para determinar irregularidades en altura según norma E.030 
de 2016. 
Irregularidad Torsional 
Esta tipo de irregularidad se puede determinar luego de haber 
realizado el análisis sísmico en la edificación. 
Esquinas Entrantes 
Esta irregularidad se puede constatar revisando las aberturas en 
el diafragma en los planos en planta de la edificación. 
Irregularidad Geométrica Vertical 
Para calcular esta irregularidad en altura es necesario verificar 
las suma de las secciones de las placas de los 3 niveles de la 
edificación ninguna exceda en 130% a la adyacente. 
Discontinuidad Del diafragma  
Esta irregularidad se puede constatar revisando las aberturas en 
el diafragma en los planos en planta de la edificación. 
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3.4.7.2. VERIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES SEGÚN NORMA 
E.030 DE2016 
En los siguientes cuadros se muestran los procedimientos a considerar para 
determinar las irregularidades en planta o en altura según las normas  
Tabla 23 Consideraciones para determinar irregularidades en planta según 
norma E.030 de 2016. 
Irregularidad Torsional 
Esta tipo de irregularidad se puede determinar 
luego de haber realizado el análisis sísmico en la 
edificación. 
Irregularidad Torsional Extrema 
Esta tipo de irregularidad se puede determinar 
luego de haber realizado el análisis sísmico en la 
edificación. 
Esquinas Entrantes 
Esta irregularidad se puede constatar revisando las 
aberturas en el diafragma en los planos en planta 
de la edificación. 
Discontinuidad del Diafragma 
Esta irregularidad se puede constatar revisando las 
aberturas en el diafragma en los planos en planta 
de la edificación. 
Sistemas No Paralelos 
Esta irregularidad se puede constatar revisando las 
aberturas en el diafragma en los planos en planta 
de la edificación. 
Tabla 24 Consideraciones para determinar irregularidades en altura según 
norma E.030 de 2016. 
 
Irregularidad de Rigidez - Piso Blando    
Esta tipo de irregularidad se puede determinar luego de 
haber realizado el análisis sísmico en la edificación. 
Irregularidad de Resistencia - Piso Débil 
Para calcular esta irregularidad en altura es necesario 
verificar la suma de las secciones de las placas de los 3 
niveles de la edificación. 
Irregularidad Extrema de Rigidez  
Esta tipo de irregularidad se puede determinar luego de 
haber realizado el análisis sísmico en la edificación 
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Irregularidad de Resistencia  
Para calcular esta irregularidad en altura es necesario 
verificar la suma de las secciones de las placas de los 3 
niveles de la edificación. 
Irregularidad de Masa o Peso 
Para esta irregularidad se empleará la información 
calculada del metrado de cargas , se compararán las masas 
de los entrepisos consecutivos 
Irregularidad Geométrica Vertical 
Para calcular esta irregularidad en altura es necesario 
verificar las suma de las secciones de las placas de los 3 
niveles de la edificación ninguna exceda en 130% del 
nivel adyacente 
Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 
Esta irregularidad se puede detectar revisando los planos 
en planta y cortes de la estructura e identificando los 
elementos con discontinuidad estructural. 
Discontinuidad Extrema en los Sistemas Resistentes 
Esta irregularidad se puede detectar revisando los planos 
en planta y cortes de la estructura e identificando los 
elementos con discontinuidad estructural. 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para poder diferenciar los procedimientos que son exclusivos de la norma E.030 de 
2003 o 2016 o son comunes para ambas se le agregará la notación E.030 2003, E.030 
2016 o CAM (Común en Ambas Normas). 
4.1. METRADO DE CARGAS (CAN): 
Este procedimiento se detalla en el metrado de carga adjunto en los anexos. A 
continuación se muestran el resumen de los metrados de cargas por piso y peso total 
por block. 
Tabla 25 Cuadro resumen de pesos por piso block 1 
 (Tn) 
Piso 1 284.67 
Piso 2 263.06 
Piso 3 259.17 
Total 806.91 
Tabla 26 Cuadro resumen de pesos por piso block 2 
 (Tn) 
Piso 1 365.73 
Piso 2 361.69 
Piso 3 249.54 
Total 976.96 
Tabla 27 Cuadro resumen de pesos por piso block 3 
 (Tn) 
Piso 1 304.82 
Piso 2 373.57 
Piso 3 297.67 
Total 976.06 
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4.2. CÁLCULO DE MASAS ROTACIONALES Y 
TRASLACIONALES (CAN) 
A continuación, se indican las masas traslacionales por block: 
Tabla 28 Masas traslacionales block 1 
 (Tn.𝑠
2/m) 
Mt.(piso1) 29.02 
Mt.(piso2) 26.82 
Mt.(piso3) 26.42 
Tabla 29 Masas traslacionales block 2 
 (Tn.𝑠
2/m) 
Mt.(piso1) 37.28 
Mt.(piso2) 36.87 
Mt.(piso3) 25.44 
Tabla 30 Masas traslacionales block 3 
 (Tn.𝑠
2/m) 
Mt.(piso1) 31.07 
Mt.(piso2) 38.08 
Mt.(piso3) 30.34 
A continuación se muestran los momentos de inercia respecto a los ejes X e 
Y, el área en planta, masa traslacional y masa rotacional por nivel y block. 
Tabla 31 Cálculo de masa rotacional block 1 
 Ix (𝑚
4) Iy (𝑚4) Área (𝑚2) (Ix+Iy)/A 
Mt. 
(Tn. 𝑠2/m) Mr. (Tn.m. 𝑠2) 
Piso 1 12575.13 1846.88 240.48 59.97 29.02 1740.30 
Piso 2 12566.20 1846.58 239.97 60.06 26.82 1610.56 
Piso 3 12566.20 1846.57 239.97 60.06 26.42 1586.77 
 
Tabla 32 Cálculo de masa rotacional block 2 
 Ix(𝑚
4) Iy(𝑚4) Área(𝑚2) (Ix+Iy)/A 
Mt. 
(Tn. 𝑠2/m) Mr. (Tn.m. 𝑠2) 
Piso 1 3990.13 12898.71 280.75 55.65 37.28 2074.75 
Piso 2 5193.75 11326.47 297.15 60.89 36.87 2244.85 
Piso 3 3649.50 11326.47 276.72 54.12 25.44 1376.68 
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Tabla 33 Cálculo de masa rotacional block 3 
 Ix(𝑚
4) Iy(𝑚4) Área(m2) (Ix+Iy)/A 
Mt. 
(Tn. 𝑠2/m) Mr. (Tn.m. 𝑠2) 
Piso 1 4990.55 4060.06 198.48 45.60 31.07 1416.92 
Piso 2 6510.51 7989.04 292.59 49.56 38.08 1887.13 
Piso 3 6378.94 8040.48 292.19 49.35 30.34 1497.45 
4.3. CÁLCULO DE PERÍODO FUNDAMENTAL (CAN) 
En el cuadro siguiente se indican los valores considerados para cada 
uno de los blocks. 
Tabla 34 Cálculo de Período fundamental 
 𝐶𝑇 ℎ𝑛 (m) T (s) 
Block 1 45 12.25 0.272 
Block 2 45 12.25 0.272 
Block 3 45 12.25 0.272 
4.4. CÁLCULO DE FACTOR DE AMPLIFICACIÓN 
SÍSMICA (CAN) 
En el cuadro siguiente se indican los valores considerados para cada 
uno de los blocks y el valor de Tp de un suelo intermedio como se 
indica en el estudio de mecánica de suelo. 
Tabla 35 Calculo de coeficiente de amplificación sísmica. 
 T (s) 𝑇𝑃 (s) C 
Block 1 0.272 0.6 2.5 
Block 2 0.272 0.6 2.5 
Block 3 0.272 0.6 2.5 
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4.5. VERIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES 
4.5.1. VERIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES SEGÚN 
NORMA E.030 DE 2003 
En el cuadro siguiente se muestran las irregularidades presentes en los 
blocks de la edificación.  
Tabla 36  Irregularidades en altura según norma E.030 de 2003. 
Irregularidad de Rigidez - Piso Blando    
No se presentó esta irregularidad en ninguno de los 3 
Block. 
Irregularidad de Rigidez - Piso Blando    
No se presentó esta irregularidad en ninguno de los 3 
Block. 
Irregularidad Geométrica Vertical 
No se presentó esta irregularidad en ninguno de los 3 
Block. 
Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 
No se presentó esta irregularidad en ninguno de los 3 
Block. 
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Tabla 37 Irregularidades en planta según norma E.030 de 2003. 
Irregularidad Torsional 
No se presentó esta irregularidad en ninguno de los 3 Block. 
Esquinas Entrantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Block 2 se presentan esquinas entrantes, por lo tanto se consideró este block como 
irregular por esquinas entrantes. | 
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Irregularidad Geométrica Vertical 
No se presentó esta irregularidad en ninguno de los 3 Block. 
Discontinuidad Del diafragma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Block 3 se presentan una abertura considerable en el diafragma, por lo tanto se 
consideró este block como irregular por discontinuidad de diafragma. 
 
 
En los cuadros anteriores se muestran las irregularidades consideradas 
en los análisis sísmicos según la norma E.030 de 2003.Cabe señalar 
que se encontraron irregularidades en altura en los Block 2 y 3. Por lo 
tanto en los cálculos de las fuerzas horizontales y factor de escala 
sísmica se castigara el factor R multiplicando por 0.75.
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4.5.2. VERIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES SEGÚN 
NORMA E.030 DE 2016 
En el cuadro siguiente se muestran las irregularidades presentes en los 
blocks de la edificación.  
Tabla 38 Irregularidades en altura según norma E.030 de 2016. 
Irregularidad de Rigidez - Piso Blando    
0,75 
No se presentó esta irregularidad en ninguno de los 3 
Block. 
Irregularidad de Resistencia - Piso Débil 
No se presentó esta irregularidad en ninguno de los 3 
Block. 
Irregularidad Extrema de Rigidez  
0,50 
No se presentó esta irregularidad en ninguno de los 3 
Block. 
Irregularidad de Resistencia  
No se presentó esta irregularidad en ninguno de los 3 
Block. 
Irregularidad de Masa o Peso 
0,90 No se presentó esta irregularidad en ninguno de los 3 
Block. 
Irregularidad Geométrica Vertical 
0,90 No se presentó esta irregularidad en ninguno de los 3 
Block. 
Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 
0,80 No se presentó esta irregularidad en ninguno de los 3 
Block. 
Discontinuidad Extrema en los Sistemas Resistentes 
0,60 No se presentó esta irregularidad en ninguno de los 3 
Block. 
 
Tabla 39 Irregularidades en planta según norma E.030 de 2016. 
Irregularidad Torsional 
0,75 No se presentó esta irregularidad en ninguno de los 3 
Block 
Irregularidad Torsional Extrema 
0,75 No se presentó esta irregularidad en ninguno de los 3 
Block. 
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Esquinas Entrantes 
0,90 
 
En el Block 2 se presentan esquinas entrantes, por lo tanto se 
consideró este block como irregular por esquinas entrantes.  
 
Discontinuidad Del diafragma  
0,85 
 
En el Block 3 se presentan una abertura considerable en el 
diafragma, por lo tanto se consideró este block como irregular por 
discontinuidad de diafragma. 
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Sistemas No Paralelos 
0,90 
No se presentó esta irregularidad en ninguno de los 3 Block. 
En los cuadros anteriores se muestran las irregularidades consideradas 
en los análisis sísmicos según la norma E.030 de 2016.Cabe señalar 
que se encontraron irregularidades en altura en los Block 2 y 3. Por lo 
tanto en los cálculos de las fuerzas horizontales y factor de escala 
sísmica se castigara el factor R multiplicando por 0.90 y 0.85 
respectivamente. 
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4.6. CÁLCULO DE LA FUERZA CORTANTE  
4.6.1. CÁLCULO DE LA FUERZA CORTANTE E.030 2003 
Se consideró el valor del factor de reducción sísmica 0.75 en los casos 
que presentaba alguna irregularidad 
En el cuadro siguiente se indican cada uno de los factores considerados 
para cada block según la norma E030 del 2003. 
Tabla 40 Cálculo de fuerza cortante E030 (2003). 
 Z U C S R Irregularidad 
Peso 
(Tn) V (Tn) 
Block 1 0.4 1.5 2.5 1.2 6 No 806.91 242.07 
Block 2 0.4 1.5 2.5 1.2 6 Si 976.96 390.79 
Block 3 0.4 1.5 2.5 1.2 6 Si 976.06 390.42 
En el cuadro anterior se puede apreciar la cortante en la base de la 
estructura, esta fuerza horizontal nos sirve para representar la fuerza 
sísmica estática. Cabe señalar que esta fuerza es un porcentaje del peso 
total de la edificación.  
Así mismo, es necesario calcular las fuerzas horizontales en cada uno 
de los pisos para los blocks a diseñar. 
En los cuadros siguientes se muestran las fuerzas horizontales 
requeridas para representar el análisis sísmico para cada nivel en cada 
uno de los blocks. 
Tabla 41 Fuerzas cortantes por piso block 1 según norma E030 - 2003 
 
Peso 
(Tn) 
∑∆ℎ𝑒𝑖 (m) V(Tn) ∑ Pxℎ𝑒𝑖 Pxℎ𝑒𝑖 Fi (Tn) 
Piso 1 284.67 4.75 242.07 6763.03 1352.18 48.40 
Piso 2 263.06 8.5 242.07 6763.03 2236.01 80.03 
Piso 3 259.17 12.25 242.07 6763.03 3174.83 113.64 
Tabla 42 Fuerzas cortantes por piso block 2 según norma E030 - 2003 
 
Peso 
(Tn) 
∑∆ℎ𝑒𝑖 
(m) 
V(Tn) ∑ Pxℎ𝑒𝑖 Pxℎ𝑒𝑖 Fi (Tn) 
Piso 1 365.73 4.75 390.79 7868.45 1737.22 86.28 
Piso 2 361.69 8.50 390.79 7868.45 3074.37 152.69 
Piso 3 249.54 12.25 390.79 7868.45 3056.87 151.82 
Tabla 43 Fuerzas cortantes por piso block 3 según norma E030 - 2003 
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Peso 
(Tn) 
∑∆ℎ𝑒𝑖 
(m) 
V(Tn) ∑ Pxℎ𝑒𝑖 Pxℎ𝑒𝑖 Fi (Tn) 
Piso 1 304.82 4.75 390.42 8269.70 1447.90 68.36 
Piso 2 373.57 8.50 390.42 8269.70 3175.35 149.91 
Piso 3 297.67 12.25 390.42 8269.70 3646.46 172.15 
4.6.2. CÁLCULO DE LA FUERZA CORTANTE E.030 2016 
Así mismo, a continuación se muestra los factores considerados para el 
análisis sísmico estático por la norma E030 de 2016 y la fuerza cortante 
para cada uno de los blocks de la edificación. 
Tabla 44 Cálculo de fuerza cortante E030 (2016). 
 
Z U C S R Irregularidad 
F. 
Irregularidad 
Peso 
(Tn) 
V (Tn) 
Block 1 0.45 1.5 2.5 1.05 6 No - 806.91 238.29 
Block 2 0.45 1.5 2.5 1.05 6 Si 0.9 976.96 320.57 
Block 3 0.45 1.5 2.5 1.05 6 Si 0.85 976.06 339.11 
Cabe señalar que las fuerzas cortantes mostradas son menores a las 
calculadas por la norma E030 2003. 
A continuación se muestran las fuerzas horizontales requeridas para 
representar el análisis sísmico para cada nivel en cada uno de los blocks. 
Tabla 45 Fuerzas cortantes por piso block 1 según norma E030 – 2016. 
 
Tabla 46 Fuerzas cortantes por piso block 2 según norma E030 – 2016. 
 
Tabla 47 Fuerzas cortantes por piso block 3 según norma E030 – 2016. 
Piso 1 284.67 4.75 238.29 6763.03 1352.18 47.64
Piso 2 263.06 8.5 238.29 6763.03 2236.01 78.78
Piso 3 259.17 12.25 238.29 6763.03 3174.83 111.86
Peso (Tn) V (Tn) ∑ P x       P x        Fi (Tn)∑∆      (m)
Piso 1 365.73 4.75 320.57 7868.45 1737.22 70.78
Piso 2 361.69 8.5 320.57 7868.45 3074.37 125.25
Piso 3 249.54 12.25 320.57 7868.45 3056.87 124.54
Fi (Tn)Peso (Tn) ∑∆      (m) V (Tn) ∑ P x       P x        
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Las fuerzas distribuidas cortantes en los entrepisos de cada uno de los 
blocks mostradas en las Tablas 6-21,6-22 y 6-23 son menores a las 
mostradas para el análisis sísmico según la norma E.030 de 2003. 
4.6.3. CUADRO COMPARATIVO DE FUERZAS 
CORTANTES E.030 2003 Y 2016 
En el sentido de poder comparar las cortantes basales de cada uno de los 
blocks se desarrolló un cuadro comparativo donde se resumen las fuerzas 
cortantes según la norma E.030 de 2003 y 2016. 
Tabla 48 Cuadro comparativo entre fuerzas basales según norma E.030 de 
2003 y 2016. 
 
Cortante Basal 
E.030 2003 (Tn) 
Cortante Basal 
E.030 2016 (Tn) 
Variación porcentual 
entre E.030 2003 y 
2016 
Block 1 242.07 238.29 1.56% 
Block 2 390.79 320.57 17.97% 
Block 3 390.42 339.11 13.14% 
En el cuadro anterior se muestran las cortantes basales de cada uno de los 
blocks, asimismo se muestra la variación porcentual de las cortantes 
respecto a las cortantes calculadas según la norma E.030 de 2003. En ellas 
se puede apreciar que en los 3 blocks analizados las cortantes de la norma 
E.030 de 2003 son mayores, en todos los blocks, a las cortantes calculadas 
en la norma E.030 de 2016. 
4.7. CÁLCULO DE FACTOR DE ESCALA SÍSMICA 
4.7.1. CÁLCULO DE FACTOR DE ESCALA SÍSMICA 
E.030 2003 
Seguido se muestra los parámetros que intervienen en el cálculo del 
factor de escala sísmica (F.E.) según la norma E.030 de 2003 para cada 
uno de los block a analizar. 
Piso 1 304.82 4.75 339.11 8269.70 1447.90 59.37
Piso 2 373.57 8.5 339.11 8269.70 3175.35 130.21
Piso 3 297.67 12.25 339.11 8269.70 3646.46 149.53
V (Tn) ∑ P x       P x        Fi (Tn)Peso (Tn) ∑∆      (m)
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Tabla 49 Cálculo de factor de escala E030 (2003). 
 Z U S g R Irregularidad F.E. 
Block 1 0.4 1.5 1.2 9.81 6 No 1.1772 
Block 2 0.4 1.5 1.2 9.81 6 Si 1.5696 
Block 3 0.4 1.5 1.2 9.81 6 Si 1.5696 
Este factor es necesario para considerar el espectro de pseudo-
aceleraciones en el modelo  para el análisis sísmico dinámico. Este 
factor  incorpora las características de zona, uso y suelo en el modelo. 
4.7.2. CÁLCULO DE FACTOR DE ESCALA SÍSMICA 
E.030 2016 
Asimismo se muestra los parámetros que intervienen en el cálculo del 
factor de escala sísmica (F.E.) según la norma E.030 de 2016 para cada 
uno de los block a analizar. 
Tabla 50 Cálculo de factor de escala E.030 (2016). 
 
Z U S g(m/s2) R Irregularidad 
Factor de 
irregularidad 
F.E. 
Block 1 0.45 1.5 1.05 9.81 6 No   1.1588 
Block 2 0.45 1.5 1.05 9.81 6 Si 0.9 1.2876 
Block 3 0.45 1.5 1.05 9.81 6 Si 0.85 1.3633 
La tabla anterior muestra cálculos similares a la Tabla 6-25. Cabe 
señalar que los factores de escala sísmica calculados por la norma 
E030 de 2016 son menores debido a que el factor S de suelo es 12.5% 
menor que en la norma E030 de 2003. 
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4.8. UBICACIÓN DE FUERZAS SÍSMICAS 
En la norma E.030 se indica la ubicación de las fuerzas sísmicas en la losa de cada 
entrepiso. Esta ubicación se considera como el centroide de la losa más la 
excentricidad accidentales en los sentidos X e Y de análisis, las cuales se muestran 
a continuación. Además se muestra el cálculo y ubicación de los centros de masa, 
de los cuales se muestra la comparación de la ubicación de las fuerzas 
considerando la excentricidad accidental. 
4.8.1. CÁLCULO DE EXCENTRICIDAD ACCIDENTAL 
(CAN) 
A continuación se muestra un cuadro indicando las excentricidades calculadas 
por pisos y blocks: 
Tabla 51 Excentricidades Accidentales por piso 
  Lx (m) Ly (m) Ex (m) Ey (m) 
Block 1 
Piso 1 9.60 25.03 0.4800 1.2515 
Piso 2 9.60 25.03 0.4800 1.2515 
Piso 3 9.60 25.03 0.4800 1.2515 
Block 2 
Piso 1 23.18 11.74 1.1592 0.5868 
Piso 2 23.18 11.7354 1.1592 0.5868 
Piso 3 23.18 11.7354 1.1592 0.5868 
Block 3 
Piso 1 23.53 17.9348 1.1764 0.8967 
Piso 2 18.25 16.7492 0.9124 0.8375 
Piso 3 18.25 16.7492 0.9124 0.8375 
Cabe señalar que en el block 3 no muestra las mismas excentricidades en todos 
sus niveles, esto es debido a tener una abertura en el diafragma del techo del 
primer piso. Esto ocasiona un desplazamiento en el centroide de la losa. 
4.8.2. CÁLCULO DEL CENTRO DE MASA  
Para los 3 blocks se calcularon los centros de masas de cada uno de los 
entrepisos, para esto se utilizó la herramienta ETABS 2016 .Es importante 
comparar los centros de masa con las excentricidades accidentales, debido a 
que las losas de los entrepisos están compuestas por diferentes tipos de losas, 
es decir losas aligeradas en un sentido, en dos sentidos y losas sólidas. 
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Tabla 52: Ubicación de centro de masa. 
  
Masa X 
(Tn) 
Masa 
Y(Tn) 
X (m) Y (m) 
Block 1 
Piso 1 61,6543 61,6543 4.5634 13.2539 
Piso 2 61,6543 61,6543 4.5634 13.2539 
Piso 3 61,6543 61,6543 4.5634 13.2539 
Block 2 
Piso 1 85,4288 85,4288 10.1426 5.2011 
Piso 2 84,9470 84,9470 9.9740 5.11035 
Piso 3 70,7844 70,7844 10.5030 5.43455 
Block 3 
Piso 1 67,0544 67054.4 9.7617 8.2107 
Piso 2 76,8457 76845.7 8.62162 8.0951 
Piso 3 83,4013 83401.3 8.74856 8.1558 
En el cuadro anterior se muestran las masa de cada una de las losas de los entrepisos, 
asimismo se muestra la ubicación de los centros de masas en coordenadas X e Y. 
 
Teniendo en cuenta las ubicaciones de las fuerzas sísmicas en las tablas 6-27 y 6-28 
se puede comparar en la tabla siguiente:  
Tabla 53 : Comparación de ubicación de fuerzas sísmicas. 
 
Centro de Masa 
Excentricidad 
Accidental 
X (m) Y (m) X (m) Y (m) 
Block 1 
Piso 1 4.5634 13.2539 5.28 13.7665 
Piso 2 4.5634 13.2539 5.28 13.7665 
Piso 3 4.5634 13.2539 5.28 13.7665 
Block 2 
Piso 1 10.1426 5.2011 12.7492 6.4568 
Piso 2 9.9740 5.1104 12.7492 6.4545 
Piso 3 10.503 5.4346 12.7492 6.4545 
Block 3 
Piso 1 9.7617 8.2107 12.9414 9.8641 
Piso 2 8.62162 8.0951 10.0374 9.2121 
Piso 3 8.74856 8.15581 10.0374 9.2121 
En la tabla anterior se puede apreciar que las mayores distancias de excentricidad 
son las calculadas mediante la excentricidad accidental, debido a esto es adecuado 
indicar esta distancia como excentricidad en el modelado de las fuerzas sísmicas.  
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4.9. RESULTADOS DE ANÁLISIS SÍMICO ESTÁTICO 
SEGÚN NORMA E030 2003 
A continuación se mostraran los desplazamientos y derivas de los 3 blocks de 
la edificación  calculadas a través del análisis sísmico estático para los 3 blocks 
analizado. Considerando un factor de suelos S2. 
Cabe señalar la nomenclatura usada en la norma E.030 para los siguientes 
términos usados en los cuadros mostrados en adelante: 
𝐷𝑥 ,𝑦 = Desplazamiento absoluto en sentido X o Y (m) 
𝐷𝑖 = Desplazamiento relativo (m) 
Tabla 54 Derivas de block 1 según la norma E030 de 2003 en la dirección X. 
Nivel ∆ℎ𝑒𝑖 (m) 𝐷𝑥 (m) 𝐷𝑖 (m) Deriva 
Deriva 
máx 
Cumple 
1er Piso 4.75 0.010306 0.010306 0.0022 0.007 OK 
2do Piso 3.75 0.026558 0.016252 0.0043 0.007 OK 
3er Piso 3.75 0.043381 0.016823 0.0045 0.007 OK 
Tabla 55 Derivas de block 1 según la norma E030 de 2003 en la dirección Y. 
Nivel ∆ℎ𝑒𝑖 (m) 𝐷𝑦 (m) 𝐷𝑖 (m) Deriva 
Deriva 
máx 
Cumple 
1er Piso 4.75 0.003887 0.003887 0.0008 0.007 OK 
2do Piso 3.75 0.009031 0.005144 0.0014 0.007 OK 
3er Piso 3.75 0.013290 0.004259 0.0011 0.007 OK 
Tabla 56 Derivas de block 2 según la norma E030 de 2003 en la dirección X. 
Nivel ∆ℎ𝑒𝑖 (m) 𝐷𝑥 (m) 𝐷𝑖 (m) Deriva Deriva máx Cumple 
1er Piso 4.75 0.01289 0.01289 0.0027 0.007 OK 
2do Piso 3.75 0.03064 0.01776 0.0047 0.007 OK 
3er Piso 3.75 0.04546 0.01482 0.0040 0.007 OK 
Tabla 57 Derivas de block 2 según la norma E030 de 2003 en la dirección Y. 
Nivel ∆ℎ𝑒𝑖 (m) 𝐷𝑦 (m) 𝐷𝑖 (m) Deriva Deriva máx Cumple 
1er Piso 4.75 0.01240 0.01240 0.0026 0.007 OK 
2do Piso 3.75 0.02943 0.01703 0.0045 0.007 OK 
3er Piso 3.75 0.04574 0.01631 0.0043 0.007 OK 
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Tabla 58 Derivas de block 3 según la norma E030 de 2003 en la dirección X. 
Nivel ∆ℎ𝑒𝑖 (m) 𝐷𝑥 (m) 𝐷𝑖 (m) Deriva 
Deriva 
máx 
Cumple 
1er Piso 4.75 0.015804 0.015804 0.0033 0.007 OK 
2do Piso 3.75 0.037912 0.022108 0.0059 0.007 OK 
3er Piso 3.75 0.057625 0.019713 0.0053 0.007 OK 
Tabla 59 Derivas de block 3 según la norma E030 de 2003 en la dirección Y. 
Nivel ∆ℎ𝑒𝑖 (m) 𝐷𝑦 (m) 𝐷𝑖 (m) Deriva 
Deriva 
máx 
Cumple 
1er Piso 4.75 0.01229 0.01229 0.0026 0.007 OK 
2do Piso 3.75 0.027107 0.014817 0.0040 0.007 OK 
3er Piso 3.75 0.039687 0.01258 0.0034 0.007 OK 
4.10. RESULTADOS DEL ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL 
A continuación  se muestra las tablas de participación modal extraídas del 
software SAP-2000, estas tablas se indica los periodos de vibración y los 
desplazamientos máximos obtenido para cada análisis modal. 
Tabla 60 Participación de masas block 1 
Tabla: Ratios de participación de masa en análisis 
modal.     
Caso de 
salida 
Tipo de 
Paso 
Num. 
De Paso Period UX UY UZ 
  
Sin 
unidad. (s) 
Sin 
unidad. 
Sin 
unidad. 
Sin 
unidad. 
MODAL Mode 1 0.288878 0.783776 0.000028 0 
MODAL Mode 2 0.167526 0.000306 0.513237 0 
MODAL Mode 3 0.154101 0.001038 0.31536 0 
MODAL Mode 4 0.058465 0.177142 
9.601E-
07 0 
MODAL Mode 5 0.041632 0.000072 0.133827 0 
MODAL Mode 6 0.034598 0.00066 0.005104 0 
MODAL Mode 7 0.022735 0.036552 0.000018 0 
MODAL Mode 8 0.01798 0.000071 0.031364 0 
MODAL Mode 9 0.014796 0.000383 0.001061 0 
Fuente: SAP 2000 v14. Versión educativa. 
En la tabla de resultados anterior se indica que los periodos calculados para el 
primer modo de vibración es 0.2887 segundos y tiene un desplazamiento en X de 
0.7837. Asimismo el segundo modo de vibración es 0.1675 segundos y tiene un 
desplazamiento en Y de 0.5132.  
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Tabla 61 Participación de masas block 2 
Tabla: Ratios de participación de masa en análisis 
modal.     
Caso de 
salida 
Tipo de 
Paso 
Num. 
De Paso Período UX UY UZ 
  
Sin 
unidad. (s) 
Sin 
unidad. 
Sin 
unidad. 
Sin 
unidad. 
MODAL Mode 1 0.263018 0.330184 0.422211 0 
MODAL Mode 2 0.250378 0.473631 0.334485 0 
MODAL Mode 3 0.16439 0.014852 0.050621 0 
MODAL Mode 4 0.065913 0.062884 0.064924 0 
MODAL Mode 5 0.06184 0.077601 0.069549 0 
MODAL Mode 6 0.039684 0.004247 0.012195 0 
MODAL Mode 7 0.027242 0.036038 0.000601 0 
MODAL Mode 8 0.02513 0.000535 0.041438 0 
MODAL Mode 9 0.017069 0.00003 0.003975 0 
Fuente: SAP 2000 v14. Versión educativa. 
En la tabla de resultados anterior se indica que los periodos calculados para el 
primer modo de vibración es 0.25038 segundos y tiene un desplazamiento en X 
de 0.473631. Asimismo el segundo modo de vibración es 0.26302 segundos y 
tiene un desplazamiento en Y de 0.4222. 
Tabla 62 Participación de masas block 3 
Tabla: Ratios de participación de masa en análisis 
modal.     
Caso de 
salida 
Tipo 
de 
Paso 
Num. 
De Paso Período UX UY UZ 
  
Sin 
unidad (s) 
Sin 
unidad. 
Sin 
unidad. 
Sin 
unidad. 
MODAL Mode 1 0.293702 0.820165 0.012604 0 
MODAL Mode 2 0.24747 0.012225 0.815493 0 
MODAL Mode 3 0.142788 0.000015 0.018526 0 
MODAL Mode 4 0.066679 0.122153 0.006722 0 
MODAL Mode 5 0.06004 0.007972 0.109743 0 
MODAL Mode 6 0.032231 0.000975 0.000093 0 
MODAL Mode 7 0.026586 0.034728 0.001122 0 
MODAL Mode 8 0.024615 0.00153 0.033008 0 
MODAL Mode 9 0.013325 0.000236 0.00269 0 
Fuente: SAP 2000 v14. Versión educativa. 
En la tabla de resultados anterior se indica que los periodos calculados para el 
primer modo de vibración es 0.2937 segundos y tiene un desplazamiento en X de 
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0.82. Asimismo el segundo modo de vibración es 0.24747 segundos y tiene un 
desplazamiento en Y de 0.815493. 
En la gráfica mostrada a continuación  se muestra los diferentes valores de C. 
 
Fig. 18 Espectro de Pseudo aceleraciones con períodos de los blocks en el sentido 
de análisis X. 
Tabla 63 Períodos de los blocks en el sentido de análisis X. 
 
La tabla anterior muestra los valores de períodos en el sentido X de los blocks 1,2 
y 3 se puede apreciar que el valor de T es menor al periodo del suelo (0.6s), es 
decir que para los análisis sísmicos en los 3 blocks se debe considerar para una 
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
BLOCK T (s) T (s) de suelo
1 0.288878 0.6
2 0.263018 0.6
3 0.293702 0.6
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mejor interpretación de fenómeno sísmico la fuerza sísmica estática completa.
 
Fig. 19 Espectro de Pseudo aceleraciones con períodos de los blocks en el sentido 
de análisis Y. 
Tabla 64 Períodos de los blocks en el sentido de análisis Y. 
BLOCK T 
1 0.167526 
2 0.250378 
3 0.24747 
La tabla anterior muestra los valores de periodos en el sentido Y de los blocks 1,2 
y 3 se puede apreciar que el valor de T es menor al periodo del suelo (0.6s), es 
decir que para los análisis sísmicos en los 3 blocks se debe considerar para una 
mejor interpretación de fenómeno sísmico la fuerza sísmica estática completa. Es 
decir con un valor de C de 2.5.  
Debido a lo mencionado, los desplazamientos considerados para los análisis 
dinámicos serán menores a los calculados por los análisis estáticos.  
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4.11. RESULTADOS DE ANÁLISIS SÍMICO ESTÁTICO 
SEGÚN NORMA E030 2016 
Seguido se mostraran los resultados del análisis sísmico estático según la norma 
E030 de 2016 para un suelo S2 en los 3 blocks de la edificación. 
Tabla 65 Derivas de block 1 según la norma E030 de 2016 en la dirección X. 
Nivel 
∆ℎ𝑒𝑖 
(m) 
𝐷𝑥 (m) 𝐷𝑖 (m) Deriva Deriva máx Cumple 
1er Piso 4.75 0.01015 0.01015 0.0021 0.007 OK 
2do Piso 3.75 0.02614 0.01600 0.0043 0.007 OK 
3er Piso 3.75 0.04270 0.01656 0.0044 0.007 OK 
Tabla 66 Derivas de block 1 según la norma E030 de 2016 en la dirección Y. 
       
Nivel 
∆ℎ𝑒𝑖 
(m) 
𝐷𝑦 (m) 𝐷𝑖 (m) Deriva Deriva máx Cumple 
1er Piso 4.75 0.00383 0.00383 0.0008 0.007 OK 
2do Piso 3.75 0.00889 0.00506 0.0014 0.007 OK 
3er Piso 3.75 0.01308 0.00419 0.0011 0.007 OK 
Tabla 67 Derivas de block 2 según la norma E030 de 2016 en la dirección X. 
Nivel 
∆ℎ𝑒𝑖 
(m) 
𝐷𝑥 (m) 𝐷𝑖 (m) Deriva 
Deriva 
máx 
Cumple 
1er Piso 4.75 0.01057 0.01057 0.0022 0.007 OK 
2do Piso 3.75 0.02514 0.01457 0.0039 0.007 OK 
3er Piso 3.75 0.03730 0.01216 0.0032 0.007 OK 
Tabla 68 Derivas de block 2 según la norma E030 de 2016 en la dirección Y. 
Nivel ∆ℎ𝑒𝑖 (m) 𝐷𝑦 (m) 𝐷𝑖 (m) Deriva 
Deriva 
máx 
Cumple 
1er Piso 4.75 0.01017 0.01017 0.0021 0.007 OK 
2do Piso 3.75 0.02414 0.01397 0.0037 0.007 OK 
3er Piso 3.75 0.03752 0.01338 0.0036 0.007 OK 
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Tabla 69 Derivas de block 3 según la norma E030 de 2016 en la dirección X. 
Nivel ∆ℎ𝑒𝑖 (m) 𝐷𝑥 (m) 𝐷𝑖 (m) Deriva 
Deriva 
máx 
Cumple 
1er Piso 4.75 0.01373 0.01373 0.0029 0.007 OK 
2do Piso 3.75 0.03293 0.01920 0.0051 0.007 OK 
3er Piso 3.75 0.05005 0.01712 0.0046 0.007 OK 
Tabla 70 Derivas de block 3 según la norma E030 de 2016 en la dirección Y. 
Nivel 
∆ℎ𝑒𝑖 
(m) 
𝐷𝑦 (m) 𝐷𝑖 (m) Deriva Deriva máx Cumple 
1er Piso 4.75 0.01068 0.01068 0.0022 0.007 OK 
2do Piso 3.75 0.02355 0.01287 0.0034 0.007 OK 
3er Piso 3.75 0.03447 0.01093 0.0029 0.007 OK 
En los cuadros anteriores podemos apreciar que las derivas calculadas para los 
blocks 1, 2 y 3 en los sentidos X e Y cumplen satisfactoriamente con la deriva 
máxima indicada en la norma E030 – 2016.  
4.12. CUADRO COMPARATIVO DE DERIVAS SEGÚN 
NORMA E.030 DE 2003 Y 2016 
En el cuadro 6-47 se muestra las derivas resultantes de los análisis sísmicos 
estáticos según las normas E.030 de 2003 y 2016. Cabe señalar se le dio mayor 
relevancia a análisis sísmico en esta investigación ya que se verifico que los 
períodos de las estructuras son menores al período del suelo (0.6 s) 
Tabla 71 Cuadro resumen de derivas calculadas según norma E.030 de 2003 y 
2016. 
    
E.030 de 2003 E.030 de 2016 
Variación porcentual 
entre 2003 y 2016     
    
Deriva 
X 
Deriva 
Y 
Deriva 
X 
Deriva 
Y 
X Y 
BLOCK 
1 
PISO 1 0.0022 0.0008 0.0021 0.0008 -2.92% 0.00% 
PISO 2 0.0043 0.0014 0.0043 0.0014 -0.79% -3.54% 
PISO 3 0.0045 0.0011 0.0044 0.0011 -1.87% 0.00% 
BLOCK 
2 
PISO 1 0.0027 0.0026 0.0022 0.0021 -17.57% -17.63% 
PISO 2 0.0047 0.0045 0.0039 0.0037 -17.36% -17.23% 
PISO 3 0.0040 0.0043 0.0032 0.0036 -18.95% -17.04% 
BLOCK 
3 
PISO 1 0.0033 0.0026 0.0029 0.0022 -12.43% -13.56% 
PISO 2 0.0059 0.0040 0.0051 0.0034 -13.21% -14.20% 
PISO 3 0.0053 0.0034 0.0046 0.0029 -13.85% -14.30% 
        PROMEDIO -10.99% -10.83% 
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En la Tabla anterior se aprecia que las derivas calculadas por la norma E.030 de 
2016 son en promedio menores en 10.99% (sentido X) y 10.83%(sentido Y) a los 
calculados por la norma E.030 de 2003. Además se puede apreciar que las derivas 
calculadas por la norma E.030 de 2016 en el block 1 son porcentualmente las 
mismas a las calculadas por la norma E.030 de 2003.Asimismo, en los blocks 2 y 
3 se aprecia una mayor variación entre las derivas calculadas según las 2 versiones 
de la norma, siendo menores las calculadas por la versión más reciente de la norma 
en ambos sentidos de análisis.  
A continuación, se muestran las derivas de los 3 niveles en todos los blocks 
calculadas según la norma E.030 de 2003. Además, la diferencia porcentual que 
tienen estas derivas respecto a la deriva máxima estipulada en dicha norma. 
Tabla 72 Comparación porcentual de derivas calculadas con deriva máxima según 
análisis de norma E.030 2003. 
    
E.030 de 2003 
% Menor a la deriva 
máx 2003 (0.007)     
    Deriva X Deriva Y X Y 
BLOCK 1 
PISO 1 0.0022 0.0008 68.57% 88.57% 
PISO 2 0.0043 0.0014 38.57% 80.00% 
PISO 3 0.0045 0.0011 35.71% 84.29% 
BLOCK 2 
PISO 1 0.0027 0.0026 61.43% 62.86% 
PISO 2 0.0047 0.0045 32.86% 35.71% 
PISO 3 0.004 0.0043 42.86% 38.57% 
BLOCK 3 
PISO 1 0.0033 0.0026 52.86% 62.86% 
PISO 2 0.0059 0.004 15.71% 42.86% 
PISO 3 0.0053 0.0034 24.29% 51.43% 
    PROMERDIO 41.43% 60.79% 
En la tabla anterior se muestran las derivas calculadas según la norma E.030 de 
2003 y la diferencia porcentual que tienen respecto a la deriva máxima estipulada 
en dicho reglamento (0.007). Podemos apreciar que la deriva mínima calculada es 
la que tiene mayor porcentaje de diferencia, es decir  en el sentido X e Y de análisis 
la deriva del Block 1 piso 1 tiene la mayor diferencia porcentual. Además como 
medida referencial de todos Blocks se ha calculado el promedio de las derivas de 
los 3 blocks en ambos sentidos de análisis, de estas 2 podemos ver que las derivas 
en el sentido Y de análisis tienen una mayor diferencia (60.79%) con la deriva 
máxima señalada para esta norma que el promedio de derivas en el sentido X 
(41.43%) de análisis. 
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En la Tabla siguiente se muestran los valores de las derivas calculadas según la 
norma E.030 de 2016. Cabe señalar que se muestran ambos sentidos analizados, 
se indica el nivel y block. 
Tabla 73 Comparación porcentual de derivas calculadas con deriva máxima según 
análisis de norma E.030 2016. 
    
E.030 de 2016 
% Menor a la deriva 
máx 2016 (0.007)     
    Deriva X Deriva Y X Y 
BLOCK 1 
PISO 1 0.0021 0.0008 69.49% 88.49% 
PISO 2 0.0043 0.0014 39.06% 80.71% 
PISO 3 0.0044 0.0011 36.91% 84.03% 
BLOCK 2 
PISO 1 0.0022 0.0021 68.20% 69.40% 
PISO 2 0.0039 0.0037 44.51% 46.79% 
PISO 3 0.0032 0.0036 53.68% 49.04% 
BLOCK 3 
PISO 1 0.0029 0.0022 58.72% 67.89% 
PISO 2 0.0051 0.0034 26.85% 50.97% 
PISO 3 0.0046 0.0029 34.77% 58.37% 
    PROMERDIO 48.02% 66.19% 
De igual forma que en la Tabla 6-48 en la Tabla 6-49 se muestran las derivas 
calculadas según la norma E.030 de 2016 y las diferencias porcentuales que tienen 
estas con la deriva máxima estipulada en dicha norma. En esta Tabla podemos 
apreciar que todas las derivas cumplen con ser menores de la deriva máxima 
(0.007). Por lo tanto las diferencias porcentuales de estos blocks son positivas. 
Asimismo si comparamos los promedio porcentuales de las derivas de los sentidos 
análisis X e Y en la tabla anterior con los de la Tabla 6-46 respectivamente, 
podemos apreciar que los promedios en el sentido X de análisis según la norma 
E.030 de 2016 (48.02%) son mayores a los calculados por la norma E.030 de 2003 
(41.43%) , asimismo los valores para el sentido Y de análisis tiene una condición 
similar , para el análisis según la norma E.030 de 2016 (66.19%) es mayor a la 
calculada por la norma E.030 de 2003 (60.79%) : Por lo tanto los valores de las 
derivas calculadas por la norma E.030 de 2016 son menores a las calculadas por 
la E.030 de 2003. 
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4.13. CUADRO COMPARATIVO JUNTAS SÍSMICAS 
SEGÚN NORMA E.030 DE 2003 Y 2016 
Otra de las consideraciones que debemos tener en cuenta según la norma E.030 
son las juntas sísmicas. Debido a que en el proyecto se considera 3 edificaciones 
o blocks independientes y contiguas, es importante que calculemos las juntas 
sísmicas entre los blocks 1-2 y los blocks 2-3. 
A continuación, en las tablas 6-30, 6-32 y 6-34 se muestran los desplazamientos 
máximos del último nivel según el análisis sísmico según la norma E.030 de 
2003.A partir de los desplazamientos máximos por nivel en el sentido X de 
análisis, la altura de la edificación y lo indicado en la norma E.030 se muestran 
los cálculos para las juntas sísmicas en el cuadro siguiente: 
Tabla 74: Junta sísmica según la norma E.030 de 2003. 
 
En la quinta columna de la tabla anterior se observa el cálculo de la junta sísmica 
considerando los dos tercios de la suma de los desplazamientos máximos según el 
análisis sísmico. En la sexta columna se puede apreciar una relación empírica 
tomando en cuenta la altura de la edificación. De estas dos columnas, según lo 
indicado en la norma, se debe de considerar el mayor resultado como junta 
sísmica. Además en la tabla anterior se muestra la junta sísmica señalada por el 
proyectista en los planos de estructuras. 
Asimismo, en las tablas 6-41, 6-43 y 6-45 se muestran los desplazamientos 
máximos del último nivel según el análisis sísmico según la norma E.030 de 
2016.A partir de los desplazamientos máximos por nivel en el sentido X de 
análisis, la altura de la edificación y lo indicado en la norma E.030 se muestran 
los cálculos para las juntas sísmicas en el cuadro siguiente: 
  
BLOCK 1 3er Piso 11.25 0.043381
BLOCK 2 3er Piso 11.25 0.04546
BLOCK 2 3er Piso 11.25 0.0455
BLOCK 3 3er Piso 11.25 0.0576
Junta considerada por 
el proyectista (m)
0.05
0.05
0.059 0.055
0.069 0.055
Nivel ∆      (m) (m)
S = (Dx1 + Dx2) x 2/3 
(m)
S = 3 + 0.004 x (h-500) 
(m)
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Tabla 75: Junta sísmica según la norma E.030 de 2016. 
 
En la quinta columna de la tabla anterior se observa el cálculo de la junta sísmica 
considerando los dos tercios de la suma de los desplazamientos máximos según el 
análisis sísmico. En la sexta columna se puede apreciar una relación empírica 
tomando en cuenta la altura de la edificación. De estas dos columnas, según lo 
indicado en la norma, se debe de considerar el mayor resultado como junta 
sísmica. Además en la tabla anterior se muestra la junta sísmica señalada por el 
proyectista en los planos de estructuras. 
 
 
  
BLOCK 1 3er Piso 11.25 0.0427
BLOCK 2 3er Piso 11.25 0.0373
BLOCK 2 3er Piso 11.25 0.0373
BLOCK 3 3er Piso 11.25 0.0501
Junta considerada por 
el proyectista (m)
0.05
0.05
Nivel ∆      (m) (m)
S = (Dx1 + Dx2)x2/3 
(m)
0.053
S = 0.006 x h (m)
0.0675
0.058 0.0675
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 CONCLUSIONES  
 En la Tabla comparativa 6-47 se indica la diferencia porcentual entre el promedio 
de derivas calculadas según la norma E.030 de 2003 y 2016 , las cuales son -
10.99% en el sentido X de análisis y -10.83% en el sentido Y de análisis. Por lo 
tanto se puede concluir que para este caso específico, las solicitaciones sísmicas 
calculadas por la norma E.030 de 2003 son mayores que las de la norma de 2016.  
 En la Tabla 6-48 se indica la diferencia porcentual entre el promedio de derivas 
calculadas según la norma E.030 de 2003 y la deriva máxima indicada en dicha 
norma (0.007) , las cuales son 41.43% en el sentido X y 60.79% en el sentido Y. 
Cabe señalar que la menor diferencia porcentual por piso es 15.71%. 
Considerando lo antes señalado, se puede concluir que los 3 blocks analizados 
cumple con el control de derivas indicado en la norma E.030 de 2003, es decir 
cumple con la norma E.030 de 2003. 
 En la Tabla 6-49 se indica la diferencia porcentual entre el promedio de derivas 
calculadas según la norma E.030 de 2016 y la deriva máxima indicada en dicha 
norma (0.007) , las cuales son 48.02% en el sentido X y 66.19% en el sentido Y. 
Cabe señalar que la menor diferencia porcentual por piso es 26.85%. 
Considerando lo antes señalado, se puede concluir que los 3 blocks analizados 
cumple con el control de derivas indicado en la norma E.030 de 2016, es decir 
cumple con la norma E.030 de 2016. 
 Debido a los resultados obtenidos descritos en las Tablas 6-48 y 6-49, en los cuales 
se muestran que las derivas calculadas, para los 3 blocks analizados, cumplen 
satisfactoriamente con ser menores a la deriva máxima, es decir cumplen con el 
control de derivas de la norma E.030 de 2016. Por lo tanto, no es necesario realizar 
modificaciones estructurales para rigidizar la estructura.  
 En las tablas 6-50 y 6-51 se muestra la separación entre edificios calculadas con 
ambas normas y comparadas con las propuestas en los planos estructurales del 
proyecto original, de las cuales se puede afirmar que las juntas calculadas por las 
normas son mayores a las indicadas en los planos. 
 Comparando las juntas sísmicas propuestas por las normas E.030 de 2003 y 2016 
se puede apreciar que las juntas sísmicas propuestas por la norma E.030 de 2016 
tienen mayores dimensión, es decir que a pesar de que los desplazamientos 
calculados según la norma E.030 de 2003 son mayores, en las consideraciones de 
juntas sísmicas la norma E.030 de 2016 tiene una mayor rigurosidad. 
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 RECOMENDACIONES 
 Según lo mostrado en las tablas 6-50 y 6-51, se recomienda reconsiderar la 
distancia mínima de separación sísmica en los planos estructurales. 
 Se sugiere realizar una evaluación de las edificaciones de la UNALM para 
determinar el cumplimiento de control de derivas según la norma E.030 de 
2016. 
 Debido a la variación de las fuerzas sísmicas de análisis se recomienda la 
revisión del diseño estructural con la fines de optimización. 
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 ANEXOS 
ANEXO 1. NORMA E.030 DE 2003 
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ANEXO 2. NORMA E.030 DE 2016 
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ANEXO 3. METRADO DE CARGAS 
Block 1 PISO 1           
              
Columnas y Placas           
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje 8 PL 1 2 0.35 4.75 3.325 7980 
    0.3 1.65 4.75 2.35125 5643 
  PL 4 1.7 0.35 4.75 2.82625 6783 
    0.3 0.55 4.75 0.78375 1881 
  PL 4 1.7 0.35 4.75 2.82625 6783 
    0.3 0.55 4.75 0.78375 1881 
  PL 2 1.7 0.35 4.75 2.82625 6783 
    0.3 0.55 4.75 0.78375 1881 
  PL 1 2 0.35 4.75 3.325 7980 
    0.3 1.65 4.75 2.35125 5643 
              
              
              
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje 10 PL 1 2 0.35 4.75 3.325 7980 
    0.3 1.65 4.75 2.35125 5643 
  PL 4 1.7 0.35 4.75 2.82625 6783 
    0.3 0.55 4.75 0.78375 1881 
  PL 4 1.7 0.35 4.75 2.82625 6783 
    0.3 0.55 4.75 0.78375 1881 
  PL 2 1.7 0.35 4.75 2.82625 6783 
    0.3 0.55 4.75 0.78375 1881 
  PL 1 2 0.35 4.75 3.325 7980 
    0.3 1.65 4.75 2.35125 5643 
              
              
              
              
          
TOTAL 
(kg) 106476 
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Vigas             
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje 8 (Y-
Y) V 11 6.3 0.35 0.9 1.9845 4762.8 
  V 11 2.2 0.35 0.9 0.693 1663.2 
  V 11 2.5 0.35 0.9 0.7875 1890 
  V 11  5.05 0.35 0.9 1.59075 3817.8 
              
              
Eje 9 (Y-
Y) C 3-3 4.5 0.25 0.2 0.225 540 
              
              
Eje 10 (Y-
Y) V 11 6.3 0.35 0.7 1.5435 3704.4 
  V 11 2.2 0.35 0.7 0.539 1293.6 
  V 11 2.5 0.35 0.7 0.6125 1470 
  V 11  5.05 0.35 0.7 1.23725 2969.4 
              
              
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje A (X-
X) V 10 5.6 0.3 0.65 1.092 2620.8 
  C 6-6 5.6 0.15 0.13 0.1092 262.08 
    5.6 0.2 0.1 0.112 268.8 
  V 9 8.9 0.25 0.75 1.66875 4005 
  V 8 8.9 0.25 0.75 1.66875 4005 
  V 7 8.9 0.25 0.75 1.66875 4005 
  V 6 6.3 0.3 0.75 1.4175 3402 
  V 5 6.7 0.3 0.75 1.5075 3618 
  V 4 7.8 0.3 0.75 1.755 4212 
  V 3 8.9 0.25 0.75 1.66875 4005 
  V 2 8.9 0.25 0.75 1.66875 4005 
  V 1 5.6 0.3 0.65 1.092 2620.8 
              
          
TOTAL 
(kg) 59140.68 
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Losa            
Entre ejes A-B         
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Ejes A-B H =20cm 8.9 2.23 300 5954.1 
  H =20cm 8.9 2.23 300 5954.1 
Ejes B-C H =20cm 8.9 2.1 300 5607 
Ejes C-D H =20cm 8.9 2.2 300 5874 
Ejes D-E H =20cm 8.9 2.2 300 5874 
Ejes E-G H =20cm 3.15 4.5 300 4252.5 
  H =20cm 4.8 3.1 300 4464 
  SOLIDA 14.1 0.7 0.2 4737.6 
Ejes G-H H =20cm 8.15 1.66 300 4058.7 
  SOLIDA 10.51 0.7 0.2 1.4714 
  H =20cm 8.2 2.23 300 5485.8 
  SOLIDA 2.23 0.7 0.2 0.3122 
Ejes H-I H =20cm 8.2 1.16 300 2853.6 
  SOLIDA 8.9 0.7 0.2 1.246 
    1.66 0.7 0.2 0.2324 
           
    TOTAL(kg) 55118.62 
            
Tabiquería, tarrajeos, acabados y 
piso       
Entre ejes A-B         
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Ejes A-B H =20cm 8.9 2.23 250 4961.75 
  H =20cm 8.9 2.23 250 4961.75 
Ejes B-C H =20cm 8.9 2.1 250 4672.5 
Ejes C-D H =20cm 8.9 2.2 250 4895 
Ejes D-E H =20cm 8.9 2.2 250 4895 
Ejes E-G H =20cm 3.15 4.5 250 3543.75 
  H =20cm 4.8 3.1 250 3720 
  SOLIDA 14.1 0.7 250 2467.5 
Ejes G-H H =20cm 8.15 1.66 250 3382.25 
  SOLIDA 10.51 0.7 250 1839.25 
  H =20cm 8.2 2.23 250 4571.5 
  SOLIDA 2.23 0.7 250 390.25 
Ejes H-I H =20cm 8.2 1.16 250 2378 
  SOLIDA 8.9 0.7 250 1557.5 
    1.66 0.7 250 290.5 
            
        
TOTAL 
(kg) 24386 
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Carga 
viva           
            
Entre ejes A-B         
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Ejes A-D   9.7 9.3 300 27063 
Ejes D-E   2.2 9.3 400 8184 
Ejes E-G   4.75 5.8 300 8265 
    4.75 3.5 400 6650 
Ejes G-I   7.78 9.3 400 28941.6 
            
        
TOTAL  
(kg) 79103.6 
 
Peso P1 (Tn) 284.67 
Mt(piso1) 
(Tn.𝑠2/m) 29.02 
Mr(1) 
(Tn. 𝑠2*m) 1740.30 
 
 
 
 
Block 1 PISO 2  
 
              
Columnas             
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje 8 PL 1 2 0.35 3.75 2.625 6300 
    0.3 1.65 3.75 1.85625 4455 
  PL 4 1.7 0.35 3.75 2.23125 5355 
    0.3 0.55 3.75 0.61875 1485 
  PL 4 1.7 0.35 3.75 2.23125 5355 
    0.3 0.55 3.75 0.61875 1485 
  PL 2 1.7 0.35 3.75 2.23125 5355 
    0.3 0.55 3.75 0.61875 1485 
  PL 1 2 0.35 3.75 2.625 6300 
    0.3 1.65 3.75 1.85625 4455 
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  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje 10 PL 1 2 0.35 3.75 2.625 6300 
    0.3 1.65 3.75 1.85625 4455 
  PL 4 1.7 0.35 3.75 2.23125 5355 
    0.3 0.55 3.75 0.61875 1485 
  PL 4 1.7 0.35 3.75 2.23125 5355 
    0.3 0.55 3.75 0.61875 1485 
  PL 2 1.7 0.35 3.75 2.23125 5355 
    0.3 0.55 3.75 0.61875 1485 
  PL 1 2 0.35 3.75 2.625 6300 
    0.3 1.65 3.75 1.85625 4455 
              
       
              
          
TOTAL 
(kg) 84060 
 
Vigas             
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje 8 (Y-
Y) V 11 6.3 0.35 0.9 1.9845 4762.8 
  V 11 2.2 0.35 0.9 0.693 1663.2 
  V 11 2.5 0.35 0.9 0.7875 1890 
  V 11  5.05 0.35 0.9 1.59075 3817.8 
              
              
Eje 9 (Y-
Y) C 3-3 4.5 0.25 0.2 0.225 540 
  C 3-3 4.5 0.25 0.2 0.225 540 
  C 3-3 0.85 0.25 0.2 0.0425 102 
              
Eje 10 (Y-
Y) V 11 6.3 0.35 0.7 1.5435 3704.4 
  V 11 2.2 0.35 0.7 0.539 1293.6 
  V 11 2.5 0.35 0.7 0.6125 1470 
  V 11  5.05 0.35 0.7 1.23725 2969.4 
              
              
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje A (X-
X) V 10 5.6 0.3 0.65 1.092 2620.8 
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  C 6-6 5.6 0.15 0.13 0.1092 262.08 
    5.6 0.2 0.1 0.112 268.8 
  V 9 8.9 0.25 0.75 1.66875 4005 
  V 8 8.9 0.25 0.75 1.66875 4005 
  V 7 8.9 0.25 0.75 1.66875 4005 
  V 6 6.3 0.3 0.75 1.4175 3402 
  V 5 6.7 0.3 0.75 1.5075 3618 
  V 4 7.8 0.3 0.75 1.755 4212 
  V 3 8.9 0.25 0.75 1.66875 4005 
  V 2 8.9 0.25 0.75 1.66875 4005 
  V 1 5.6 0.3 0.65 1.092 2620.8 
  C 6-6 5.6 0.15 0.13 0.1092 262.08 
    5.6 0.2 0.1 0.112 268.8 
              
          
TOTAL  
(kg) 60,313.56 
 
Losa            
Entre ejes A-B         
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Ejes A-B H =20cm 8.9 2.23 300 5954.1 
  H =20cm 8.9 2.23 300 5954.1 
Ejes B-C H =20cm 8.9 2.1 300 5607 
Ejes C-D H =20cm 8.9 2.2 300 5874 
Ejes D-E H =20cm 8.9 2.2 300 5874 
Ejes E-G H =20cm 3.15 4.5 300 4252.5 
  H =20cm 4.8 3.1 300 4464 
  SOLIDA 13 0.7 0.2 4368 
Ejes G-H H =20cm 8.15 1.66 300 4058.7 
  SOLIDA 10.51 0.7 0.2 1.4714 
  H =20cm 8.2 2.23 300 5485.8 
  SOLIDA 2.23 0.7 0.2 0.3122 
Ejes H-I H =20cm 8.2 1.16 300 2853.6 
  SOLIDA 8.9 0.7 0.2 1.246 
    1.66 0.7 0.2 0.2324 
        
TOTAL  
(kg) 54,749.06 
            
Tabiquería, tarrajeos, acabados y 
piso       
Entre ejes A-B         
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Ejes A-B H =20cm 8.9 2.23 250 4961.75 
  H =20cm 8.9 2.23 250 4961.75 
Ejes B-C H =20cm 8.9 2.1 250 4672.5 
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Ejes C-D H =20cm 8.9 2.2 250 4895 
Ejes D-E H =20cm 8.9 2.2 250 4895 
Ejes E-G H =20cm 3.15 4.5 250 3543.75 
  H =20cm 4.8 3.1 250 3720 
  SOLIDA 14.1 0.7 250 2467.5 
Ejes G-H H =20cm 8.15 1.66 250 3382.25 
  SOLIDA 10.51 0.7 250 1839.25 
  H =20cm 8.2 2.23 250 4571.5 
  SOLIDA 2.23 0.7 250 390.25 
Ejes H-I H =20cm 8.2 1.16 250 2378 
  SOLIDA 8.9 0.7 250 1557.5 
    1.66 0.7 250 290.5 
            
        
TOTAL  
(kg) 24,386.00 
 
Carga 
viva           
Entre ejes A-B         
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Ejes A-D   9.7 9.3 300 27063 
Ejes D-E   2.2 9.3 400 8184 
Ejes E-G   4.75 5.8 300 8265 
    4.75 3.5 400 6650 
Ejes G-I   7.78 9.3 400 28941.6 
            
        
TOTAL  
(kg) 79,103.60 
 
 
Peso P2 (Tn) 263.06 
Mt(2) 
(Tn. 𝑠2/m) 26.82 
Mr(2) 
(Tn. 𝑠2*m) 1610.56 
 
Bloque 1 PISO 3           
              
Columnas y Placas           
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje 8 PL 1 2 0.35 3.75 2.625 6300 
    0.3 1.65 3.75 1.85625 4455 
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  PL 4 1.7 0.35 3.75 2.23125 5355 
    0.3 0.55 3.75 0.61875 1485 
  PL 4 1.7 0.35 3.75 2.23125 5355 
    0.3 0.55 3.75 0.61875 1485 
  PL 2 1.7 0.35 3.75 2.23125 5355 
    0.3 0.55 3.75 0.61875 1485 
  PL 1 2 0.35 3.75 2.625 6300 
    0.3 1.65 3.75 1.85625 4455 
              
              
              
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje 10 PL 1 2 0.35 3.75 2.625 6300 
    0.3 1.65 3.75 1.85625 4455 
  PL 4 1.7 0.35 3.75 2.23125 5355 
    0.3 0.55 3.75 0.61875 1485 
  PL 4 1.7 0.35 3.75 2.23125 5355 
    0.3 0.55 3.75 0.61875 1485 
  PL 2 1.7 0.35 3.75 2.23125 5355 
    0.3 0.55 3.75 0.61875 1485 
  PL 1 2 0.35 3.75 2.625 6300 
    0.3 1.65 3.75 1.85625 4455 
              
              
          
TOTAL 
(kg) 84,060.00 
 
Vigas             
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje 8 (Y-
Y) V 11 6.3 0.35 0.9 1.9845 4762.8 
  V 11 2.2 0.35 0.9 0.693 1663.2 
  V 11 2.5 0.35 0.9 0.7875 1890 
  V 11  5.05 0.35 0.9 1.59075 3817.8 
              
              
Eje 9 (Y-
Y) C 3-3 4.5 0.25 0.2 0.225 540 
  C 3-3 4.5 0.25 0.2 0.225 540 
  C 3-3 0.85 0.25 0.2 0.0425 102 
              
Eje 10 (Y-
Y) V 11 6.3 0.35 0.7 1.5435 3704.4 
  V 11 2.2 0.35 0.7 0.539 1293.6 
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  V 11 2.5 0.35 0.7 0.6125 1470 
  V 11  5.05 0.35 0.7 1.23725 2969.4 
              
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje A (X-
X) V 10 5.6 0.3 0.65 1.092 2620.8 
  C 6-6 5.6 0.15 0.13 0.1092 262.08 
    5.6 0.2 0.1 0.112 268.8 
  V 9 8.9 0.25 0.75 1.66875 4005 
  V 8 8.9 0.25 0.75 1.66875 4005 
  V 7 8.9 0.25 0.75 1.66875 4005 
  V 6 6.3 0.3 0.75 1.4175 3402 
  V 5 6.7 0.3 0.75 1.5075 3618 
  V 4 7.8 0.3 0.75 1.755 4212 
  V 3 8.9 0.25 0.75 1.66875 4005 
  V 2 8.9 0.25 0.75 1.66875 4005 
  V 1 5.6 0.3 0.65 1.092 2620.8 
  C 6-6 5.6 0.15 0.13 0.1092 262.08 
    5.6 0.2 0.1 0.112 268.8 
              
          
TOTAL  
(kg) 60,313.56 
 
Losa            
Entre ejes A-B         
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Ejes A-B H =20cm 8.9 2.23 300 5954.1 
  H =20cm 8.9 2.23 300 5954.1 
Ejes B-C H =20cm 8.9 2.1 300 5607 
Ejes C-D H =20cm 8.9 2.2 300 5874 
Ejes D-E H =20cm 8.9 2.2 300 5874 
Ejes E-G H =20cm 3.5 4.5 300 4725 
  H =20cm 3.65 0.85 300 930.75 
  H =20cm 4.5 4.5 300 6075 
Ejes G-H H =20cm 8.8 2.36 300 6230.4 
  H =20cm 8.8 2.23 300 5887.2 
Ejes H-I H =20cm 8.8 2.36 300 6230.4 
        
TOTAL  
(kg) 59,341.95 
            
Tabiquería, tarrajeos, acabados y 
piso       
Entre ejes A-B         
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
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Ejes A-B H =20cm 8.9 2.23 250 4961.75 
  H =20cm 8.9 2.23 250 4961.75 
Ejes B-C H =20cm 8.9 2.1 250 4672.5 
Ejes C-D H =20cm 8.9 2.2 250 4895 
Ejes D-E H =20cm 8.9 2.2 250 4895 
Ejes E-G H =20cm 3.5 4.5 250 3937.5 
  H =20cm 3.65 0.85 250 775.625 
  H =20cm 4.5 4.5 250 5062.5 
Ejes G-H H =20cm 8.8 2.36 250 5192 
  H =20cm 8.8 2.23 250 4906 
Ejes H-I H =20cm 8.8 2.36 250 5192 
            
            
        
TOTAL  
(kg) 49,451.63 
 
 
Carga 
viva           
Entre ejes A-B         
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Ejes 1-6   25.03 9.6 100 24,028.80 
 
Peso P3 (Tn) 259.17 
Mt(3) 
(Tn. 𝑠2/m) 26.42 
Mr(3) 
(Tn. 𝑠2*m) 1586.77 
 
Block 2 PISO 1           
              
Columnas y Placas           
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
EJE 4 PL-7 2.42 0.3 4.75 3.4485 8276.4 
    2.15 0.3 4.75 3.06375 7353 
    2.42 0.3 4.75 3.4485 8276.4 
  P1 0.45 0.45 4.75 0.961875 2308.5 
  P1 0.45 0.45 4.75 0.961875 2308.5 
  PL-3 1.5 0.3 4.75 2.1375 5130 
    1.2 0.3 4.75 1.71 4104 
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Eje 5 PL-6 1.6 0.3 4.75 2.28 5472 
  PL-8 1.3 0.3 4.75 1.8525 4446 
  P1 0.45 0.45 4.75 0.961875 2308.5 
  PL-2 2 0.3 4.75 2.85 6840 
    0.15 0.25 4.75 0.178125 427.5 
              
Eje 6 PL-2 2 0.3 4.75 2.85 6840 
  P1 0.45 0.45 4.75 0.961875 2308.5 
  P1 0.45 0.45 4.75 0.961875 2308.5 
  PL-2 2 0.3 4.75 2.85 6840 
              
Eje 7 PL-1 2 0.3 4.75 2.85 6840 
    1.7 0.3 4.75 2.4225 5814 
  P1 0.45 0.45 4.75 0.961875 2308.5 
  P1 0.45 0.45 4.75 0.961875 2308.5 
  PL-1 2 0.3 4.75 2.85 6840 
    1.7 0.3 4.75 2.4225 5814 
              
Eje 8 PL-5 0.5 0.3 4.75 0.7125 1710 
    1.7 0.3 4.75 2.4225 5814 
  P1 0.45 0.45 4.75 0.961875 2308.5 
  PL-4 1.7 0.3 4.75 2.4225 5814 
  P2 2 0.3 4.75 2.85 6840 
              
              
          
TOTAL 
(kg) 127,959.30 
 
Vigas             
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
EJE 4 V5 2.18 0.3 0.65 0.4251 1020.24 
  V5 7.95 0.3 0.65 1.55025 3720.6 
  V5 3.69 0.3 0.65 0.71955 1726.92 
  CC-7 2.18 0.3 0.55 0.3597 863.28 
  CC-6 3.96 0.13 0.25 0.1287 308.88 
    3.96 0.2 0.1 0.0792 190.08 
              
Eje 5 V6 3 0.3 0.65 0.585 1404 
  V6 2.2 0.3 0.65 0.429 1029.6 
  V6 3.85 0.3 0.65 0.75075 1801.8 
              
Eje 6 V7 4.4 0.3 0.65 0.858 2059.2 
  V7 2.2 0.3 0.65 0.429 1029.6 
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  V7 4.35 0.3 0.65 0.84825 2035.8 
  CC-5 4.5 0.4 0.2 0.36 864 
              
Eje 7 V8 2.7 0.3 0.65 0.5265 1263.6 
  V8 2.2 0.3 0.65 0.429 1029.6 
  V8 2.65 0.3 0.65 0.51675 1240.2 
              
Eje 8 CC-3 1.45 0.25 0.2 0.0725 174 
  CC-3 1.45 0.25 0.2 0.0725 174 
  V9 2.7 0.3 0.65 0.5265 1263.6 
  V9 2.2 0.3 0.65 0.429 1029.6 
  V9 3.1 0.3 0.65 0.6045 1450.8 
              
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje B V4 3.05 0.3 0.65 0.59475 1427.4 
  V4 2.87 0.3 0.65 0.55965 1343.16 
  V4 3.73 0.3 0.65 0.72735 1745.64 
  V4 5 0.3 0.65 0.975 2340 
  CC-8 2.15 0.25 0.55 0.295625 709.5 
  CC-2 6.05 0.25 0.55 0.831875 1996.5 
              
Eje D V3 5.35 0.3 0.65 1.04325 2503.8 
  V3 4.5 0.3 0.65 0.8775 2106 
  V3 4.5 0.3 0.65 0.8775 2106 
  V3 5.75 0.3 0.65 1.12125 2691 
              
Eje E V2 5.5 0.3 0.65 1.0725 2574 
  V2 4.35 0.3 0.65 0.84825 2035.8 
  V2 4.5 0.3 0.65 0.8775 2106 
  V2 5.7 0.3 0.65 1.1115 2667.6 
              
Eje G V1 5.35 0.3 0.65 1.04325 2503.8 
  V1 2.87 0.3 0.65 0.55965 1343.16 
  V1 3.73 0.3 0.65 0.72735 1745.64 
  CC-5 2.2 0.4 0.2 0.176 422.4 
  V1 4.4 0.3 0.65 0.858 2059.2 
              
Eje 5 V1 6.73 0.3 0.65 1.31235 3149.64 
              
          
 TOTAL 
(KG) 65,255.64 
 
Losa            
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Entre ejes 4-5           
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Entre ejes B-D H =20cm 2.15 2.18 480 2249.76 
Entre ejes D-E H =20cm 5.5 3.45 300 5692.5 
Entre ejes E-G H =20cm 5.5 4.5 300 7425 
            
Entre ejes 5-6           
  ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 4.55 4.57 300 6238.05 
Entre ejes D-E H =20cm 2.2 4.57 300 3016.2 
Entre ejes E-G H =20cm 4.5 4.57 300 6169.5 
            
Entre ejes 6-7           
  ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 4.55 4.58 300 6251.7 
Entre ejes D-E H =20cm 2.2 4.58 280 2821.28 
Entre ejes E-G H =20cm 4.5 4.58 300 6183 
            
Entre ejes 7-8           
  ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 1.45 2.13 480 1482.48 
  H =20cm 1.3 0.85 480 530.4 
  H =20cm 2.12 1.45 480 1475.52 
  H =20cm 6.05 2.85 300 5172.75 
Entre ejes D-E H =20cm 6.05 2.2 300 3993 
Entre ejes E-G H =20cm 6.05 4.5 300 8167.5 
            
        
TOTAL 
(kg) 66,868.64 
 
Tabiquería, tarrajeos, acabados y piso       
Entre ejes 4-5           
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Entre ejes B-D H =20cm 2.15 2.18 250 1171.75 
Entre ejes D-E H =20cm 5.5 3.45 250 4743.75 
Entre ejes E-G H =20cm 5.5 4.5 250 6187.5 
            
Entre ejes 5-6           
  ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 4.55 4.57 250 5198.375 
Entre ejes D-E H =20cm 2.2 4.57 250 2513.5 
Entre ejes E-G H =20cm 4.5 4.57 250 5141.25 
            
Entre ejes 6-7           
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  ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 4.55 4.58 250 5209.75 
Entre ejes D-E H =20cm 2.2 4.58 250 2519 
Entre ejes E-G H =20cm 4.5 4.58 250 5152.5 
            
Entre ejes 7-8           
  ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 1.45 2.13 250 772.125 
  H =20cm 1.3 0.85 250 276.25 
  H =20cm 2.12 1.45 250 768.5 
  H =20cm 6.05 2.85 250 4310.625 
Entre ejes D-E H =20cm 6.05 2.2 250 3327.5 
Entre ejes E-G H =20cm 6.05 4.5 250 6806.25 
            
            
        
TOTAL 
(kg) 54,098.63 
 
Carga viva           
Entre ejes 4-5           
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Entre ejes B-G   5.65 8.85 400 20001 
            
Entre ejes 5-6           
Entre ejes B-D   4.85 3.03 300 4408.65 
    4.85 1.695 250 2055.1875 
Entre ejes D-E   2.2 4.88 400 4294.4 
Entre ejes E-G   4.8 2.35 500 5640 
    4.8 2.37 750 8532 
Entre ejes 6-7           
Entre ejes B-D   4.85 4.85 300 7056.75 
Entre ejes D-E   4.85 2.2 400 4268 
Entre ejes E-G   4.85 4.8 750 17460 
Entre ejes 7-8           
Entre ejes B-D   4.85 6.35 300 9239.25 
Entre ejes D-E   2.2 6.5 400 5720 
Entre ejes E-G   2.95 4.8 750 10620 
    3.17 4.8 250 3804 
            
        
TOTAL 
(kg) 103,099.24 
 
Peso P1 (Tn) 365.73 
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Mt(1) 
(Tn. 𝑠2/m) 37.28 
Mr(1) 
(Tn. 𝑠2*m) 2074.75 
 
Block 2 PISO 2           
              
Columnas y Placas           
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
EJE 4 PL-7 2.42 0.3 4.5 3.267 7840.8 
    2.15 0.3 4.5 2.9025 6966 
    2.42 0.3 4.5 3.267 7840.8 
  P1 0.45 0.45 4.5 0.91125 2187 
  P1 0.45 0.45 4.5 0.91125 2187 
  PL-3 1.5 0.3 4.5 2.025 4860 
    1.2 0.3 4.5 1.62 3888 
              
              
Eje 5 PL-6 1.6 0.3 4.5 2.16 5184 
  PL-8 1.3 0.3 4.5 1.755 4212 
  P1 0.45 0.45 4.5 0.91125 2187 
  PL-2 2 0.3 4.5 2.7 6480 
    0.15 0.25 4.5 0.16875 405 
              
Eje 6 PL-2 2 0.3 4.5 2.7 6480 
  P1 0.45 0.45 4.5 0.91125 2187 
  P1 0.45 0.45 4.5 0.91125 2187 
  PL-2 2 0.3 4.5 2.7 6480 
              
Eje 7 PL-1 2 0.3 4.5 2.7 6480 
    1.7 0.3 4.5 2.295 5508 
  P1 0.45 0.45 4.5 0.91125 2187 
  P1 0.45 0.45 4.5 0.91125 2187 
  PL-1 2 0.3 4.5 2.7 6480 
    1.7 0.3 4.5 2.295 5508 
              
Eje 8 PL-5 0.5 0.3 4.5 0.675 1620 
    1.7 0.3 4.5 2.295 5508 
  P1 0.45 0.45 4.5 0.91125 2187 
  PL-4 1.7 0.3 4.5 2.295 5508 
  P2 2 0.3 4.5 2.7 6480 
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TOTAL 
(kg) 121,224.60 
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Vigas             
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
EJE 4 V5 2.18 0.3 0.65 0.4251 1020.24 
  V5 7.95 0.3 0.65 1.55025 3720.6 
  V5 3.69 0.3 0.65 0.71955 1726.92 
  CC-7 2.18 0.3 0.55 0.3597 863.28 
  CC-6 3.96 0.13 0.25 0.1287 308.88 
    3.96 0.2 0.1 0.0792 190.08 
              
Eje 5 V6 3 0.3 0.65 0.585 1404 
  V6 2.2 0.3 0.65 0.429 1029.6 
  V6 3.85 0.3 0.65 0.75075 1801.8 
              
Eje 6 V7 4.4 0.3 0.65 0.858 2059.2 
  V7 2.2 0.3 0.65 0.429 1029.6 
  V7 4.35 0.3 0.65 0.84825 2035.8 
  CC-5 4.5 0.4 0.2 0.36 864 
              
Eje 7 V8 2.7 0.3 0.65 0.5265 1263.6 
  V8 2.2 0.3 0.65 0.429 1029.6 
  V8 2.65 0.3 0.65 0.51675 1240.2 
  CC-2 4.5 0.25 0.55 0.61875 1485 
  CC-5 2 0.4 0.2 0.16 384 
              
Eje 8 CC-3 1.45 0.25 0.2 0.0725 174 
  CC-3 1.45 0.25 0.2 0.0725 174 
  V9 2.7 0.3 0.65 0.5265 1263.6 
  V9 2.2 0.3 0.65 0.429 1029.6 
  V9 3.1 0.3 0.65 0.6045 1450.8 
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje B V4 3.05 0.3 0.65 0.59475 1427.4 
  V4 2.87 0.3 0.65 0.55965 1343.16 
  V4 3.73 0.3 0.65 0.72735 1745.64 
  V4 5 0.3 0.65 0.975 2340 
  CC-8 2.15 0.25 0.55 0.295625 709.5 
  CC-2 6.05 0.25 0.55 0.831875 1996.5 
              
Eje D V3 5.35 0.3 0.65 1.04325 2503.8 
  V3 4.5 0.3 0.65 0.8775 2106 
  V3 4.5 0.3 0.65 0.8775 2106 
  V3 5.75 0.3 0.65 1.12125 2691 
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Eje E V2 5.5 0.3 0.65 1.0725 2574 
  V2 4.35 0.3 0.65 0.84825 2035.8 
  V2 4.5 0.3 0.65 0.8775 2106 
  V2 5.7 0.3 0.65 1.1115 2667.6 
              
Eje G V1 5.35 0.3 0.65 1.04325 2503.8 
  V1 2.87 0.3 0.65 0.55965 1343.16 
  V1 3.73 0.3 0.65 0.72735 1745.64 
  CC-5 2.2 0.4 0.2 0.176 422.4 
  V1 4.4 0.3 0.65 0.858 2059.2 
              
Eje 5 V1 6.73 0.3 0.65 1.31235 3149.64 
              
          
TOTAL 
(kg) 67,124.64 
Losa            
Entre ejes 4-5           
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Entre ejes B-D H =20cm 2.15 2.18 480 2249.76 
Entre ejes D-E H =20cm 5.5 3.45 300 5692.5 
Entre ejes E-G H =20cm 5.5 4.5 300 7425 
Entre ejes G-H H =20cm 20.38 1 480 9782.4 
            
Entre ejes 5-6           
  ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 4.55 4.57 300 6238.05 
Entre ejes D-E H =20cm 2.2 4.57 300 3016.2 
Entre ejes E-G H =20cm 4.5 4.57 300 6169.5 
Entre ejes 6-7           
  ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 4.55 4.58 300 6251.7 
Entre ejes D-E H =20cm 2.2 4.58 280 2821.28 
Entre ejes E-G H =20cm 4.5 4.58 300 6183 
            
Entre ejes 7-8           
  ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 1.45 2.13 480 1482.48 
  H =20cm 1.3 0.85 480 530.4 
  H =20cm 2.12 1.45 480 1475.52 
  H =20cm 6.05 2.85 300 5172.75 
Entre ejes D-E H =20cm 6.05 2.2 300 3993 
Entre ejes E-G H =20cm 6.05 4.5 300 8167.5 
            
        
TOTAL 
(kg) 76,651.04 
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Tabiquería, tarrajeos, acabados y piso       
Entre ejes 4-5           
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Entre ejes B-D H =20cm 5.35 8.25 250 11034.375 
            
            
Entre ejes 5-6 ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 4.43 4.55 250 5039.125 
Entre ejes D-E H =17cm 4.43 2.2 250 2436.5 
Entre ejes E-G H =20cm 4.43 4.5 250 4983.75 
            
            
Entre ejes 6-7 ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 4.55 4.55 250 5175.625 
Entre ejes D-E H =17cm 4.55 2.2 250 2502.5 
Entre ejes E-G H =20cm 4.55 4.5 250 5118.75 
    4.5 3.03   0 
            
Entre ejes 7-8 ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 4.55 4.55 250 5175.625 
Entre ejes D-E H =17cm 4.55 2.2 205 2052.05 
Entre ejes E-G H =20cm 4.55 4.5 250 5118.75 
            
        
TOTAL 
(kg) 48,637.05 
 
 
 
Carga viva           
Entres ejes 4-5           
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Entre ejes B-G   5.65 8.85 400 20001 
            
Entres ejes 5-6           
Entre ejes B-D   4.85 4.725 400 9166.5 
    2.2 4.88 400 4294.4 
Entre ejes D-E   2.35 4.8 250 2820 
Entre ejes E-G   2.37 4.8 250 2844 
Entres ejes 6-7           
Entre ejes B-D   4.85 4.85 400 9409 
Entre ejes D-E   4.85 2.2 400 4268 
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Entre ejes E-G   4.85 4.8 750 17460 
Entres ejes 7-8           
Entre ejes B-D   4.85 6.35 300 9239.25 
Entre ejes D-E   2.2 6.5 400 5720 
Entre ejes E-G   2.95 4.8 500 7080 
    3.17 4.8 250 3804 
            
        
TOTAL 
(kg) 96,106.15 
 
Peso P2 (Tn) 361.69 
Mt(2) 
(Tn. 𝑠2/m) 36.87 
Mr(2) 
(Tn. 𝑠2*m) 2244.85 
 
Block 2 PISO 3           
              
Columnas y Placas           
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
EJE 4 PL-7 2.42 0.3 4.5 3.267 7840.8 
    2.15 0.3 4.5 2.9025 6966 
    2.42 0.3 4.5 3.267 7840.8 
  P1 0.45 0.45 4.5 0.91125 2187 
  P1 0.45 0.45 4.5 0.91125 2187 
  PL-3 1.5 0.3 4.5 2.025 4860 
    1.2 0.3 4.5 1.62 3888 
              
              
Eje 5 PL-6 1.6 0.3 4.5 2.16 5184 
  PL-8 1.3 0.3 4.5 1.755 4212 
  P1 0.45 0.45 4.5 0.91125 2187 
  PL-2 2 0.3 4.5 2.7 6480 
    0.15 0.25 4.5 0.16875 405 
              
Eje 6 PL-2 2 0.3 4.5 2.7 6480 
  P1 0.45 0.45 4.5 0.91125 2187 
  P1 0.45 0.45 4.5 0.91125 2187 
  PL-2 2 0.3 4.5 2.7 6480 
              
Eje 7 PL-1 2 0.3 4.5 2.7 6480 
    1.7 0.3 4.5 2.295 5508 
  P1 0.45 0.45 4.5 0.91125 2187 
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  P1 0.45 0.45 4.5 0.91125 2187 
  PL-1 2 0.3 4.5 2.7 6480 
    1.7 0.3 4.5 2.295 5508 
              
Eje 8 PL-5 0.5 0.3 4.5 0.675 1620 
    1.7 0.3 4.5 2.295 5508 
  P1 0.45 0.45 4.5 0.91125 2187 
  PL-4 1.7 0.3 4.5 2.295 5508 
  P2 2 0.3 4.5 2.7 6480 
              
              
          
TOTAL 
(kg) 121,224.60 
 
Vigas             
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
EJE 4 V5 2.18 0.3 0.65 0.4251 1020.24 
  V5 7.95 0.3 0.65 1.55025 3720.6 
  CC-7 2.18 0.3 0.55 0.3597 863.28 
              
              
Eje 5 V6 3 0.3 0.65 0.585 1404 
  V6 2.2 0.3 0.65 0.429 1029.6 
  V6 3.85 0.3 0.65 0.75075 1801.8 
              
Eje 6 V7 4.4 0.3 0.65 0.858 2059.2 
  V7 2.2 0.3 0.65 0.429 1029.6 
  V7 4.35 0.3 0.65 0.84825 2035.8 
  CC-5 4.5 0.4 0.2 0.36 864 
              
Eje 7 V8 2.7 0.3 0.65 0.5265 1263.6 
  V8 2.2 0.3 0.65 0.429 1029.6 
  V8 2.65 0.3 0.65 0.51675 1240.2 
              
              
              
Eje 8 CC-3 1.45 0.25 0.2 0.0725 174 
  CC-3 1.45 0.25 0.2 0.0725 174 
  V9 2.7 0.3 0.65 0.5265 1263.6 
  V9 2.2 0.3 0.65 0.429 1029.6 
  V9 3.1 0.3 0.65 0.6045 1450.8 
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  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje B V4 3.05 0.3 0.65 0.59475 1427.4 
  V4 2.87 0.3 0.65 0.55965 1343.16 
  V4 3.73 0.3 0.65 0.72735 1745.64 
  V4 5 0.3 0.65 0.975 2340 
  CC-8 2.15 0.25 0.55 0.295625 709.5 
  CC-2 6.05 0.25 0.55 0.831875 1996.5 
              
Eje D V3 5.35 0.3 0.65 1.04325 2503.8 
  V3 4.5 0.3 0.65 0.8775 2106 
  V3 4.5 0.3 0.65 0.8775 2106 
  V3 5.75 0.3 0.65 1.12125 2691 
              
Eje E V2 5.5 0.3 0.65 1.0725 2574 
  V2 4.35 0.3 0.65 0.84825 2035.8 
  V2 4.5 0.3 0.65 0.8775 2106 
  V2 5.7 0.3 0.65 1.1115 2667.6 
              
Eje G V1 5.35 0.3 0.65 1.04325 2503.8 
  V1 2.87 0.3 0.65 0.55965 1343.16 
  V1 3.73 0.3 0.65 0.72735 1745.64 
  CC-5 2.2 0.4 0.2 0.176 422.4 
  V1 4.4 0.3 0.65 0.858 2059.2 
              
          
TOTAL 
(kg) 59,880.12 
 
Losa            
Entre ejes 4-5           
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Entre ejes B-D H =20cm 2.15 2.18 480 2249.76 
  H =20cm 4.3 3.05 300 3934.5 
Entre ejes D-E H =20cm 5.5 3.45 300 5692.5 
Entre ejes E-G H =20cm 5.5 4.5 300 7425 
            
Entre ejes 5-6           
  ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 4.55 4.57 300 6238.05 
Entre ejes D-E H =20cm 2.2 4.57 300 3016.2 
Entre ejes E-G H =20cm 4.5 4.57 300 6169.5 
            
Entre ejes 6-7           
  ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 4.55 4.58 300 6251.7 
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Entre ejes D-E H =20cm 2.2 4.58 280 2821.28 
Entre ejes E-G H =20cm 4.5 4.58 300 6183 
      
      
            
Entre ejes 7-8           
  ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 1.45 2.13 480 1482.48 
  H =20cm 1.3 0.85 480 530.4 
  H =20cm 2.12 1.45 480 1475.52 
  H =20cm 6.05 2.85 300 5172.75 
Entre ejes D-E H =20cm 6.05 2.2 300 3993 
Entre ejes E-G H =20cm 6.05 4.5 300 8167.5 
            
        
TOTAL 
(kg) 70,803.14 
 
Tabiquería, tarrajeos, acabados y piso       
Entre ejes 4-5           
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Entre ejes B-D H =20cm 5.35 8.25 250 11034.375 
            
            
Entre ejes 5-6 ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 4.43 4.55 250 5039.125 
Entre ejes D-E H =17cm 4.43 2.2 250 2436.5 
Entre ejes E-G H =20cm 4.43 4.5 250 4983.75 
            
            
Entre ejes 6-7 ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 4.55 4.55 250 5175.625 
Entre ejes D-E H =17cm 4.55 2.2 250 2502.5 
Entre ejes E-G H =20cm 4.55 4.5 250 5118.75 
    4.5 3.03   0 
            
Entre ejes 7-8 ITEM L A H   
Entre ejes B-D H =20cm 4.55 4.55 250 5175.625 
Entre ejes D-E H =17cm 4.55 2.2 205 2052.05 
Entre ejes E-G H =20cm 4.55 4.5 250 5118.75 
            
        TOTAL (kg) 48,637.05 
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Carga viva           
Entre ejes A-B           
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Ejes 1-2   8.85 5.65 100 5000.25 
    12.45 16.23 100 20206.35 
            
        TOTAL (kg) 25,206.60 
Peso P3 (Tn) 249.54 
Mt(3) 
(Tn. 𝑠2//m) 25.44 
Mr(3) 
(Tn. 𝑠2/*m) 1376.68 
 
Block 3 PISO 1           
Placas             
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje 1 PL-7 1 0.3 4.75 1.425 16587 
    1.3 0.3 4.75 1.8525   
    0.3 2.55 4.75 3.63375   
  PL-6 0.3 0.5 4.75 0.7125 10260 
    2 0.3 4.75 2.85   
    0.3 0.5 4.75 0.7125   
  PL-4 1.7 0.3 4.75 2.4225 14364 
    2 0.3 4.75 2.85   
    0.5 0.3 4.75 0.7125   
Eje 2 PL-3 1.5 0.3 4.75 2.1375 7524 
    0.7 0.3 4.75 0.9975   
  PL-5 1.5 0.3 4.75 2.1375 5130 
  PL-5 1.5 0.3 4.75 2.1375 5130 
  PL-3 1.5 0.3 4.75 2.1375 7524 
    0.7 0.3 4.75 0.9975   
Eje 3 P1 0.45 0.45 4.75 0.961875 2308.5 
  P1 0.45 0.45 4.75 0.961875 2308.5 
  P1 0.45 0.45 4.75 0.961875 2308.5 
  P1 0.45 0.45 4.75 0.961875 2308.5 
Eje 4 PL-1 2 0.3 4.75 2.85 12654 
    1.7 0.3 4.75 2.4225   
  PL-5 1.5 0.3 4.75 2.1375 5130 
  PL-5 1.5 0.3 4.75 2.1375 5130 
  PL-1 2 0.3 4.75 2.85 12654 
    1.7 0.3 4.75 2.4225   
              
          TOTAL (kg) 111,321.00 
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Vigas             
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje 1 V6 5 0.3 0.75 1.13 2700 
  V6 4 0.3 0.75 0.90 2160 
Eje 2 V7 7.25 0.3 0.75 1.63 3915 
  V7 2 0.3 0.75 0.45 1080 
  V7 5.25 0.3 0.75 1.18 2835 
Eje 3 V8 6.95 0.3 0.75 1.56 3753 
  V8 2 0.3 0.75 0.45 1080 
  V8 5.4 0.3 0.75 1.22 2916 
Eje 4 V9 4.35 0.3 0.65 0.85 2035.8 
  V9 2 0.3 0.65 0.39 936 
  V9 2.77 0.3 0.65 0.54 1296 
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje B CC-9 5.9 0.2 0.7 0.826 1982.4 
Eje C V5 5.9 0.3 0.65 1.1505 2761.2 
  V5 3.3 0.3 0.65 0.6435 1544.4 
  V5 3.1 0.3 0.65 0.6045 1450.8 
Eje D V4 7.6 0.25 0.75 1.425 3420 
Eje E CC-1 4.95 0.25 0.55 0.680625 1633.5 
Eje F V3 3.3 0.3 0.65 0.6435 1544.4 
  V3 4.8 0.3 0.65 0.936 2246.4 
Eje G V2 3.3 0.3 0.65 0.6435 1544.4 
  V2 4.8 0.3 0.65 0.936 2246.4 
  CC-3 4.5 0.25 0.55 0.61875 1485 
  CC-4 0.5 0.1 0.2 0.01 24 
Eje H V1 5.9 0.3 0.65 1.1505 2761.2 
  V1 3.3 0.3 0.65 0.6435 1544.4 
  V1 3.1 0.3 0.65 0.6045 1450.8 
              
          
TOTAL 
(kg) 52,346.46 
 
Losa            
Entre ejes 1-2           
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Entre ejes C-D H =20cm 7.6 2 300 4560 
            
Entre ejes 2-3           
  ITEM L A H   
Ejes C-F H =20cm 7.25 4.5 480 15660 
Ejes F-G H =20cm 4.5 2 300 2700 
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Ejes G-H H =20cm 5.7 4.5 300 7695 
            
Entre ejes 3-4           
  ITEM L A H   
Ejes C-F H =20cm 7.25 4.95 480 17226 
Ejes F-G H =20cm 4.95 2 300 2970 
Ejes G-H H =20cm 5.7 4.95 300 8464.5 
            
        
TOTAL 
(kg) 59,275.50 
 
Tabiquería, tarrajeos, acabados y piso       
Entre ejes 1-2           
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Entre ejes C-D H =20cm 7.6 2 250 3800 
            
Entre ejes 2-3           
  ITEM L A H   
Ejes C-F H =20cm 7.25 4.5 250 8156.25 
Ejes F-G H =20cm 4.5 2 250 2250 
Ejes G-H H =20cm 5.7 4.5 250 6412.5 
            
Entre ejes 3-4           
  ITEM L A H   
Ejes C-F H =20cm 7.25 4.95 250 8971.875 
Ejes F-G H =20cm 4.95 2 250 2475 
Ejes G-H H =20cm 5.7 4.95 250 7053.75 
            
        
TOTAL 
(kg) 39,119.38 
 
 
 
 
 
 
Carga viva           
Entre ejes 1-2           
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Entre ejes C-D   2.25 7.6 400 6840 
            
Entre ejes 2-3           
Ejes C-F   7.55 4.8 750 27180 
Ejes F-G   2 4.95 400 3960 
Ejes G-H   6.6 5.1 250 8415 
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Entre ejes 3-4           
Ejes C-F   5.55 4.55 750 18939.375 
    1.725 3 750 3881.25 
    3.825 3 300 3442.5 
Ejes F-G   5.4 2 400 4320 
Ejes G-H   6.6 1.725 250 2846.25 
    6.6 3.45 250 5692.5 
            
        
TOTAL 
(kg) 85,516.88 
Peso P1 (Tn) 304.82 
Mt(1) (Tn.𝑠2/m) 31.07 
Mr(1) (Tn. 𝑠2*m) 1416.92 
Block 3 PISO 2           
              
Placas             
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje 1 PL-7 1 0.3 3.75 1.125 13095 
    1.3 0.3 3.75 1.4625   
    0.3 2.55 3.75 2.86875   
  PL-6 0.3 0.5 3.75 0.5625 8100 
    2 0.3 3.75 2.25   
    0.3 0.5 3.75 0.5625   
  PL-4 1.7 0.3 3.75 1.9125 11340 
    2 0.3 3.75 2.25   
    0.5 0.3 3.75 0.5625   
Eje 2 PL-3 1.5 0.3 3.75 1.6875 5940 
    0.7 0.3 3.75 0.7875   
  PL-5 1.5 0.3 3.75 1.6875 4050 
  PL-5 1.5 0.3 3.75 1.6875 4050 
  PL-3 1.5 0.3 3.75 1.6875 5940 
    0.7 0.3 3.75 0.7875   
Eje 3 P1 0.45 0.45 3.75 0.759375 1822.5 
  P1 0.45 0.45 3.75 0.759375 1822.5 
  P1 0.45 0.45 3.75 0.759375 1822.5 
  P1 0.45 0.45 3.75 0.759375 1822.5 
Eje 4 PL-1 2 0.3 3.75 2.25 9990 
    1.7 0.3 3.75 1.9125   
  PL-5 1.5 0.3 3.75 1.6875 4050 
  PL-5 1.5 0.3 3.75 1.6875 4050 
  PL-1 2 0.3 3.75 2.25 9990 
    1.7 0.3 3.75 1.9125   
              
          TOTAL (kg) 87,885.00 
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Vigas             
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje 1 V8 5 0.3 0.9 1.35 3240 
  V8 4 0.3 0.9 1.08 2592 
Eje 2 V9 7.25 0.3 0.9 1.96 4698 
  V9 2 0.3 0.9 0.54 1296 
  V9 5.2 0.3 0.9 1.40 3369.6 
Eje 3 V10 6.95 0.3 0.75 1.56 3753 
  V10 2 0.3 0.75 0.45 1080 
  V10 5.4 0.3 0.75 1.22 2916 
Eje 4 V11 4.35 0.3 0.65 0.85 2035.8 
  V11 2 0.3 0.65 0.39 936 
  V11 2.78 0.3 0.65 0.54 1301 
              
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje B CC-9 5.9 0.2 0.7 0.826 1982.4 
Eje C V6 5.9 0.3 0.65 1.1505 2761.2 
  V6 3.3 0.3 0.65 0.6435 1544.4 
  V6 3.1 0.3 0.65 0.6045 1450.8 
Eje D V5 7.6 0.25 0.75 1.425 3420 
Eje E CC-1 4.95 0.25 0.55 0.680625 1633.5 
Eje F V4 7.4 0.3 0.75 1.665 3996 
  V4 3.3 0.3 0.65 0.6435 1544.4 
  V4 4.8 0.3 0.65 0.936 2246.4 
Eje G V3 7.4 0.3 0.75 1.665 3996 
  V3 3.3 0.3 0.65 0.6435 1544.4 
  V3 4.8 0.3 0.65 0.936 2246.4 
  CC-3 4.95 0.25 0.55 0.680625 1633.5 
  CC-4 0.5 0.1 0.2 0.01 24 
Eje H V1 5.9 0.3 0.65 1.1505 2761.2 
  V1 3.3 0.3 0.65 0.6435 1544.4 
  V1 3.1 0.3 0.65 0.6045 1450.8 
              
          TOTAL (kg) 62,997.24 
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Losa            
Entre ejes 1-2 ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Entre ejes C-D H =20cm 7.6 4.1 300 9348 
Entre ejes E-F H =20cm 7.6 3.4 300 7752 
Entre ejes F-G H =20cm 7.6 2 300 4560 
Entre ejes G-H H =20cm 7.6 2.63 300 5996.4 
  H =20cm 7.6 2.83 300 6452.4 
            
Entre ejes 2-3           
  ITEM L A H   
Entre ejes C-F H =20cm 4.5 7.25 480 15660 
Entre ejes F-G H =20cm 4.5 2 300 2700 
Entre ejes G-H H =20cm 4.5 6.3 346.07 9811.0845 
            
Entre ejes 3-4           
  ITEM L A H   
Entre ejes C-F H =20cm 4.95 7.25 480 17226 
Entre ejes F-G H =20cm 4.95 2 300 2970 
Entre ejes G-H H =20cm 4.95 6.3 346.07 10792.193 
            
        TOTAL (kg) 93,268.08 
Tabiquería, tarrajeos, acabados y piso       
Entre ejes 1-2           
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Entre ejes C-D H =20cm 7.6 4.1 250 7790 
Entre ejes E-F H =20cm 7.6 3.4 250 6460 
Entre ejes F-G H =20cm 7.6 2 250 3800 
Entre ejes G-H H =20cm 7.6 2.63 350 6995.8 
  H =20cm 7.6 2.83 350 7527.8 
            
Entre ejes 2-3           
  ITEM L A H   
Entre ejes C-F H =20cm 4.5 7.25 250 8156.25 
Entre ejes F-G H =17cm 4.5 2 250 2250 
Entre ejes G-H H =20cm 4.5 6.3 250 7087.5 
            
Entre ejes 3-4           
  ITEM L A H   
Entre ejes C-F H =20cm 4.95 7.25 250 8971.875 
Entre ejes F-G H =17cm 4.95 2 250 2475 
Entre ejes G-H H =20cm 4.95 6.3 250 7796.25 
            
        TOTAL (kg) 69,310.48 
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Carga viva           
Entre ejes 1-2           
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Entre ejes C-F   7.7 7.6 300 17556 
Entre ejes F-G   2.2 7.6 400 6688 
Entre ejes F-H   6.6 7.6 300 15048 
Entre ejes 2-3           
Entre ejes C-F   7.55 4.8 750 27180 
Entre ejes F-G   2 4.95 400 3960 
Entre ejes F-H   6.6 5.1 300 10098 
Entre ejes 3-4           
Entre ejes C-F   5.55 4.55 750 18939.375 
    1.725 3 750 3881.25 
    3.825 3 300 3442.5 
Entre ejes F-G   5.4 2 400 4320 
Entre ejes F-H   6.6 1.725 300 3415.5 
    6.6 3.45 250 5692.5 
            
        TOTAL (kg) 120,221.13 
 
Peso P2 (Tn) 373.57 
Mt(2) (Tn. 𝑠2/m) 38.08 
Mr(2) (Tn. 𝑠2*m) 1887.13 
 
Block 3 PISO 3           
Placas             
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje 1 PL-7 1 0.3 3.75 1.125 13095 
    1.3 0.3 3.75 1.4625   
    0.3 2.55 3.75 2.86875   
  PL-6 0.3 0.5 3.75 0.5625 8100 
    2 0.3 3.75 2.25   
    0.3 0.5 3.75 0.5625   
  PL-4 1.7 0.3 3.75 1.9125 11340 
    2 0.3 3.75 2.25   
    0.5 0.3 3.75 0.5625   
Eje 2 PL-3 1.5 0.3 3.75 1.6875 5940 
    0.7 0.3 3.75 0.7875   
  PL-5 1.5 0.3 3.75 1.6875 4050 
  PL-5 1.5 0.3 3.75 1.6875 4050 
  PL-3 1.5 0.3 3.75 1.6875 5940 
    0.7 0.3 3.75 0.7875   
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Eje 3 P1 0.45 0.45 3.75 0.759375 1822.5 
  P1 0.45 0.45 3.75 0.759375 1822.5 
  P1 0.45 0.45 3.75 0.759375 1822.5 
  P1 0.45 0.45 3.75 0.759375 1822.5 
Eje 4 PL-1 2 0.3 3.75 2.25 9990 
    1.7 0.3 3.75 1.9125   
  PL-5 1.5 0.3 3.75 1.6875 4050 
  PL-5 1.5 0.3 3.75 1.6875 4050 
  PL-1 2 0.3 3.75 2.25 9990 
    1.7 0.3 3.75 1.9125   
              
          TOTAL (kg) 87,885.00 
Vigas             
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje 1 V7 5 0.3 0.9 1.35 3240 
  V7 4 0.3 0.9 1.08 2592 
Eje 2 V8 7.25 0.3 0.9 1.96 4698 
  V8 2 0.3 0.9 0.54 1296 
  V8 5.2 0.3 0.9 1.40 3369.6 
Eje 3 V9 6.95 0.3 0.75 1.56 3753 
  V9 2 0.3 0.75 0.45 1080 
  V9 5.4 0.3 0.75 1.22 2916 
Eje 4 V10 4.35 0.3 0.65 0.85 2035.8 
  V10 2 0.3 0.65 0.39 936 
  V10 2.78 0.3 0.65 0.54 1301 
              
  ITEM L A H m3 Peso (kg) 
Eje B CC-9 5.9 0.2 0.7 0.826 1982.4 
Eje C V6 5.9 0.3 0.65 1.1505 2761.2 
  V6 3.3 0.3 0.65 0.6435 1544.4 
  V6 3.1 0.3 0.65 0.6045 1450.8 
Eje D V5 7.6 0.25 0.75 1.425 3420 
Eje E CC-1 4.95 0.25 0.55 0.680625 1633.5 
  CC-3 4.95 0.25 0.2 0.2475 594 
  CC-3 4.95 0.25 0.2 0.2475 594 
  CC-3 2.7 0.25 0.2 0.135 324 
  CC-3 3.15 0.25 0.2 0.1575 378 
Eje F V4 7.4 0.3 0.75 1.665 3996 
  V4 3.3 0.3 0.65 0.6435 1544.4 
  V4 4.8 0.3 0.65 0.936 2246.4 
Eje G V3 7.4 0.3 0.75 1.665 3996 
  V3 3.3 0.3 0.65 0.6435 1544.4 
  V3 4.8 0.3 0.65 0.936 2246.4 
  CC-3 4.95 0.25 0.55 0.680625 1633.5 
  CC-4 0.5 0.1 0.2 0.01 24 
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Eje H V1 5.9 0.3 0.65 1.1505 2761.2 
  V1 3.3 0.3 0.65 0.6435 1544.4 
  V1 3.1 0.3 0.65 0.6045 1450.8 
              
          TOTAL (kg) 64,887.24 
 
Losa            
Entre ejes 1-2           
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Entre ejes C-D H =20cm 7.6 4.1 300 9348 
Entre ejes E-F H =20cm 7.6 3.4 300 7752 
Entre ejes F-G H =20cm 7.6 2 300 4560 
Entre ejes G-H H =20cm 7.6 2.63 300 5996.4 
  H =20cm 7.6 2.83 300 6452.4 
            
Entre ejes 2-3           
  ITEM L A H   
Entre ejes C-F H =20cm 4.5 7.25 300 9787.5 
Entre ejes F-G H =20cm 4.5 2 300 2700 
Entre ejes G-H H =20cm 4.5 6.3 300 8505 
            
Entre ejes 3-4           
  ITEM L A H   
Entre ejes C-F H =20cm 4.95 7.25 300 10766.25 
Entre ejes F-G H =20cm 4.95 2 300 2970 
Entre ejes G-H H =20cm 4.95 6.3 300 9355.5 
            
        TOTAL (kg) 78,193.05 
 
Tabiquería, tarrajeos, acabados y piso       
Entre ejes A-B           
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Ejes 1-2 H =17cm 7.6 1.95 250 3705 
Ejes 2-3 H =20cm 7.6 5 250 9500 
Ejes 3-4 H =17cm 7.6 2 250 3800 
Ejes 4-5 H =25cm 7.6 2 350 5320 
            
Entre ejes B-C           
  ITEM L A H   
Ejes 1-3 H =20cm 4.5 7.25 250 8156.25 
Ejes 3-4 H =17cm 4.5 2 250 2250 
Ejes 4-5 H =20cm 4.5 6.3 250 7087.5 
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Entre ejes C-D           
  ITEM L A H   
Ejes 1-3 H =20cm 4.95 7.25 250 8971.875 
Ejes 3-4 H =17cm 4.95 2 250 2475 
Ejes 4-5 H =20cm 4.95 6.3 250 7796.25 
            
        TOTAL (kg) 59,061.88 
 
Carga viva           
  ITEM L A kg/m2 Peso (kg) 
Ejes 1-5/A-B   16.75 18.25 100 30568.75 
            
        TOTAL (kg) 30,568.75 
 
Peso P3 (Tn) 297.67 
Mt(3) (Tn. 𝑠2/m) 30.34 
Mr(3) (Tn. 𝑠2*m) 1497.45 
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ANEXO 4. PLANOS EN PLANTA DE ARQUITECTURA Y 
ESTRUCTURAS 
 
Lobby
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Plazoleta de
Ingreso
PISO CEMENTO
SEMIPULIDO Y
???????
Auditorio FIA
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
SS.HH Var.
Auditorio
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
SS.HH Muj.
Auditorio
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
Deposito FIA
PISO CEMENTO
SEMIPULIDO
Cocinilla FIA
PISO CERAMICO
0.40 x 0.40
SS.HH
Discap.
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
Grupo
Electrogeno
PISO CEMENTO
SEMIPULIDO
Cto. Tableros
Electricos Generales
PISO CEMENTO
SEMIPULIDO
SS.HH Var.
Personal 1
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
SS.HH Muj.
Personal 1
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
Corredor 1
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Sala de
Impresiones 2
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Secretaria y
Recepcion FIA
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
INGRESO
PISO CEMENTO
SEMIPULIDO Y
???????
Hall de Ingreso
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Recep y Espera
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Administracion
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Cto.Comunic. 1
PISO CEMENTO
SEMIPULIDO
Sala de
Impresiones 1
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60 Sala de Reuniones 1
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Sala de Reuniones 2
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Oficina
Adm.
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
SS.HH Var.
Alumnos 1
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
SS.HH Muj.
Alumnos 1
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
Cto.
Limp. 1
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
ducto
II.SS.
Aula Multiusos
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Aula Taller de
??????
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Jardin
Plazoleta
PISO CEMENTO
SEMIPULIDO Y
???????
Jardin
Jardin
Jardin
Corredor 2
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
POZO
SUMIDERO
CUARTO DE BOMBAS
CISTERNA No.1
CONSUMO DOMESTICO
V=21.00 m3
TAPA
SANITARIA
LABORATORIO
DE MECANICA
DE SUELOS
LABORATORIO DE
PRUEBA Y ENSAYO
DE MATERIALES
POOL DE
MAQUINARIAS
JARDIN
JARDIN
VIA EXISTENTE
VEREDA
PEATONAL
JARDIN
AREA
DEMOSTRATIVA
FIA
4 4'
G' G'
G
F
E'
E
D
C'
C
B
A'
A
G
F
E'
E
D
C'
C
B
A'
A
8 8'
4 4' 8 8'1 2 3 5 6 7 9 10
1 2 3 5 6 7 9 10
Escalera 01
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Escalera 02
PISO CEMENTO
SEMIPULIDO Y
???????
Hall Escalera
PISO CEMENTO
SEMIPULIDO Y
???????
Corredor
1a
PISO
CERAMICO
0.40 x 0.40
Corredor 1a
PISO CERAMICO
0.40 x 0.40
Secretario FIA
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
T-01 101
T-08 102 T-01 103
T-01 104 T-01 105
T-01 106
T-01 107
T-01 108
T-12 109
T-01 110
T-07 111
T-07 112T-07 113
T-01 114
T-01 115
T-01 116
T-08 117
T-08 118
T-06 119T-06 120
T-06 121
T-05 122
T-08 123
T-05 124
T-04 125
T-06 126
T-06 127T-01 128
T-02 129
T-01 130
T-03 131
T-03 132
T-01 133
R R
R
R
R R R R
CUADRO DE CERRADURAS
DESCRIPCION
INTERIOR
PERILLA SIEMPRE LIBRE, SE
PUEDE FIJAR SOLAMENTE CON
LLAVE.
ESQUEMA
EXTERIOR INTERIOR
DESCRIPCION
EXTERIOR
PERILLA EXTERIOR TRABA O LIBERA
UNA VUELTA COMPLETA DE LLAVE
TIP.
A
B
C
F
I
J
PERILLA FIJA, ABRE UNICAMENTE
CON LLAVE
PERILLA SIEMPRE LIBRE, SE ABRE
CON LLAVE CUANDO EL BOTON
INTERIOR HA SIDO ACCIONADO
PERILLA SIEMPRE LIBRE, EXCEPTO SI
SE OPRIME BOTON INTERIOR, CON
PERFORACION DE EMERGENCIA
PARA ABRIR CON LLAVIN O SIMILAR
CERRADURA EXTERIOR, ABRE CON
LLAVE TRES GOLPES
PERILLA SIEMPRE LIBRE
PERILLA SIEMPRE LIBRE CON
BOTON DE SEGURIDAD
CERRADURA INTERIOR, ABRE
CON LLAVE TRES GOLPES
PERILLA SIEMPRE LIBRE, CON
BOTON DE SEGURIDAD PARA
FIJAR PERILLA EXTERIOR
K
MANIJA SIEMPRE LIBRE, CON
BOTON DE SEGURIDAD PARA FIJAR
MANIJA EXTERIOR
G PERILLA SIEMPRE LIBRE, SIN LLAVENI SEGURO PERILLA SIEMPRE LIBRE, SIN LLAVENI SEGURO
CERRADURA AL PISO
TEMPLEX 6110 O SIMILAR
MANIJA SIEMPRE LIBRE, SE ABRE
CON DESARMADOR O SIMILAR
CUANDO EL BOTON INTERIOR HA
SIDO ACCIONADO
CUADRO DE CIERRAPUERTAS Y OTROS
DESCRIPCION
INTERIOR
CIERRAPUERTAS AEREO
FRENO   HIDRAULICO
DE PISO
BARRA ANTIPANICO
INTERIOR SIEMPRE LIBRE
CERROJO SIMPLE
PICAPORTE
ESQUEMA
EXTERIOR INTERIOR
DESCRIPCION
EXTERIOR
PLACA CON MANILLA Y CILINDRO
EXTERIOR, TRABA O LIBERA UNA
VUELTA COMPLETA DE LLAVE.
TIP.
O
P
Q
R
S 01
PROYECCION
DE VIGA
NOMBRE DE
AMBIENTE
NIVEL DE PISO TERMINADO
EJES
CORTES
ELEVACIONES
TITULO
ESCALA
GRAFICA
LEYENDA
COLUMNAS/ PLACAS
???????????????????
TABIQUERIA
VIDRIO TEMPLADO
NOTAS
LIMITE DE
PROPIEDAD
CAMBIO DE NIVEL
DETALLES (CORTE)
CAMBIO DE PISO
CODIGO DE ACABADO Y
NUMERO DE AMBIENTE
ALFEIZAR
NOMBRE DE VANO
ALTO
ANCHO
TIPO DE CERRADURA
(Ver especificaciones
?????????
J
HALL
SECCIONES
CONSTRUCTIVAS
NIVEL DE TECHO TERMINADO
NIVEL
T-01 107
AMBIENTE
AULAS, SALA DE CONSEJO,
LABORATORIOS, CECOFIA
SS.HH. DISCAP., SS.HH.
PERSONAL, SS.HH. DECAN.
SS.HH. PERSONAL, SS.HH.
ALUMNOS, KITCHENETT
OFICINAS, DEPOSITOS, SALAS
DE IMPRESIONES, CTO. LIMP.,
BIBLIOTECA, OFICINA CECOFIA,
AUDITORIO
AMBIENTE
OFICINAS, AULAS, AUDITORIO
AULAS, AUDITORIO
GRUPO ELECTROGENO
GRUPO ELECTROGENO
L
M MANIJA SIEMPRE LIBRE
CORREDORES SS.HH. DISCAP., SS.HH.
PERSONAL, AUDITORIO,
CORREDORES
AUDITORIO, CORREDORES
SS.HH.
Timer
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
T-01 128 a
TABIQUERIA
SISTEMA DRYWALL
MURO FALSO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
????????????????????????
INVESTIGACION EN ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA
DE UNALM - LIMA"
Region:  LIMA
Provincia:  LIMA
Distrito:  LA MOLINA
Lugar:           UNIVERSIDAD NACIONAL
 AGRARIA LA MOLINA
UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA LA MOLINA
LIMA
PLANTA
PRIMER PISO
V-2 0.53 0.80 1.80 1
V-3 1.45 1.70 1.10 1
V-4 1.60 1.70 0.90 / 1.10 6
V-5 2.40 1.70 0.90 / 1.10 5
V-6 2.50 1.70 0.90 / 1.10 6
V-7 3.30 1.70 0.90 / 1.10 2
V-8 3.725 1.70 1.10 1
V-9 5.05 1.70 0.90 / 1.10 4
V-10 5.60 1.70 1.10 4
V-11 5.90 1.70 1.10 2
VENTANA ALTA
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
V-12 1.35 0.80 2.00 1
V-13 3.725 0.80 2.00 1
V-14 3.30 0.80 2.00 1
V-15 2.05 0.80 1.80 1
V-16 2.10 0.80 1.80 / 2.00 3
V-17 2.75 0.80 1.80 / 2.00 3
V-18 3.10 0.80 2.00 1
VENTANA PISO A TECHO
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
V-19 0.95 2.80 ---- 1
V-20 1.60 2.80 ---- 3
V-21 2.10 2.60 / 2.80 ---- 3
V-22 2.40 2.80 ---- 1
V-23 3.30 2.80 ---- 2
V-24 3.73 2.60 ---- 1
V-25 2.00 3.60 ---- 1
V-26 2.00 4.30 ---- 1
VENTANAS DUCTOS
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
R-1 0.85 0.75 0.10 2
R-2 1.20 0.75 0.10 2
R-3 1.30 0.75 0.10 3
R-4 1.50 0.75 0.10 1
R-5 2.20 0.75 0.10 2
R-6 3.15 0.75 0.10 1
PUERTAS CONTRAPLACADAS
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
P-1 0.80 2.60 ---- 12
P-2 0.90 2.60 ---- 7
P-2a 0.90 2.60 ---- 10
P-3 1.00 2.60 ---- 2
P-3a 1.00 2.60 ---- 4
P-4 1.50 2.60 ---- 10
P-4a 1.50 2.60 ---- 1
P-5 1.80 2.60 ---- 6
P-5a 1.80 2.60 ---- 1
PUERTAS CORTA FUEGO
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
PCF-1 0.80 2.10 ---- 1
PCF-2 1.20 2.10 ---- 3
PCF-3 1.20 2.10 ---- 2
MAMPARAS
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
M-1 1.60 2.60 ---- 1
M-2 1.64 2.60 ---- 2
M-3 1.86 2.60 ---- 1
M-4 2.10 2.60 ---- 1
M-5 2.15 2.60 ---- 1
M-6 2.20 2.60 ---- 1
M-7 2.30 2.60 ---- 1
M-8 2.40 2.60 ---- 2
M-9 2.40 2.80 ---- 1
M-10 2.42 2.60 ---- 1
M-11 2.50 2.60 ---- 2
M-12 3.30 2.60 ---- 1
M-13 3.35 2.60 ---- 1
M-14 3.40 2.80 ---- 1
M-15 3.38 2.60 ---- 1
M-16 4.50 2.60 ---- 4
M-17 4.60 2.60 ---- 2
M-18 4.70 2.60 ---- 1
M-19 4.79 2.60 ---- 1
M-20 1.48 2.60 ---- 1
M-21 5.35 3.05 ---- 1
PUERTAS METALICAS
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
PM-1 1.50 2.60 ---- 1
PM-2 1.50 2.00 ---- 3
4 4'
G' G'
G
F
E'
E
D
C'
C
B
A'
A
G
F
E'
E
D
C'
C
B
A'
A
8 8'
4 4' 8 8'1 2 3 5 6 7 9 10
1 2 3 5 6 7 9 10
Hall
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Terraza
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Vacio
Auditorio FIA
Sala de Consejo
FIA
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Oficina Decano FIA
+Reuniones
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Kitchenett
PISO CERAMICO
0.40 x 0.40
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
Secretaria Decano FIA
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Corredor 3
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Deposito 1
PISO CEMENTO
SEMIPULIDO
ducto
II.EE.
Cuarto
Tablero 1
PISO CEMENTO
SEMIPULIDO
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
SS.HH. Muj.
Personal 2
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
Vacio
Escalera 01
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Corredor 4
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Jefe Invest. Proy.
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Area de
Investigadores
Proyectos
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
SS.HH.
Var.
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
SS.HH.
Muj.
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
ducto
II.SS.
Cto.
Limp.
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
Aula con Equipo
Informatico
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Escalera 02
PISO CEMENTO
SEMIPULIDO Y
???????
Hall
PISO CERAMICO
0.40 x 0.40
Area Restringida
PISO CERAMICO
0.40 x 0.40
Laboratorio de
Energias
Renovables
PISO CERAMICO
0.40 x 0.40
ducha
emerg.
ducto
II.MM.
ducha
emerg.
Jef. Centro Docum.
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Jef. Lab.
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Centro de
Documentacion
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Data Center
PISO TECNICO
T-01 201 T-11 202
T-03 203
T-01 204
T-01 205
T-05 206
T-09 208
T-04 207
T-01 209
T-12 210
T-01 211
T-07 212
T-07 213
T-07 214
T-01 215T-01 216
T-01 217
T-08 219
T-08 218
T-06 220T-06 221
T-01 228
T-03 222
T-01 223
T-03 224
T-07 226
T-04 225
T-01 227
R R R R
CUADRO DE CERRADURAS
DESCRIPCION
INTERIOR
PERILLA SIEMPRE LIBRE, SE
PUEDE FIJAR SOLAMENTE CON
LLAVE.
ESQUEMA
EXTERIOR INTERIOR
DESCRIPCION
EXTERIOR
PERILLA EXTERIOR TRABA O LIBERA
UNA VUELTA COMPLETA DE LLAVE
TIP.
A
B
C
F
I
J
PERILLA FIJA, ABRE UNICAMENTE
CON LLAVE
PERILLA SIEMPRE LIBRE, SE ABRE
CON LLAVE CUANDO EL BOTON
INTERIOR HA SIDO ACCIONADO
PERILLA SIEMPRE LIBRE, EXCEPTO SI
SE OPRIME BOTON INTERIOR, CON
PERFORACION DE EMERGENCIA
PARA ABRIR CON LLAVIN O SIMILAR
CERRADURA EXTERIOR, ABRE CON
LLAVE TRES GOLPES
PERILLA SIEMPRE LIBRE
PERILLA SIEMPRE LIBRE CON
BOTON DE SEGURIDAD
CERRADURA INTERIOR, ABRE
CON LLAVE TRES GOLPES
PERILLA SIEMPRE LIBRE, CON
BOTON DE SEGURIDAD PARA
FIJAR PERILLA EXTERIOR
K
MANIJA SIEMPRE LIBRE, CON
BOTON DE SEGURIDAD PARA FIJAR
MANIJA EXTERIOR
G PERILLA SIEMPRE LIBRE, SIN LLAVENI SEGURO PERILLA SIEMPRE LIBRE, SIN LLAVENI SEGURO
CERRADURA AL PISO
TEMPLEX 6110 O SIMILAR
MANIJA SIEMPRE LIBRE, SE ABRE
CON DESARMADOR O SIMILAR
CUANDO EL BOTON INTERIOR HA
SIDO ACCIONADO
CUADRO DE CIERRAPUERTAS Y OTROS
DESCRIPCION
INTERIOR
CIERRAPUERTAS AEREO
FRENO   HIDRAULICO
DE PISO
BARRA ANTIPANICO
INTERIOR SIEMPRE LIBRE
CERROJO SIMPLE
PICAPORTE
ESQUEMA
EXTERIOR INTERIOR
DESCRIPCION
EXTERIOR
PLACA CON MANILLA Y CILINDRO
EXTERIOR, TRABA O LIBERA UNA
VUELTA COMPLETA DE LLAVE.
TIP.
O
P
Q
R
S
AMBIENTE
AULAS, SALA DE CONSEJO,
LABORATORIOS, CECOFIA
SS.HH. DISCAP., SS.HH.
PERSONAL, SS.HH. DECAN.
SS.HH. PERSONAL, SS.HH.
ALUMNOS, KITCHENETT
OFICINAS, DEPOSITOS, SALAS
DE IMPRESIONES, CTO. LIMP.,
BIBLIOTECA, OFICINA CECOFIA,
AUDITORIO
AMBIENTE
OFICINAS, AULAS, AUDITORIO
AULAS, AUDITORIO
GRUPO ELECTROGENO
GRUPO ELECTROGENO
L
M MANIJA SIEMPRE LIBRE
CORREDORES
SS.HH. DISCAP., SS.HH.
PERSONAL, AUDITORIO,
CORREDORES
AUDITORIO, CORREDORES
SS.HH.
SS.HH. Var.
Personal 2
ducto
II.SS.
ducto
II.MM.
SS.HH. Dec.
ducto C.C.
S
=
2
0
%
ducto
II.MM.
01
PROYECCION
DE VIGA
NOMBRE DE
AMBIENTE
NIVEL DE PISO TERMINADO
EJES
CORTES
ELEVACIONES
TITULO
ESCALA
GRAFICA
LEYENDA
COLUMNAS/ PLACAS
???????????????????
TABIQUERIA
VIDRIO TEMPLADO
NOTAS
LIMITE DE
PROPIEDAD
CAMBIO DE NIVEL
DETALLES (CORTE)
CAMBIO DE PISO
CODIGO DE ACABADO Y
NUMERO DE AMBIENTE
ALFEIZAR
NOMBRE DE VANO
ALTO
ANCHO
TIPO DE CERRADURA
(Ver especificaciones
?????????
J
HALL
SECCIONES
CONSTRUCTIVAS
NIVEL DE TECHO TERMINADO
NIVEL
T-01 107
TABIQUERIA
SISTEMA DRYWALL
MURO FALSO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
????????????????????????
INVESTIGACION EN ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA
DE UNALM - LIMA"
Region:  LIMA
Provincia:  LIMA
Distrito:  LA MOLINA
Lugar:           UNIVERSIDAD NACIONAL
 AGRARIA LA MOLINA
UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA LA MOLINA
LIMA
PLANTA
SEGUNDO PISO
CUADRO DE VANOS
VENTANA BAJA
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
V-1 1.10 1.70 0.90 1
V-2 0.53 0.80 1.80 1
V-3 1.45 1.70 1.10 1
V-4 1.60 1.70 0.90 / 1.10 6
V-5 2.40 1.70 0.90 / 1.10 5
V-6 2.50 1.70 0.90 / 1.10 6
V-7 3.30 1.70 0.90 / 1.10 2
V-8 3.725 1.70 1.10 1
V-9 5.05 1.70 0.90 / 1.10 4
V-10 5.60 1.70 1.10 4
V-11 5.90 1.70 1.10 2
VENTANA ALTA
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
V-12 1.35 0.80 2.00 1
V-13 3.725 0.80 2.00 1
V-14 3.30 0.80 2.00 1
V-15 2.05 0.80 1.80 1
V-16 2.10 0.80 1.80 / 2.00 3
V-17 2.75 0.80 1.80 / 2.00 3
V-18 3.10 0.80 2.00 1
VENTANA PISO A TECHO
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
V-19 0.95 2.80 ---- 1
V-20 1.60 2.80 ---- 3
V-21 2.10 2.60 / 2.80 ---- 3
V-22 2.40 2.80 ---- 1
V-23 3.30 2.80 ---- 2
V-24 3.73 2.60 ---- 1
V-25 2.00 3.60 ---- 1
V-26 2.00 4.30 ---- 1
VENTANAS DUCTOS
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
R-1 0.85 0.75 0.10 2
R-2 1.20 0.75 0.10 2
R-3 1.30 0.75 0.10 3
R-4 1.50 0.75 0.10 1
R-5 2.20 0.75 0.10 2
R-6 3.15 0.75 0.10 1
PUERTAS CONTRAPLACADAS
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
P-1 0.80 2.60 ---- 12
P-2 0.90 2.60 ---- 7
P-2a 0.90 2.60 ---- 10
P-3 1.00 2.60 ---- 2
P-3a 1.00 2.60 ---- 4
P-4 1.50 2.60 ---- 10
P-4a 1.50 2.60 ---- 1
P-5 1.80 2.60 ---- 6
P-5a 1.80 2.60 ---- 1
PUERTAS CORTA FUEGO
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
PCF-1 0.80 2.10 ---- 1
PCF-2 1.20 2.10 ---- 3
PCF-3 1.20 2.10 ---- 2
MAMPARAS
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
M-1 1.60 2.60 ---- 1
M-2 1.64 2.60 ---- 2
M-3 1.86 2.60 ---- 1
M-4 2.10 2.60 ---- 1
M-5 2.15 2.60 ---- 1
M-6 2.20 2.60 ---- 1
M-7 2.30 2.60 ---- 1
M-8 2.40 2.60 ---- 2
M-9 2.40 2.80 ---- 1
M-10 2.42 2.60 ---- 1
M-11 2.50 2.60 ---- 2
M-12 3.30 2.60 ---- 1
M-13 3.35 2.60 ---- 1
M-14 3.40 2.80 ---- 1
M-15 3.38 2.60 ---- 1
M-16 4.50 2.60 ---- 4
M-17 4.60 2.60 ---- 2
M-18 4.70 2.60 ---- 1
M-19 4.79 2.60 ---- 1
M-20 1.48 2.60 ---- 1
M-21 5.35 3.05 ---- 1
PUERTAS METALICAS
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
PM-1 1.50 2.60 ---- 1
PM-2 1.50 2.00 ---- 3
4 4'
G' G'
G
F
E'
E
D
C'
C
B
A'
A
G
F
E'
E
D
C'
C
B
A'
A
8 8'
4 4' 8 8'1 2 3 5 6 7 9 10
1 2 3 5 6 7 9 10
Hall
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Sala de Lectura
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
CECOFIA
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Corredor 5
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Deposito de Libros
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
ducto
II.MM.
Oficina CECOFIA
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
ducto
II.SS.
ducto
 II.EE.
Cuarto
Tablero 2
PISO CEMENTO
SEMIPULIDO
SS.HH Var.
Personal 3
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
SS.HH Muj.
Personal 3
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
Terraza
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Escalera 01
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Cuarto
Comunicacion 2
PISO CEMENTO
SEMIPULIDO
Cafeteria
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60 SS.HH Var.
Alumnos 3
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
SS.HH Muj.
Alumnos 3
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
Cto.
Limp. 3
PISO CERAMICO
0.30 x 0.30
ducto
II.SS.
Kitchenette -
?????????
PISO CERAMICO
0.40 x 0.40
Dep. - Caf.
PISO CEMENTO
SEMIPULIDO
Corredor 6
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Centro de
Documentacion
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Dep. Mapas,
Cartas, Inf. Digital
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Jef. Lab.
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Hall
PISO CERAMICO
0.40 x 0.40
Area Restringida
PISO CERAMICO
0.40 x 0.40
ducto
II.MM.
ducto
emerg.
Lab de
Saneamiento y
Medio Ambiente
PISO CERAMICO
0.40 x 0.40
Lab de
Planeamiento
Ambiental y OT.
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Jef. Lab
PISO PORCELANATO
ALTO TRANSITO
0.60 x 0.60
Escalera 02
PISO CEMENTO
SEMIPULIDO Y
???????
T-01 301
T-01 302
T-03 303
T-01 304
T-01 305 T-05 306
T-09 308
T-04 307
T-01 309
T-12 310
T-10 311
T-01 312T-07 313
T-07 314
T-07 315
T-08 316
T-04 317
T-01 318
T-01 319
T-08 320
??????????
PISO CEMENTO
SEMIPULIDO
T-08 321
T-06 322T-06 323
T-01 324
T-01 325
T-01 326
T-01 327
T-01 328
T-01 329
CUADRO DE CERRADURAS
DESCRIPCION
INTERIOR
PERILLA SIEMPRE LIBRE, SE
PUEDE FIJAR SOLAMENTE CON
LLAVE.
ESQUEMA
EXTERIOR INTERIOR
DESCRIPCION
EXTERIOR
PERILLA EXTERIOR TRABA O LIBERA
UNA VUELTA COMPLETA DE LLAVE
TIP.
A
B
C
F
I
J
PERILLA FIJA, ABRE UNICAMENTE
CON LLAVE
PERILLA SIEMPRE LIBRE, SE ABRE
CON LLAVE CUANDO EL BOTON
INTERIOR HA SIDO ACCIONADO
PERILLA SIEMPRE LIBRE, EXCEPTO SI
SE OPRIME BOTON INTERIOR, CON
PERFORACION DE EMERGENCIA
PARA ABRIR CON LLAVIN O SIMILAR
CERRADURA EXTERIOR, ABRE CON
LLAVE TRES GOLPES
PERILLA SIEMPRE LIBRE
PERILLA SIEMPRE LIBRE CON
BOTON DE SEGURIDAD
CERRADURA INTERIOR, ABRE
CON LLAVE TRES GOLPES
PERILLA SIEMPRE LIBRE, CON
BOTON DE SEGURIDAD PARA
FIJAR PERILLA EXTERIOR
K
MANIJA SIEMPRE LIBRE, CON
BOTON DE SEGURIDAD PARA FIJAR
MANIJA EXTERIOR
G PERILLA SIEMPRE LIBRE, SIN LLAVENI SEGURO PERILLA SIEMPRE LIBRE, SIN LLAVENI SEGURO
CERRADURA AL PISO
TEMPLEX 6110 O SIMILAR
MANIJA SIEMPRE LIBRE, SE ABRE
CON DESARMADOR O SIMILAR
CUANDO EL BOTON INTERIOR HA
SIDO ACCIONADO
CUADRO DE CIERRAPUERTAS Y OTROS
DESCRIPCION
INTERIOR
CIERRAPUERTAS AEREO
FRENO   HIDRAULICO
DE PISO
BARRA ANTIPANICO
INTERIOR SIEMPRE LIBRE
CERROJO SIMPLE
PICAPORTE
ESQUEMA
EXTERIOR INTERIOR
DESCRIPCION
EXTERIOR
PLACA CON MANILLA Y CILINDRO
EXTERIOR, TRABA O LIBERA UNA
VUELTA COMPLETA DE LLAVE.
TIP.
O
P
Q
R
S
AMBIENTE
AULAS, SALA DE CONSEJO,
LABORATORIOS, CECOFIA
SS.HH. DISCAP., SS.HH.
PERSONAL, SS.HH. DECAN.
SS.HH. PERSONAL, SS.HH.
ALUMNOS, KITCHENETT
OFICINAS, DEPOSITOS, SALAS
DE IMPRESIONES, CTO. LIMP.,
BIBLIOTECA, OFICINA CECOFIA,
AUDITORIO
AMBIENTE
OFICINAS, AULAS, AUDITORIO
AULAS, AUDITORIO
GRUPO ELECTROGENO
GRUPO ELECTROGENO
L
M MANIJA SIEMPRE LIBRE
CORREDORES
SS.HH. DISCAP., SS.HH.
PERSONAL, AUDITORIO,
CORREDORES
AUDITORIO, CORREDORES
SS.HH.
RRRR
ducto
 II.MM.
ducto
II.MM.
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PROYECCION
DE VIGA
NOMBRE DE
AMBIENTE
NIVEL DE PISO TERMINADO
EJES
CORTES
ELEVACIONES
TITULO
ESCALA
GRAFICA
LEYENDA
COLUMNAS/ PLACAS
???????????????????
TABIQUERIA
VIDRIO TEMPLADO
NOTAS
LIMITE DE
PROPIEDAD
CAMBIO DE NIVEL
DETALLES (CORTE)
CAMBIO DE PISO
CODIGO DE ACABADO Y
NUMERO DE AMBIENTE
ALFEIZAR
NOMBRE DE VANO
ALTO
ANCHO
TIPO DE CERRADURA
(Ver especificaciones
?????????
J
HALL
SECCIONES
CONSTRUCTIVAS
NIVEL DE TECHO TERMINADO
NIVEL
T-01 107
TABIQUERIA
SISTEMA DRYWALL
MURO FALSO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
????????????????????????
INVESTIGACION EN ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA
DE UNALM - LIMA"
Region:  LIMA
Provincia:  LIMA
Distrito:  LA MOLINA
Lugar:           UNIVERSIDAD NACIONAL
 AGRARIA LA MOLINA
UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA LA MOLINA
LIMA
PLANTA
TERCER PISO
CUADRO DE VANOS
VENTANA BAJA
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
V-1 1.10 1.70 0.90 1
V-2 0.53 0.80 1.80 1
V-3 1.45 1.70 1.10 1
V-4 1.60 1.70 0.90 / 1.10 6
V-5 2.40 1.70 0.90 / 1.10 5
V-6 2.50 1.70 0.90 / 1.10 6
V-7 3.30 1.70 0.90 / 1.10 2
V-8 3.725 1.70 1.10 1
V-9 5.05 1.70 0.90 / 1.10 4
V-10 5.60 1.70 1.10 4
V-11 5.90 1.70 1.10 2
VENTANA ALTA
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
V-12 1.35 0.80 2.00 1
V-13 3.725 0.80 2.00 1
V-14 3.30 0.80 2.00 1
V-15 2.05 0.80 1.80 1
V-16 2.10 0.80 1.80 / 2.00 3
V-17 2.75 0.80 1.80 / 2.00 3
V-18 3.10 0.80 2.00 1
VENTANA PISO A TECHO
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
V-19 0.95 2.80 ---- 1
V-20 1.60 2.80 ---- 3
V-21 2.10 2.60 / 2.80 ---- 3
V-22 2.40 2.80 ---- 1
V-23 3.30 2.80 ---- 2
V-24 3.73 2.60 ---- 1
V-25 2.00 3.60 ---- 1
V-26 2.00 4.30 ---- 1
VENTANAS DUCTOS
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
R-1 0.85 0.75 0.10 2
R-2 1.20 0.75 0.10 2
R-3 1.30 0.75 0.10 3
R-4 1.50 0.75 0.10 1
R-5 2.20 0.75 0.10 2
R-6 3.15 0.75 0.10 1
PUERTAS CONTRAPLACADAS
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
P-1 0.80 2.60 ---- 12
P-2 0.90 2.60 ---- 7
P-2a 0.90 2.60 ---- 10
P-3 1.00 2.60 ---- 2
P-3a 1.00 2.60 ---- 4
P-4 1.50 2.60 ---- 10
P-4a 1.50 2.60 ---- 1
P-5 1.80 2.60 ---- 6
P-5a 1.80 2.60 ---- 1
PUERTAS CORTA FUEGO
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
PCF-1 0.80 2.10 ---- 1
PCF-2 1.20 2.10 ---- 3
PCF-3 1.20 2.10 ---- 2
MAMPARAS
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
M-1 1.60 2.60 ---- 1
M-2 1.64 2.60 ---- 2
M-3 1.86 2.60 ---- 1
M-4 2.10 2.60 ---- 1
M-5 2.15 2.60 ---- 1
M-6 2.20 2.60 ---- 1
M-7 2.30 2.60 ---- 1
M-8 2.40 2.60 ---- 2
M-9 2.40 2.80 ---- 1
M-10 2.42 2.60 ---- 1
M-11 2.50 2.60 ---- 2
M-12 3.30 2.60 ---- 1
M-13 3.35 2.60 ---- 1
M-14 3.40 2.80 ---- 1
M-15 3.38 2.60 ---- 1
M-16 4.50 2.60 ---- 4
M-17 4.60 2.60 ---- 2
M-18 4.70 2.60 ---- 1
M-19 4.79 2.60 ---- 1
M-20 1.48 2.60 ---- 1
M-21 5.35 3.05 ---- 1
PUERTAS METALICAS
?? ANCHO ALTURA ALFEIZAR CANTIDAD
PM-1 1.50 2.60 ---- 1
PM-2 1.50 2.00 ---- 3
PLANTA DE CIMENTACION BLOCK 1
PLANTA DE CIMENTACION BLOCK 2
PLANTA DE CIMENTACION BLOCK 3
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Auditorio FIA
SS.HH Var.
SS.HH Muj.
Deposito FIA
Cocinilla FIA
Grupo
Electrogeno
Tablero Electrico
SS.HH Var.
Sala de
Impresiones
Secretaria y
Recepcion FIA
Recep y Espera
Administracion
Cto.Comunic.
Sala de
Impresiones
Sala de Reuniones 1 Reuniones 2
Oficina
Adm.
SS.HHSS.HH
Aula Multiusos
Aula Taller de
??????
Jardin
Corredor 2
Escalera 01
Escalera 02
Secretario FIA
Lobby
NFP. +0.10
NFP. +0.10
NFP. +0.10
NFP. +0.10
NFP. +0.10
NFP. +0.10
NFP. +0.10
NFP. +0.10
NFP. +0.10
NFP. +0.10
NFP. +0.10 NFP. +0.10
NFP. +0.10
NFP. +0.10
NFP. +0.10
NFP. +0.10 NFP. +0.10
NFP. +0.10
NFP. +0.10 NFP. +0.10
NFP. +0.10
NFP. +0.10
NFP. +0.10 NFP. +0.10
NFP. +0.10
NFP. +0.10
NFZ. -1.20
Arranque
de escalera
NFZ. -1.20
NFZ. -1.20
NFZ. -1.20
NFZ. -1.20
NFZ. -1.20
NFZ. -1.20
NFZ. -1.20
NFZ. -1.20
NFZ. -1.20
NFZ. -1.20
NFZ. -1.20
NFZ. -1.20
NFZ. -1.20
NFZ. -1.20
NFZ. -1.20
NFZ. -1.70
NFZ. -1.70
NFZ. -1.70
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ESTRUCTURA
ING. EDWARD ALBERTO QUIROZ RORAS
ENCOFRADO BLOCK 02 PRIMER PISO 
LOSA ALIGERADA h=0.20m
ESC. 1/75
S/C= 250 kg/m2 (OFICINAS Y SALAS DE COMPUTO)
S/C= 300 kg/m2 (LABORATORIOS)
S/C= 400 kg/m2 (CORREDORES Y ESCALERAS)
LOSA ALIGERADA h=0.20m
ESC. 1/75
S/C= 250 kg/m2 (OFICINAS Y SALAS DE COMPUTO)
S/C= 400 kg/m2 (CORREDORES Y ESCALERAS)
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ENCOFRADO DEL
PRIMER NIVEL
ESTRUCTURA
ING. EDWARD ALBERTO QUIROZ RORAS
S/C= 250 kg/m2 (OFICINAS Y SALAS DE COMPUTO)
S/C= 300 kg/m2 (LABORATORIOS)
S/C= 400 kg/m2 (CORREDORES Y ESCALERAS)
LOSA ALIGERADA h=0.20m
ESC. 1/75
S/C= 250 kg/m2 (OFICINAS Y SALAS DE COMPUTO)
S/C= 300 kg/m2 (LABORATORIOS)
S/C= 400 kg/m2 (CORREDORES Y ESCALERAS)
LOSA ALIGERADA h=0.20m
ESC. 1/75
S/C= 250 kg/m2 (OFICINAS Y SALAS DE COMPUTO)
S/C= 400 kg/m2 (CORREDORES Y ESCALERAS)
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ENCOFRADO DEL
PRIMER NIVEL
ESTRUCTURA
ING. EDWARD ALBERTO QUIROZ RORAS
LOSA ALIGERADA h=0.20m
ESC. 1/75
S/C= 150 kg/m2 (AZOTEA)
ENCOFRADO BLOCK 02 AZOTEA
LOSA ALIGERADA h=0.20m
ESC. 1/75
S/C= 250 kg/m2 (OFICINAS Y SALAS DE COMPUTO)
S/C= 400 kg/m2 (CORREDORES Y ESCALERAS) .6
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E-04
ENCOFRADO DEL
PRIMER NIVEL
ESTRUCTURA
ING. EDWARD ALBERTO QUIROZ RORAS
     CAPITULOS 7 Y 8 DE LA NORMA E-060 PARA CONCRETO ARMADO.
     DIAMETROS MINIMOS DE DOBLADO SIN FISURAS:
     CORRUGACIONES DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A-615
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
     DE FLUENCIA DE fy=4200 kg/cm2.
     ALARGAMIENTO MINIMO EN 20 cm.= 12%
ACERO DE REFUERZO:
     SUSTANCIA CAPAZ DE REDUCIR LA ADHERENCIA CON EL CONCRETO.
     PREPARACION Y COLOCACION:
?????????????????????????????????????????
RECUBRIMIENTOS DEL ESFUERZO:
2.54
DIMENSIONES DE LOS RECUBRIMIENTOS:
     DE ACABADOS.
COLUMNAS ESTRUCTURALES 
RECUBRIMIENTOS EN VIGAS Y
     CONCRETO O MORTERO.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
COLOCACION DEL REFUERZO:
2.5 2.5
2.5
44
4
SEPARACION ENTRE VARILLAS:
     GRUESO.
     EL ACERO SERA DE CALIDAD, GRADO 60, CON UN ESFUERZO EN EL LIMITE
     DE CONCRETO ARMADO, CUMPLIRAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS
     LAS VARILLAS DE ACERO UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
     DEL CONCRETO MAS PROXIMO, EXCLUYENDO TARRAJEOS Y TODO OTRO MATERIAL
     EL PUNTO MAS SALIENTE DE CUALQUIER REFUERZO Y LA SUPERFICIE EXTERNA
     SE ENTIENDE POR RECUBRIMIENTOS A LA DISTANCIA LIBRE COMPRENDIDA ENTRE
     ATADURAS METALICAS, NO PODRAN EMPLEARSE TROZOS DE LADRILLO, MADERA,
     SE EMPLEARAN SOPORTES O ESPACIADORES METALICOS O DE MORTERO Y
     PARA SOSTENER O FIJAR LAS ARMADURAS EN LOS LUGARES CORRESPONDIENTES
     SE ENCUENTREN LIBRES DE POLVO, BARRO, ACEITES, PINTURA Y TODA OTRA
     ANTES DEL EMPLEO DE LAS ARMADURAS SE LIMPIARAN CUIDADOSAMENTE PARA QUE
     PUDIERA AFECTAR DESFAVORABLEMENTE SUS CARACTERISTICAS MECANICAS.
     LIBRE DE CORROSION, GRIETAS, SOLDADURAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE
     DEBERA OBSERVARSE QUE LAS VARILLAS A EMPLEAR PRESENTAN SU SUPERFICIE
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
     LA ARMADURA, FUERA DE UNA ZONA DE EMPALME, EN GENERAL DEBERA SER
     LA SEPARACION MINIMA ENTRE VARILLAS RECTAS INDIVIDUALES Y PARALELAS DE
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 
RECUBRIMIENTOS EN VIGAS Y 
RECUBRIMIENTO DEL REFUERZO
Ldg
R
?????????
de 12 db
     - VIGAS DE CIMENTACION                                                         4.0 cm.
     - VIGAS Y COLUMNAS ESTRUCTURALES Ancho >= 25cm      4.0 cm.
     - VIGAS Y COLUMNAS DE CONFINAMIENTO                            2.5 cm.
     - ZAPATAS                                                                                    7.5 cm.
     - VIGAS Y COLUMNAS ESTRUCTURALES Ancho < 25cm        2.5 cm.
INCREMENTAR LA LONGITUD DE EMPALME EN 70%
(*) EN CASO DE CORTAR EL 100% DE VARILLAS
60
75
95
150
H>30 
115f'c
=2
10
-2
80
 k
g/
cm
2
40
55
80
70
3/8"
1"
1/2"
3/4"
5/8"
120
DE VARILLAS CORTADAS (*)
VALORES DE le PARA 50% O MENOS
?????
DETALLE DE EMPALMES EN 
EMPALME
ALTERNADO
a) NO EMPALMAR MAS DE 50% DEL AREA TOTAL  EN UNA MISMA SECCION.
NOTA:
b) EN CASO DE NO EMPALMAR EN LAS ZONAS INDICADAS O CON LOS
PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE EMPALME EN
UN 70% Y/O CONSULTAR CON EL PROYECTISTA
L
L/3 L/3 L/3
mm H
L/4 L/4 L/4 L/4
c) PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS, EL ACERO INFERIOR SE EMPALMARA
SOBRE LOS APOYOS, SIENDO LA LONGITUD DE EMPALME IGUAL A 25cm
????????????????????????????????????????????
L/3
m
m
m
m
L/4 L/4 L/4
COLUMNAS
L/4 L/4
VALORES  m (cm)
? INFERIOR SUPERIOR
H H<30 ?????
40
50
60
75
120
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
45
65
80
100
150
REFUERZO REFUERZO 
40
50
60
70
120
Los alambres doblan en U en las columnetas o son pasantes.
COLUMNETAS DE AMARRE DE TABIQUERIA
NO PORTANTE (DETALLE TIPICO)
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2 Alambres#8
??????
??????
c/4 hiladas
VER DETALLE DE DISPOSITIVO DE ANCLAJE
??????????????????????
??????????????????????
con teknopor.
???????????????????
de columnas
?????????
????????????????????????
?????????
NOTA
Ver. cuadro
de columnetas
Ver. cuadro
de columnetas
???????????????
de columnas
???????????????
ALTURA
MAXIMA
2.40m.
Var.COLUMNA 
O PLACA
.25
Var.
VIGA O LOSA
.40 .40.40
ESTRIBOS
??
1
4": 1@.05, 4@.10
RESTO SEGUN
CUADRO
Viga Solera de amarre
X
X
DISPOSITIVO DE ANCLAJE
Viga cada 2.40m.
.20
ESTRIBOS
??????????????
RESTO SEGUN
CUADRO
Y
Y
VER DETALLE DE 
??????????
DETALLE DE DOBLEZ DE FIERRO EN PLACAS
.13
.25
.20
VAR.
Junta de 
VIGA O LOSA
???????????????
Viga Solera - Corte Y-Y
????????
??????????????????? ???????
Viga Solera - Corte X-X
????????
?????????????????????????? ???????
.45
.02
.14
.01
DISPOSITIVO DE ANCLAJE DE COLUMNA
a
Tubo de PVC
?????
Viga o losa
?????????????
galvanizado
?????
Tubo de PVC
Tacos de poliestileno
expandidoa-a
Columna
????????????? ?????????
   contacto con el suelo. 
7) Tipo de cemento para concreto en 
6) Ataque Quimico de Sulfatos, Cloruros y/o Sales Solubles   NO
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? ????????
PEDRO ALARCON  FARFAN, SE TIENEN LAS SIGUIENTES CONDICIONES
????????????? ????????
DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS REALIZADO POR EL INGENIERO
RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION
Limo arcilloso
No detectada
1.64 kg/cm2
Portland Tipo-I
Cimiento y sobrecimiento corrido de 
concreto ciclopeo en muros y tabiques.
DE CIMENTACION.
Zapatas aisladas unidas con vigas 
de conexion.
1.20m a a partir del nivel del NTN
U    =COEF. DE USO E IMPORTANCIA (CATEGORIA C: EDIFICACIONES ESCENSIALES) ==> U=1.50
PARAMETROS DE SISMICIDAD N.T.E. E-030
Z    =FACTOR DE ZONA: ZONA 3 ==> Z=0.40
JUNTA DE SEPARACION SISMICA
Tp, S =PARAMETROS DE SUELO (SUELOS INTERMEDIOS)==> Tp=0.60, S=1.20
USAR JUNTA DE SEPARACION SISMICA CON SECTORES ADYACENTES DE 5.00 cm.
R    =COEFICIENTE DE REDUCCION DE FUERZA SISMICA
Rx = 6, SISTEMA ESTRUCTURAL:  PREDOMINIO DE MUROS DE CONCRETO ARMADO
Ry = 6, SISTEMA ESTRUCTURAL:  PREDOMINIO DE MUROS DE CONCRETO ARMADO
2.0 REGLAMENTO:
1.0 CONCRETO:
   - ESFUERZO DE FLUENCIA DEL REFUERZO:                                          fy=4200 kg/cm2
   - RESISTENCIA DEL CONCRETO  ARMADO                    
2.0 ACERO PARA CONCRETO:
SOLADOS :                                                                                                  f'c=100 kg/cm2
D- CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS:
1.0 SOBRECARGA VIVA :                                                         Indicado en encofrados
3.0 PESO DE ACABADOS:                                                       120 Kg/m2
2.0 PESO PROPIO DE LOSA ALIGERADA h=0.20m:              300 Kg/m2
???????????????????????????????
???????????????????
   REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
????????????????????????????
   NORMA E-060 (CONCRETO ARMADO)
???????????????????????????????????????
   NORMA E-020 (CARGAS)
A- CODIGOS Y ESTANDARES UTILIZADOS
1.0 CODIGOS UTILIZADOS:
4.0 PESO DE TABIQUERIA:                                                     150 Kg/m2
????????????????
     COLUMNAS, VIGAS, LOSAS, PLACAS, ZAPATAS                                    f'c=210kg/cm2
     ESCALERA                                                                                                   f'c=210kg/cm2
   - RESISTENCIA DEL CONCRETO SIMPLE :      
     SOBRECIMIENTO CORRIDO :                                                 f'c=140 kg/cm2 + 25 % PM
?????????????????????????????????????????????
FABRICARAN CON LAS DIMENSIONES MINIMAS INDICADAS
??????????????????????
de la superficie de asiento
no excederan del 30%
Si tiene Alveolos estos
9
f'm = 45 Kg/cm2 
1:4 (CEMENTO - ARENA)
CON EL TIPO IV DE LA NORMA ITINTEC CORRESPONDIENTE.
O SILICO CALCAREO, DEBERAN CLASIFICAR COMO MINIMO
EN ESTE PLANO, PODRAN SER DE CONCETO, ARCILLA
????????????
MORTERO
13
24
   - PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS DE :                        CEMENTO PORTLAND TIPO I
3.0 CEMENTO:
CONCRETO SIMPLE Y ARMADO EN CONTACTO
CIMIENTO CORRIDO :                                                             f'c=100 kg/cm2 + 30 % PG
FALSO CIMIENTO, FALSA ZAPATA                                        f'c=100 kg/cm2 + 40 % PG
CON EL TERRENO
   - PARA EL RESTO DE LAS ESTRUCTURAS :                  CEMENTO PORTLAND TIPO I
DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO 
ESPESOR MAXIMO JUNTAS:
1.5cms.
     COLUMNETAS DE AMARRE                                                                       f'c=175kg/cm2
     SOBRECIMIENTO  ARMADO                                                                      f'c=210 kg/cm2
VIGA
   a .10
AZOTEA
  a .15
NIVEL INTERMEDIO
   a .051
   a .108
   a .153
   a .108
   a .051
   a .153
   a .051
   a .108
   a .153
RESTO
S/CUADRO
.30
VER PLANTA
  a .10
NFP +0.00
   a .051
.30
NFZ. -1.20
RESTO
S/CUADRO
   a .108
   a .153
Viga VC
VER PLANTA
(25x75)
FALSA ZAPATA
NFFZ. -1.50
.50
.30
.10
.40
f'c=100kg/cm2 + 40% PG
Afirmado  compactado
100% MDS.
.20
CORTE 12-12 
VIGA
CORTE 12-12 
VIGA
  a .15
NIVEL INTERMEDIO
   a .051
   a .108
   a .153
   a .108
   a .051
   a .153
RESTO
S/CUADRO
CORTE 12-12 
Y
X
BLOCK 03
BLOCK 01
BLOCK 02
PLANO DE UBICACION
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ESPECIFICACIONES
????????
ESTRUCTURA
ING. EDWARD ALBERTO QUIROZ RORAS
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NOTA:
?????????????????????????
CADA 2 FILAS VERTICALMENTE
Y CADA 2 COLUMNAS HORIZONTALMENTE
PISO
CONCRETO
fc'(Kg/cm2) P1/B2
CUADRO DE COLUMNAS 
0.45 x 0.45
(A)
??????????
3    3/8"@.25
.45
.4
5
P2/B2
????????????????????????????????????????? ????????
210???????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??????????
DETALLE DE DOBLEZ DE FIERRO EN PLACAS
0.30 x 1.10
(B)
??????????
5    3/8"@.25
210???????
210???????
0.45 x 0.45
(A)
??????????
3    3/8"@.25
(B)
5    3/8"@.25
0.45 x 0.45
(A)
?????????????????????
3    3/8"@.25
(B)
5    3/8"@.25
Y
X
BLOCK 03
BLOCK 01
BLOCK 02
PLANO DE UBICACION
PISO
CONCRETO
fc'(Kg/cm2)
210
???????
CP1
0.30 x 0.40
(I)
??????????
2    3/8"@.25
CP2
210
???????
210
???????
.30
.4
0
1    3/8"@.25
0.30 x 0.40
(I)
????????????????????
2    3/8"@.25
1    3/8"@.25
.30
.5
0
0.30 x 0.50
(II)
??????????
3    3/8"@.25
1    3/8"@.25
0.30 x 0.50
(II)
3    3/8"@.25
1    3/8"@.25
0.30 x 0.50
(II)
3    3/8"@.25
1    3/8"@.25
CP3
0.30 x 0.30
?????????
0.30 x 0.30
?????????
0.30 x 0.30
?????????
.30
.3
0
CP4 CP6.50 1.00 .50
.3
0
1.
30
.4
0
.3
0
.35
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E-06
DESARROLLO
DE PLACAS
ESTRUCTURA
ING. EDWARD ALBERTO QUIROZ RORAS
HORIZONTALES INDICADOS EN CADA CASO
NOTA: LAS ZONAS DE REFUERZOS INDICADOS EN
LOS CUALES IRAN INTERCALADOS CON LOS ESTRIBOS Y FIERROS
LAS PLACAS SE CONFINARAN CON 8 JUEGOS DE ESTRIBOS
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